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REFERAT FRA MØTE I REGULERINGSRADET 9. HAI 1988. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 0900 til 
kl 1430. 
FØlgende av rådets medlemmer møtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Torben Foss 
Nestleder Ole Johan Østvedt, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt 
Fiskeskipper Ole Strand, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Anton Leine, Norges Fiskarlag 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
DirektØr Petter L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening 
DirektØr Kåre Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Avdelingsleder Odd BjØrklund, Norsk SjØmannsforbund 
Sekretær Per Alf Andersen, Norsk Næripgs- og 
nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Som observatører mØtte: 
Avdelingsleder Otto Gregussen, Norges Fiskarlag 
Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen, Fiskeridepartementet 
Byråsjef Gunnar Trulssen, Fiskeridepartementet 
FØrstekonsulent Roald Paulsen, Fiskeridepartementet 
Kystvaktinspektør Reidar Skarlo 
DirektØr Per Lohne, Sildemelfabrikkenes Landsforening 
Som sekretærer for rådet møtte seksjonsleder Terje LØbach og 
konsulent Terje Halsteinsen. 
Dessuten mØtte: 
AvdelingsdirektØr Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 





Forskningssjef Johs. Hamre, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt 
Forsker Tore Jakobsen, Fiskeridirektoratets havforskningsinst. 
Kontorsjef Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Arne Wåge, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Cato Isvik, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Modulf overvik, Fiskeridirektoratet 
Fagkonsulent Hans Edvard Olsen, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Wollert Jordan, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Nils Torsvik, Fiskeridirektoratet 
Fagkonsulent Gunieiv Sangolt, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Ove Midttun, Fiskeridirektoratet 
Forsker Erling Bakken, Fiskeridirektoratets havforskningsinst. 
Konsulent Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Willy SØrensen, Fiskerid~rektoratet 
Konsulent Bente Helen SØrbØe, Fiskeridirektoratet 
Fagkonsulent Vermund Dahl, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Truls Konow, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Tho~bjØrn Thorvik, Fiskeridirektoratet 
Rasmussen åpnet møtet og spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til denne. Han refererte 
deretter forslaget til sakliste: 
"SAK 1/88 - Regulering av fisket etter norsk arktisk torsk og 
hyse. 
SAK 2/88 - Oraientering om fisket etter sei. 
SAK 3/88 - Regulering av ringnotflåten 2. halvår 
a) Makrellfiskeriene 
b) Loddefisket ved Jan Mayen og NAFO-området. 
SAK 4/88 - Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild. 






SAK 6/88 - Regulering av fisket etter mussa. 
SAK 7/88 - Regulering av fisket etter vassild - Spørsmål om 
flytting av nordlig grense. 
SAK 8/88 - Orientering om regulering av fisket etter rognkjeks. 
SAK 9/88 - Regulering av linefisket ved Island. 
SAK 10/88 Eventuelt." 
LeiDe ba om at spørsmålet om utkast av fisk ble behandlet under 
sak 10/88 - eventuelt. 
Fladmark ba om å få drØfte den trålfrie sone på Storegga under 
sak 10/88 - eventuelt. 
Saklisten ble godkjent. 
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SAK 1/88 . 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
1. Reguleringsopplegget for 1988. 
I tråd med Reguleringsrådets anbefaling fra møtet 8. og 9. 
desember 1987 ble det i Fiskeridepartementets forskrift av 23. 
desember 1987 fastsatt en generell maksimalkvote på 600 tonn for 
fiske med konvensjonelle redskap. 
Det ble fastsatt fiskestopp fra onsdag 30. mars kl 2400 til 
mandag 4; april kl 14.00 (for snurrevad til 4. april kl 2400). I 
Fiskeridepartementets forskrift av 18. mars ble fiskestoppen 
opphevet for andre konvensjonelle redskap enn snurrevad. 
Trålerne hadde i samme periode fiskeforbud på Moskenesgrunnen. 
Trålernes kvote er i alt 120.000 tonn i 1988. 
2. Utyiklinqen i fisket i 1988. 
2.1 Lofotfisket 
Skreifisket i Lofoten oppsynsdistrikt ble i fjor 17.897 tonn 
fersk vekt. Det var 3000 tonn over resultat i 1986, som inntil i 
år var det dårligste siden registreringene begynte i 1859. 
Sluttrapporten for 1988 viser 11.533 tonn, som er 6364 tonn 
(35,5\) under resultatet i fjor og 3364 tonn (22,6\) under 
1986-kvantumet. 
-Figur 1 viser utviklingen i Lofotfisket i perioden 1985-88. 
FØlgende oversikt gir deltakelen i antall fartøy og antall mann 



































Kvantum (fersk vekt) pr. fisker gikk ned fra 6760 kg i 1987 til 
4910 kg i 1988. 
2.2 Fangstutyiklingen i Norges RAfisklags distrikt 
Tabell 1 og 2 viser levert kvantum rund vekt i Norges Råfisklags 
distrikt fordelt på prissoner og redskap pr. henholdsvis 5.A.87 
og 3.4.88. 
Som en ser var det levert totalt 88.756 tonn i år mot 85.685 tonn 
på tilsvarende tidspunkt i fjor. Tabellen viser at linefisket har 
Økt fra 14.857 tonn i fjor til 23.742 tonn i år. En antar at en 
del av denne Økningen skyldes at mange autolinebåter fra 
Vestlandet i år har levert fisken fersk i Nord-Norge, mens de 
·tidligere har ,Produsert saltfisk om bord og levert i sitt eget 
distrikt senere på året. Statistikken kan således gi et noe bedre 
inntrykk av fisket med konvensjonelle redskaper pr. utgangen av 
mars i år enn den ville gjort dersom lineflåten hadde produsert 
og levert slik den gjorde i 1987. 
Trålfisket har gått ned med ca. 5000 tonn (14\) pr. utgangen av 
mars. 
Ser en på utviklingen i de enkelte prissonene viser det seg at 
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levert kvantum har Økt betydelig fra 1987 til 1988 i sone 1, 2 og 
3 (Finnmark og Troms), mens det er nedgang i sone 4 og spesielt i 
sone 5. 
2.3 Samlet norsk torskefiske nord for N62° 
Pr. utgangen av mars har en beregnet det ~otale ilandfØrte 
kvantum torsk (alle salgslag) nord for N62° til 94.700 tonn rund 
vekt. Dette er 7.900 tonn over tilsvarende kvantum i 1987. 
FØlgende oversikt viser fangstkvantumet pr. 31. mars fordelt på 
trål og konvensjonelle redskaper i tonn rund vekt: 










3. BESTANDSSITUASJONEN OG REGULERINGSOPPLEGGET FOR 1988. 
I forhold til bestandsanslagene foretatt av Arctic Fisheries 
Working Group i ICES i hØst, er det klart at vinterfisket etter 
torsk har utviklet seg dårligere enn forventet. Svikten i 
' skreifisket er særlig påtagelig. 
Undersøkelser foretatt av Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt i vinter tyder da også på at bestandsanslaget for norsk 
arktisk torsk i 1988 må revideres. På grunn av særdeles dårlig 
individuell tilvekst i årene 1986 og 1987 hersker det ifØlge 
Instituttet liten tvil om at utviklingen av bestanden er svakere 
enn b~regnet av ICES i hØst (se vedlagte notat). 
De norske havforskerne har nå forelagt saken for sine sovjetiske 
~olleger, for å bringe på det rene om de har opplysninger som 
bestyrker eller avkrefter de norske vurderingene. De ønsker også 
at ICES foretar en full gjennomgang av bestandsanslagene for 
torsk, på basis av det materiale som foreligger. 
JTLOE4-880511RU 
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Fiskeridepartementet vil vurdere å ta saken opp med Sovjet og de 
tredjeland som har fiskerettigheter i Barentshavet når .eventuelle 
nye bestandsvurderinger måtte foreligge fra ICES, med tanke på 
muligheten for å foreta endringer i kvoter og reguleringer for 
1988. 
På nåværende tidspunkt finner Fiskeridirektøren ikke grunnlag for 
å revurdere reguleringsopplegget for 1988.· 
Fiskeridirektøren forutsetter at Reguleringsrådet vurderer 
situasjonen i torskefisket på nytt etter at ACFM har uttalt seg 
om saken. 
Hylen viste til brevet fra Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt av 19.04.88 som er i saksdokumentene. Han sa at fisken 
har vokst mindre enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen 
av prognosen for 1988. Videre har undersØkelser i ·vinter vist at 
bestanden er noe lavere enn vi måtte regne med.· Den geografiske 
og dybdemessige fordeling kunne bety en underestimering. Ved . ' . . 
undersøkelsene hØsten 1987 stemte antallet godt overens med 
grunnlaget for prognosen. Beskatningsmønsteret er ikke forandret 
i forhold til det som ble regnet med høsten 1987. Reduksjonen i 
gjennomsnittsveksten har store konsekvenser for biomassen. Han 
viste til tabell 2. 
Han mente det kan ha blitt en sterk reduksjon i bestanden i 
forhold til beregningene hØsten 1987. Han sa videre at 
opplysningene ikke er fullstendige da data fra Sovjet på alders-
og lengdefordeling mangler. De vil komme tilbake med nye 
beregninger når de russiske tallene foreligger. 
Han opplyste at de hadde regnet med en Økning i gytebestanden fra 
1987 til 1988. Dessverre har Økningen uteblitt og det skyldes i 




Rasmussen spurte om det ved undersøkelsene var områder som ikke 
ble dekket. 
Hylen svarte at Svalbardsonen ikke ble dekket på grunn av 
isproblemer. De hadde stor innsats vest i havet langs eggakanten 
og sørover. Det var registreringer på dypt vann - nullgrensen var 
ikke på 1000 meter. Etter undersøkelsene i fjor hØst regnet de 
med at 2/3 av bestanden er i Svalbardsonen. 
Rasmussen mente det måtte være store usikkerhetsfaktorer da 
Svalbardsonen ikke var undersøkt. 
Hylen ville legge mest vekt på høstundersØkelsene. Det stemmer 
bra med prognosen her. 
Strand opplyste at vandringen fra øst til vest i januar kunne 
gått til Svalbardsonen. 
Hylen sa at de ikke regnet med vandring fra Barentshavkomponenten 
til Svalbardkpmponenten. Det var riktignok.noen som v~ndre~ over 
til Svalbard hØsten 1986. Det er også registrert Svalbardkom-
ponent syd av Gåsbanken, mens en del stoppet opp nord av VardØ. 
Videre er det registrert en del sør av BjØrnøya. Noe av denne kan 
ha vandret sør, men vi har ikke bevis. 
Strand påpekte at det var et fantastisk torskefiske ved GrØnland 
og Island. Han spurte om noe av denne fisken kan ha vandret fra 
våre farvann. 
Hylen viste til at det var gjennomført merkeforsøk tidligere og 
det var ikke registrert sikre gjenfangster i disse områdene.· 
Fladmark konstaterte at 2/3 befant seg i Svalbardsonen allerede 
i hØst. Det har vært en dramatisk endring siden den tid. I mars 
har fisket sviktet .fullstendiq oq de har forelØpiq qitt opp 
Barentshavet. Han stilte spørsmål om hvor mye vekt som kan legges 
på vitenskapen når bare en liten del er undersøkt. Han.mente 
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tallene kunne være lite pålitelige. Han viste til vekttabellene, 
tabell 1 og sa at det statistiske materiale var spinkelt. 
Hylen svarte at det er klart at dersom 2/3 befinner seg i 
Svalbardsonen vil spørsmålet bli om vekttabellene også gjelder 
Svalbardkomponenten. Han sa at i hØst var det ikke forskjell på 
Svalbard- og Barentshavkomponenten. Han nevnte at det ikke var 
grunn til å regne med en betydelig bedre vekst i Svalbardområdet. 
Andersen mente situasjonen var dramatisk. Han konstaterte at 
forskerne hadde anbefalt 530.000 tonn i 1988, mens avtalen med 
Sovjet landet på 610.000 tonn. Han spurte om hvilke tall 
forskerne nå ville ligge på. 
Hylen mente det ville være lavere enn 530.000 tonn, men det var 
umulig å tallfeste noe. 
Leine sa at vi vet for lite ennå. 2/3 befinner seg i Svalbard-
sonen, det sovjetiske tallmateriale mangler og vi har.ikke fått 
noe signal fra ICES. Vi skal se på dette når alle fakta ligger på 
bordet. 
Rasmussen repliserte at dette også var Fiskeridirektørens 
forslag. 
Hylen sa at tallet 610.000 tonn ikke var avtalen med Sovjet, men 
590.000 tonn. Han sa at 610.000 tonn er kommet ved at de regner 
med at ca. 20.000 tonn av norsk kysttorsk vil være norsk-arktisk 
torsk. De har derfor lagt dette inn i ettertid. 
Bjerklund spurte hvordan beiteforholdene var, og hvordan dette 
virker inn på vandringsmønsteret til torsken. 
Hvlen sa at det var en stor forekomst av torsk sør for Bjørnøya i 
februar oq at disse beitet på 2 år gammel lodde. Det er videre 
registrert store mengder reker på Øst-Finnmark og nordover, men 
det er svært lite torsk i området. Det er vanskelig å gi noe 
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eksakt svar på spørsmålet. 
Andersen viste til vedtaket i landsstyret i Norges Fiskarlag der 
de går inn for en Økning av maskevidden og minstemål i tråd med 
forskernes anbefalinger. Han spurte hva anbefalingen var. 
Hylen svarte. at ICES hadde anbefalt 155 mm i 1980. Denne 
anbefalingen står ved lag. Tilsvarende Økning av minstemålet 
ville bli 55-56 cm for torsk. 
Andersen fremmet forslag om Økning av maskevidden til 155 mm i 
trål og en tilsvarende Økning av minstemålene. Han påpekte at 
saken ble utsatt i desembermØtet og mente at det ikke var 
ressursmessig eller Økonomisk forsvarlig å drive på som nå. 
Rasmussen påp~kte at utsettelsen i desember ble gjort fordi det i 
fiskeriavtalen med Sovjet var inngått avtale om å drive felles 
seleksjonsforsøk. Han mente det var viktig å få Sovjet med. 
Strand sa at et slikt forslag ikke måtte komme over bordet. Det 
står ikke på saklisten. 
Leine mente at det ville være bedre å ta saken opp på neste møte 
og han fremmet forslag om utsettelse. 
Fladmark mente at en så drastisk utvidelse av maskevidden kunne 
fØre til at det blir liten eller ingen fangst av sei og hyse. Vi 
kan gjenta vårt tidligere forslag om Økning av minstemålene. Det 
er enstemmighet for dette i hele fiskerinæringen. Fiskeri-
departementet har stoppet saken av hensyn til Sovjet. 
~ mente at 60-70\ av uttaket av norsk-arktisk torsk skjer med 
andre nasjoners fartøy. Han mente vi burde vente til neste møte. 
Leine spurte om det var alternativ til en Økning til 155 mm, og 






Hylen viste til møtet som hadde vært i Murmansk i mars. Det var 
stor forskjell i oppfatningen. Sovjet ønsket forsØk i gammel - l 
regi, forhold~t mellom 135 og 125 mm. 155 mm var ikke nevnt i det 
hele tatt. Vi kunne ikke gå med på deres opplegg, det var lite 
nytt. Vi vil dog samarbeide med å studere fisken under selve 
tråloperasjonen og vi er med på en del av 135 mm-opplegget. 
Bjerklund hevdet at det var stor bekymring i flåten og han 
støttet .forslaget til Andersen. Han påpekte at også maskevidden i 
snurrevad måtte Økes. 
Paulsen sa at det ligger i avtalen med Sovjet at situasjonen må 
avventes til etter at seleksjonsforsøkene er gjennomfØrt. Det 
blir neppe noen Økning i år med mindre Sovjet blir med. SpØrsmål 
om minstemål og maskevidde står· øverst på fiskeriministerens 
sakliste når han reiser til Sovjet i juni. Han opplyste videre at 
saken hadde vært drØftet i forbindelse med de skritt som er tatt 
i Svalbardsonen. Vi har hatt en balanse der og det kan bli 
problemer dersom Sovjet ikke blir med. 
Rasmussen viste til avtalen om seleksjonsforsøk og var ikke 
villig til å hoppe på et forslag i dag. 
Det er enighet i Reguleringsrådet om å utsette spørsmålet om en 
. eventuell revurdering av requleringsoppleqqet·til neste m;te som 
holdes etter at saken har vært behandlet i ACFM. 
Ved avstemning i spørsmålet om Økning av maskevidden i trål til 
155 mm. tilsvarende Økning i snurrevad og Økning av minstemålene 
for torsk og hyse. stemt~ 10 represenanter (Rasmussen. Foss. 
Johansen. Strand. Leine. Wold. Fladmark. Bolstad. Bakkevik og 
Østvedt) for utsettelse. 2 representanter (Andersen og Bjerklund) 
gikk inn for forslaget. 
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Tabell 1 
TORSK OG SKREI LEVERT I NORGES RAFISKLAGS DISTRIKT. TONN RUND VEKT. Pr. 5.4.87. 
PRISSONER 
SONE 1 SONE 2 SONE 3 SONE 4 SONE 5 SONE 6 SONE 1 SONE 8 SONE 9 TOTALT 
l --
GARN 335 2279 6205 2304 1 1"111 1070 901 234 286 24725 
LINE 893 1758 5387 1287 5256 84 1 15 176 14857 
JUKSA 6 41 347 332 1116 172 70 57 67 2208 
SNURREVAD 48 42 507 2017 3595 4 2 10 15 6240 
ANNET o 171 263 38 433 2. 2 33 16 958 
SUM KONV. 1282 4291 12709 5978 21511 1332 976 349 560 48988 
TRAL 6670 5783 8140 10422 5372 22 10 46 232 36697 
TOTAL 7952 10074 20849 16400 26883 1354 986 395 792 85685 
UCI4-880504T 
..1 r ...s , J 
Tabell 2 
SONE 1 SONE 2 
GARN 445 2053 
LINE 1779 2968 
JUKSA 5 53 
SNURREVAD 109 151 
ANNET 845 125 
SUM KONV. 3183 5350 
TRAL 6964 6091 
TOTAL 10147 11441 
TORSK OG SKREI LEVERT I NORGES RAFISKLAGS DISTRIKT. TONN RUND VEKT. Pr. 3.4.88. 
PRISSONER 
SONE 3 SONE 4 SONE 5 SONE 6 SONE 1 SONE 8 SONE 9 
8039 2342 7420 1193 875 367 210 
12354 1764 4667 39 1 15 155 
225 616 919 94 34 63 45 
841 3034 2197 o 2 3 8 
363 32 360 o o 19 51 
21822 7788 15563 1326 912 467 469 . 
7154 7896 3636 20 5 20 91 
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'l'~ ~LE!' AX 19. APR 88 
REVIDERT PROGNOSE FOR NORSK-ARKTISK TORS! I 1911. 
IS!AGEN, 1 9 • 0 4 • 8 8 
~.". 
Ber9ninqene av bestand 09 fan91t for 1911.aoa ble foretatt ·bf•tea 
1987, bygget pA vjenftoaønittavekter 09 gjeDDoaiDittlleDfler pr 
aldersgruppe i de norske vinterunderlfkellel i 1tl7. fi4ere ble 4et 
antatt en -norul tilvekst p6 11 ca pr. lr. ID aD&lJtå. av c1ata f~a 
undersfkelsene vinteren 1988 9ir ca lO \ lavere vjelftO••aittawekter i 
beøtan4en enn antatt h-øten 1117. Dette aedf,rer at 
qjennomsnittsvektene for &rene 1917, 1981 ·Of 1911 al ]uaterea· ned 
(Tabell 1). 
De justerte vekter for 1987 09 en total ~aatat i 1917 pl SlO 000 tonA, 
mot 545 000 tonn antatt i berengintene fra h'ataa 1t87, tir ca 35 \ 
lavere totalbeatan4 09 9ytebeatand pr. 1/1-1tll (Tabell 2). 
Vlre unders,kelser i eepteaber - oktober 1917 ta ea total beatand i 
antall fiat pl nivl •ed bestanden aoa var utt&Dtapuatt for TAC-
beregninter hfsten 1987. Unders,kelaeøe wiatarea 1911 i lareatahavet 
va iaidlertid en foruroligende lav baat&DI. rordeliDtea •• tor1k1n 
9t09rafiak ov dybde•essig har sanaynlit .edf,rt ea UDdere•tiaeriat av 
bestanden, og forelfpig fester vi at•r•t lit til .&linteDI fra blaten 
1987. Dette aedf.rer at 4• nye bestaa4aber8fDinter tar utt&Df8puakt i 
det aa .. e antall fisk i aj.en pr. 1.1-1tl7 eoa brukt i 
arbeidsqrupperapporten. Videre brutal aa.ae fitke.fDiter 09 
rekrutterint so• i arbeide;rupperapportea. I fall fietet bar vart eer 
konsentrert oa 1982- o; 1913- lraklaaaene ena iaaebrtt•t i 
arbei~sgruppe~s rapport a& tallritbatea •• diaee lraklaaaer pr. 1.1-
1988 reduseres noe. Pl det nlverandt tidapunkt finaea det i~dlertid 





Kvoteavtalen for 1918 inneberer at det kaD fisk•• 610 000 toaø norak-
arktisk torak. Antas til~ekaten hol torakea i 1911 - 1919 1aa i 1917 -
1988 vil totalkvoten aedf-re en fisked,deligbet pl P.1.07 .at bereknet 
F•0.60 i arbeidsqruppena rapport (Tabell 2). Anta• tilvekltes i 1911 • 
1989 l bli ao• gjennoaanittet for de 10 aiate lreD•,wil 81 !lC• 610 
000 tonn aedf-re en fisked-4eli9het pl F-G.92. l bevve tilfell• blir 
det en •eget drastisk reduksjon i beatandiD og gytebeataødea i 1'89 i 
forhold til tidli9ere 
Mllaettingen ••d den anbefalte T1C•530 000 tonn for ,,., var at . 
fistedfdeli9heten akull@ reduserees til F.0.51 i 1988. lad tilv•kat 
ao• i 1987 • 1988 vil ~enne fiaked,4elighat utgj,r• ea faDtat pl 
343 000 tonn. Ned tilvekst aoa for tjeDaoaanittet ~ aiate 10 lra 
periode, vil fangsten •te til 311 000 toDB. 
•ranqatvektene• for 1987 so• denne provnoaea ba1erer ... pl, er . . . 
bereknet ut fia observerte beatandsvekter viateren 1917 ev ;918. I 
tidli9ere lr har slike beteknete vektor latt noe und•r de oblerverte 
fangstvekter, 1peeielt for 3 ov 4 lr gaaael fiak. Dette tan ledffr• at 
de beretnete bioaaaee tall i denne provaosen litver DOe laYl, 09 at 
fiekedfdelighetene er noe for hfye. Dette forbold•t taD ~dlertid 
ikke kvantifiseres neraere ffr en kjenner etaatt 4e tovjetiake data 
for vekt pr. aldersgruppe i fan9sten, og fangat i aatall pr. 
alders9ruppe. 
Det heraker likevel liten tvil o• at utviklingeD av beat&Dden, pl 
vrunn av ••rdelea dlrli9 individuell tilvekat i lreDe ttll 01 1tl7, er 
svakere enn bereknet av ICES hfaten 1987. 
For Odd NakktD 




















tabell 1. Rorsl-arktisk torsk. ~le 09 nye gjennoasnittsvekter i 
beatua og futat. 
Alder Vekter i fa-.gst Vekter i fangst 
Gule Kre Gule Nye(1) Nye(2) 
1987 1911 1988 1918 1988 
l 0.44 0.34 0.49 0.21 0.36 
4 0.11 0.61 1.02 0.56 0.66 
s 2.04 1.49 '_,, 1.01 
1. '' 
' 1.11 2.16 3 .. ]4 2.01 2.26 
1 4.11 4.5, 4. tl 3.86 4.22 
• 5.05 





14 tl.!O . 
15 t5.00 
• 
Vekt i bestand Vekt i bestaDd 
qule Nye llye(1) llye(2) 
1gaa 1918 1989 1989 
0.30 0.21 0.20 0.20 
0.64 0.45 0.]6 0.50 
1.27 0.84 0.61 0.88 
2.11 1.60 1.11 1.47 
3.97 1.41 2.41 2.9) 








(tJ tilyetat fra januar 1911 til januar 1919 aoa fra jaa.ar 1917 til januar 1911 1 5.6 ca aoa gjenna.anitt for l til 1 Ir 
t•-.el fisk . 












2. Revidert progaoae for aorsk-arttisk torsk i 1918. 
1tll 1981 1989 
GrtebestADCJ 's-11 fut at IBest.ua Gytebestaacl PS-10 l'aagst IBestaOO Gytebestand 
3+ 3+ 
Ttl~ekst 1 1988-1989 so• antatt i ~rbeidsgruppe rapport. 
351 0.10 545 1961 540 0.51 530 2219 840 ,,,, 541 0.,0 &10 20,2 800 
Tilv•kst i 1988-1989 so• i 1987-1988. 
350 o.to SlO 1264 ]60 '.Ol ,10 919 ltl 
1264 l &O 0.50 143 1198 475 
Tilvekst i 1988-t989 so• t de siste 10 Ir. 
350 0.90 SlO 1264 360 O.t2 ,,0 121] 428 . 
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ovennc~~t• eak bl• ~han~let ~v ~n4••ty~et U.n 21. april 1988. 
nat ble fae~O~ fØl.gencJw Vf.l!,.,t.ak l 
Mgu1eriru:~ av fia'ket:. etter nor•Jt a.:ktiak t.nra'k. 
d~an4a•ty~ut i Nnr;•• Piekarlaq kon•t•t•r.r a.d a~or 
blrt'k)'lllring, at. utv1tling•n i vint.ertieJC.ot. ett.ez to.r~Jl. •r 
dlr"ll.gw.c• E'lnn 4et en forven.t.et. pl liUCJrnna ø ese 
vurderi~~·~ .QDl n.L Internae;cnale lid ~ B&v!orAkni~; 
ta hØit.cn 198'· Dut •r •P••ielt.'Dckyar1~•1Dllt at den 
foT'"erst.ede Økningen i •k~·•if:i "k•t ikke w f\lnaet. •t•u. 
De incU.~•• jonfllr r.aDdaltyret. har fått i øt~ta aed 
H~vfortkning .. lu•l i t.utt.et., 91r grunalag foz. alttr'k 
b~kymri~9 tar ~elt&n~••ilu~•jonen fo~ naxll ark~i•~ 
~or•k.. 
L4nci;;tyret. ez; k.J•n t med at Aet'f4 akal 'bebandl• 
b••r.andaeitua•joners for nor•lc arkt.i•k t-ona pl aitt møte 
l'. - 26. mai 19titt. Fra dcttu ._t.f!t !M det k~• en 
avkla~in9 an fllverstue!lc end~inv•~ ! den be&kat.niateD 1om 
er vcd~tt tol' 1988. 
~J:aont t.ilrådningen fra AC.a'M gjør det. n~dit 4 
rø~uaere den taetaatt• ~Ae for 1~88 • .& ao~•~• 
my~uigheter kreve et nytt n~l• i den sor.a-&ovjeti•k• 
~1ake&""ikumm;~~cn hvor •~ elikt krav ~ re~. MOr•t• 
.t1akarill\yn4igh•L•T' ml 0916 i Oen ~ac! tl•l er Dtlk!vendig, 
t~ cpp forhandlinger m•d ~ Of rerøyene ~ l dr-fte en 
r•d~ajon av derea tildelt• ~voler av fta%a& arkt11k 
t.o~•k· 
Uødar enh••r amltcnd1ghet må ~•l ;nnkall .. til et ._te i 
... u1cr1Dgarldvt anAre•t mu!i9 ett~ at .. .vent~ell 
aftbeta!in9 fra AC'" !or•li99er, C9 rå4et-' aa ~dvendig 
fr•am• ,orala; ~il eneidig• no~•ke tilt*l ea. kan 
i~erk••tt•• ••d øy•blikkel11 virkning. ~~l•ring•rådet 
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PlleOecl t •• 
.,.,. TtnttdMtm 
!~Øralttorå rem~ ttiO r....,...,,: uattalf...,IQ r-.. cen 5S 47 ~ 
•k•l ~ilpaaeoa et nor•k re;uleringeoppleøt fOr ra•ten av 
J.988. 
Ncrv•• t':l.l'karl••J vi\ på nyt.t fr•,_. kf'av c. at mnat.emll 
foz tor•k og hY•• eg maa'kevidø.e i ull ag •nurrevod 
enar••t h•v•• t~l 4et nivl •om er Anbefalt av 
'haviorakern•· 
~or•~• •yn~i;het.cr mi med ør~blikkali9 vi~tnln9 
1vor1Cea~~· l'l'l nrdnint ~~~ pabuclt. atezt9iag av felt. •t t.ar 
4e krite~i•~ .om i da9 prakti•ecw• fA friYill1f b&•i•· 
~et.te mA køm~inerwø m•d en Økt 1nDaata i OYeKVQkin~en av 
fiekv!e1tene. · 
ne~ or nødve~dig at nor1ke myndivbeter tar t11 
~tterretn1n« aitt ~navar 10. kyatet.at, f~ 6 framakaff• 
v~t.~akapeli;c 4a~a •am KaD ~nne tz~nlag for en 
forevarli9 \a~;e~kt.1g r•••urepoli~iak. De&te !ord~•r at 
liavforakningM.ll'lat.it.uttet. t11fpt~v• lf'lct.e rell\lraer oy l1are 
vilenakapeli9t ·~i11ingør innenfor bea~andaua4er1Øke1aer, 
ove&vlkin; o; me~o4eu~vik1tft9•" 
.,. 
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ORIENTERING DH FISKET ETTER SEI. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"1. SEI NORD FOR 62° N. 
1.1 BESTANDSGRUNNLAGET OG FISKET I 1987. 
Redusert fangstinnsats med not og trål fra 1984 til 1986 fØrte 
til at det til tross for svak rekruttering ble registrert en 
Økning i bestanden i 1987. Ved begynnelsen av 1987 ble bestanden 
av to år gammel og eldre fisk beregnet til 545 tusen tonn. Selv 
om dette var en Økning på 25 prosent i forhold til 1986, var 
bestanden likevel under halvparten av bestandsnivået i 1970. 
Gytebestanden ble beregnet til å utgjØre 221. tusen ~on~, det 
hØyeste siden 1978 men likevel langt under nivået tidlig på 
1910-tallet. 
Nord for 62° N var den norske fangsten ca. 86 tusen tonn sei i 
1987, en Økning fra 66 tusen tonn året fØr. Innsats og oppfisket 
kvantum i trålfisket gikk ned, mens både garn- og særlig 
notfisket bedret seg i forhold til bunnåret 1986. 
1,2 UTVIKLINGEN I FISKET I 1988. 
På møtet i Reguleringsrådet i desember var det enighet om at det 
norske fisket i 1988 skulle begrenses til 100 tusen tonn, og at 
en skulle komme tilbake til en eventuell fordeling av kvoten på 
redskap dersom utviklinqen i fisket tilsa det. 
I tabellen nedenfor er det gjengitt en oversikt over oppfisket 






Sei nord for 62° N. Tusen tonn rund yekt. ForlØpiqe tall. 
Pr. 1/4 Pr. 1/4 
REDSKAP 1987 1988 
NOT 017 016 
GARN 11 l 7 8 l 1 
TRAL 414 6 l 1 
AN ORE 1 l o 2.2 
IQ IAL l:Z.B ll.Q 
Tallene for fØrste kvartal gir ikke grunnlag for å foreslå 
nærmere reguleringstiltak nå. Fiske~idirektøren vil fØlge 
utviklingen i fisket. 
2. SEI I NORDSJØEN OG.SKAGERRAK. 
IfØlge forelØpige oppgaver fisket Norge i 1987 ca. 60 tusen tonn 
sei, omtrent det samme som året fØr, men godt under rekordåret 
1985 da den samlede norske fangsten nådde ved 93 tusen tonn i 
NordsjØen og Skagerrak. Fisket med trål er redusert de to siste 
årene. I notfisket var,det i 1987 en sterk oppgang i forhold til 
1986, mens det i garnfisket etter sei var en mindre oppgang. 
For 1988 har Norge til disposisjon en kvote på 12.600 tonn etter 
overfØringer til EF og tredjeland. I tråd med Reguleringsrådets 
anbefaling fra desember, er notfisket etter sei begrenset av en 
totalkvote på 17 tusen tonn. Fisket med andre redskaper er 
forelØpig ikke kvotebegrenset. 
Når det gjelder utviklingen i fisket, har en i tabellen nedenfor 




Sei i Nordsjøen og Skagerrak. Tusen tonn rund vekt. ForelØpige 
tall. 
Pr. 1/4 Pr. 1/4 
REDSKAP 1987 1988 
NOT 3, o 3,4 
GARN 2,7 2,4 
TRAL 8,4 4 l 1 
ANPRE 0.2 0.4 
IQ IAL l~.J lQ.J 
Som det framgår av tabellen ligger fisket i 1988 under nivået på 
samme tidspunkt som ifjord. 
Tallene for fØrste kvartal gir ikke grunnlag for å foreslå 
nærmere reguleringstiltak nå. Fiskeridirek~Øren vil fØlge 
utviklingen i fisket." 
Jakobsen sa at det ikke hadde v~rt foretatt undersøkelser siden i 
hØst. Nord for N 62° har det vært en bedring i trålfisket. 
Bestanden er kanskje på vei oppover. Det gjennomføres et 
0-gruppetokt i disse dager. Han sa at det er observert noe mer 
yngel i år i forhold til i fjor. Situasjonen i NordsjØen skal opp 
på ACFM-møtet. Han mente det ikke var store forandringene i 
kvoteanbefalingen. 
Bakkeyik viste til at trålfisket i Nordsjøen var halvert og 
spurte om dette betydde en nedgang i bestanden. 
Jakobsen svarte at det ikke behøver å bety noe. Trålfisket er 





Bakkevik sa at fiskerne som driver i Nordsjøen er svært bekymret 
over at den større seien er helt forsvunnet. 
Jakobsen var klar over at trålerne i Nordsjøen hevder at fisken 
blir mindre og mindre. -
Andersen spurte om hvordan størrelsessammensetningen var nordpå. 
Jakobsen svarte at det var mye småfallen fisk å se, men at det 
var for tidlig å si noe om størrelsessammensetningen da notfisket 
på Finnmark ennå ikke er startet. 
~ påpekte at garnfisket hadde avtatt og spurte om dette 
betydde at gytebestanden hadde gått ned. 
Jakobsen svarte at det var for tidlig å si noe, blant annet må en 
kjenne til hvordan deltakelsen har vært. 
Reguleringsrådet tok orienteringen til etterretning og det var 




REGULERING AV RINGNOTFLATEN 2.HALVÅR 
Sak 3a/88. Makrellfiskeria 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"1. FISKET I 1987 
I 1987 hadde Noreg ein totalkvote på 150~000 tonn til 
disposisjon. Denne totalkvoten var fordelt med 85.000 tonn nord 
for 62°N, 7000 tonn i Færøy-sona, 36.000 tonn i Nordsjøen og 
22.000 tonn vest av 4°V. 25.000 tonn av kvantumet nord for 62°N 
kunne fiskast mellom 59°N og 62°N. Kvotene for Nordsjøen og vest 
av 4°V vart fastlagde etter avtale mellom EF og Noreg. 
Kvoten nord.for 62°N var i prinsippet ei einsidig norsk 
fastsetjing, sjølv om det stod i avtalen mellom Ndreg og EF at 
fisket nord for 62°N skulle avgrensast·til om lag same nivå som i 
dei siste åra (" .•.. be restricted to about same leve!· as in 
recent years 11). · 
Det vart avsett ein kvote på 1000 tonn i Nordsjøen til trålarane, 
m~n fangst med trål var ubetydeleg. 
Kystflåten kunne fiska fritt. Med bakgrunn i fangsten i 1986 vart 
det stipulert at kystflåten ville fiska 10.000 tonn, medan 
totalfangsten vart om lag 14.000 tonn. 
Fisket på kvoten nord for 62°N, inklusive dei 25.000 tonna mellom 
59°N og 62°N og kvoten i Færøysona, var ikkje fartøykvote-
regulert. Fisket nord for 62°N og i Færøysona vart opna.4. juli, 
medan det vart opna 4. august mellom 59°N og 62°N. Fisket vart 
stogga 26. august fordi innmeldte kvanta til salslaga tydde på at 
kvantumet pl 92.000 tonn var oppfiska. Desse opplysningane viste 
seg ikkje 6 vera rette; det stod att eit kvantum på om lag 7000 
tonn. Grunnen til dette var dels at innmeldt kvantum var større 
enn utlossa, dels at hestmakrell var innmeldt som makrell. Fisket 
vart difor opna att seinare. 
I fisket på Nordsjø-kvoten.vart ringnotflåten regulert med 
fartøykvoter. For ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot og trålarar 
vart fisket opna 16. juli, og det vart opna 31. august for den 
konsesjonspliktige ringnotflåten. 
2 
Fisket vest av 4°V hadde vore ope sidan 1. januar, men det hadde 
ikkje vore fiska om vinteren og våren. Det var difor semje på 
møtet i Reguleringsrådet 25. mai at fisket skulle mellombels 
stoggast for så å verta gjenopna.15. oktober. Fisket vart stogga 
19. november då kvoten var teken. 
Totalfangsten av makrell i 1987 var 154.800 tonn. 
2. GENERELT OM REGULERINGA FOR 1988 
I 1986 vart storleiken på gytestamma i Nordsjøen målt til 50.000 
tonn som er det lågaste som nokon gong er observert. Dette er 
bakgrunnen for at EF-avtalen for 1988 avgrensar totalkvoten i 
Nordsjøen sør for 59°N i 1988 til 9.500 tonn. I følgje siste 
ressursoversikten frå Havforskningsinstituttet er det uvisst om 
Nordsjø-stamma .vil veksa noko særleg i nær framtid. Det vert også 
påpeikt i rapporten at utbreiings- og vandringsmønsteret for 
vestleg makrell har endra seg mykje sidan 70-åra slik at makrell 
vest av 4°V og makrell i nordlege Nordsjøen;sørlege Norskehavet 
synest å utgjera ei stamm~. 
Fangstmessig syner dette seg ved at det er grunn til å tru at 
mykje av makrellen som er rapportert fanga vest av 4°V i 1987, 
eigentleg er teken i området rundt.Shetland og aust av Skottland. 
Det same gjeld for grensa 62°N; ein stor del av fangstane som er 
rapporterte inn nord for 62°N i 1987, er sannsynleqvis tekne 
mellom 62°N og 59°N. Den relativt store fleksibiliteten i 
1988-avtalen med EF er eit uttrykk for at ein på begge sider er 
merksam på vandringsmønsteret og utbreiinga til denne stamma. 
• .. f • 
EF-avtalen for 1988 inneber at Noreg sameleis som i 1987 har ein 
kvote på 22.000 tonn vest av 4°V og ein kvote på 36.000 tonn i 
Nordsjøen etter overføring til tredjeland. Nye element i 
EF-avtalen er at fisket sør for 59°N i Nordsjøen er avgrensa til 
kystfiske på 3.500 tonn, og at inntil 45.000 tonn av kvoten nord 
for 62°N kan fiskast i området mellom 59°N og 62°N. 
EF kan i følgje EF-avtalen velja å fiska opp til 62.000 tonn av 
kvoten for vestle.g makrell. i ICES-område IVa nord for 59°N. 
Dersom det skjer, kan Noreg tilsvarande fiska 15.000 tonn av 
kvoten for vestleg makrell i ICES-område IVa nord for 59°N. Det 
er likevel lite som tyder at dette elementet i avtalen ~il verta 
realisert. Spørsmålet om endring/fleksibilitet i høve til 4°V har 
vorte utgreidd av EF-kommisjonen som konkluderer at interne 
EF-problem og forhandlingsposisjonen andsynes Noreg vanskeleggjer 
større fleksibilitet i høve til 4°V. 
Avtalen for 1988 med Færøyane gjev Noreg rett til å fiska 12.000 
tonn makrell i færøysk sone. 
I medhald av EF-avtalen har Noreg 90.000 tonn til disposisjon i 
området nord for 62°N i 1988. I følgje EF-avtalen kan som nemnt 
3 
fiska inntil 45.000 tonn av dette takast mellom 59°N og 62°N. 
3. FORDELING PA DEI EINSKILDE FARTØY-GRUPPENE 
3.1. Kystflåten 
Fiskeridirektøren vil føreslå at kystflåten i 1988 liksom i 
tidlegare år skal kunna fiska fritt og at det vert avsett eit 
kvantum til dette. I 1987 vart d~t stipulert at kystflåten ville 
stå for eit samla uttak på 10.000 tonn. Denne føresetnaden viste 
seg å slå feil, og samla fangstkvantum for kystflåten i 1987 
utgjorde vel 14.000 tonn. Det er ikkje ønskjeleg at same 
situasjonen skulle gjentaka seg i 1988, både av omsyn til den 
totale norske reguleringa og forpliktingar tilknytta 
internasjonale avtaler. 
Norges Fiskarlag går inn for at det også i 1988 vert sett av 
10.000 tonn til kystfisket. For å unngå same uheldige situasjon 
som i fjor vil Fiskeridirektøren føreslå at ein for 1988 set av 
15.000 tonn av kvoten sør for 62°N til kystfisket. Av dette kan 
3.500 tonn fiskast sør for 59°N. Skulle det visa seg at 
kystflåten ikkje når opp i kvantumet på 15.000 tonn, kan ein 
eventuell restkvote tildelast ringnotflåten på eit seinare 
tidspunkt. Ein føreslår at ringnotfartøy under 70 fot vert 
regulerte med ein turkvote på 40 tonn som i 1987. Fartøy over 70 
fot kan ikkje delta i kystfisket med not. 
3.2. Trålarane 
Både i 1986 og 1987 hadde trålarane ein kvote på 1ooo tonn i 
Nordsjøen, medan registrert fangstkvantum var 50 tonn i 1986 og 
l~ tonn i 1987. Norges Fiskarlag går inn for at det vert avsett 
1000 tonn til trålarane også i 1988. Fiskeridirektøren finn å 
kunna følgja denne tilrådinga, og vil føreslå at det i 
utgangspunktet vert tildelt 1000 tonn mellom 59°N og 62°N til 
trålarane med mogleg refordeling til ringnotflåten seinare i 
sesongen. 
3.3. Ringnotfartøya 
Denne fartøygruppa er samansett av dei konsesjonspliktige fartøya 
over 90 fot og ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot og med 
lastekapasitet under 1.500 hl. Med utgangspunkt i kvoteforslaga 
ovafor vil det i 1988 stå att 144.000 tonn til ringnotflåten. 
4. REGULERINGA AV RINGNOTFARTØYA OVER 70 FOT I 1988. 
Fiskeridirektøren vil føreslå at same kriteria som i 1987 skal 
gjelda for deltaking slik at fartøy mellom 70 og 90 fot som har 
delteke i havmakrellfisket i eitt av åra 1985-1987 skal kunna 
delta. Det er 8 fartøy som tilfr~dstiller dette kriteriet for 
1988-sesongen. 
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Eit framlegg til reguleringsmodell er at "Nordsjøsild-modellen" 
skal nyttast også for makrell-reguleringa, dvs. ein fartøy-kvote 
som omfattar alle områda& Etter Fiskeridirektøren sitt syn er 
denne løysinga ikkje heilt føremålstenleg sidan avgrensa 
tilgjenge i tid nord for 62°N kan medføra at kvoten i dette 
området ikkje vert teken. 
Fiskeridirektøren vil derfor føreslå ein modell som kombinerer 
"Nordsjøsild-modellen" med tidlegare reguleringsopplegg ved at 
fisket nord for 62°N inklusive fisket i Færøysona vert avvikla 
som eit fritt f~ske innafor ein totalkvote på 57.000 tonn. 
Vidare føreslår Fiskeridirektøren ei felles fartøy-
kvoteregulering av fisket i områda mellom 62°N og 59°N og vest av 
4°V innafor ein totalkvote på 87.000 tonn. Fiskeridirektøren · 
føreslår at fartøykvoten vert fordelt etter den nye 
"Universalnøkkelen", jfr. nøkkelen i sildefiskeria. 
Fisket vert stogga i dei einskilde områda når kvoten for kvart 
område er berekna oppfiska, eller når totalkvoten er teken. 
5. OPNING - REFORDELING 
Norges Fiskarlag har tilrådd at fisket nord for 62°N vert opna så 
tidleg som mogleg. Fiskeridirektøren har ingen innvendingar mot 
dette og bed Reguleringsrådet diskutera ein høveleg opningsda_to. 
I 1987 vart dette fisket opna 4. juli. 
Fisket vest av 4°V vart opna 1. januar. Dette fisket må stengjast 
mellombels i tidsrommet frå opning av_fisket nord for 62°N til 
det fartøykvote-·regulerte fisket vert opna mellom 59°N og 62°N. 
Eventuelle fangstar vest av 4°V i tida før mellombels stengjing 
går til fråtrekk på fartøy-kvoten. 
Av omsyn til kontrollen med fisket bør fisket mellom 59°N og 62°N 
og vest av 4°V ikkje opnast før kvoten nord for 62°N er teken. 
For å avvikla fisket på ein fornuftig måte må det likevel 
fastsetjast ein siste opningsdato mellom 59°N og 62°N. Norges 
Fiskarlag har føreslått 1. august som siste opningsdato. I fjor 
vart fisket mellom 59°N og 62°N opna 4. august, medan fisket på 
Nordsjø-kvoten sør for 62°N vart opna 31. august. 
Fiskeridirektøren vil føreslå at den siste opningsdatoen i 1988 
vert strekt noko ut i tid i høve til opningsdatoen 4. august i 
fjor, og ein vil be Reguleringsrådet drøfta dette spørsmålet. 
I fjor vart fisket for ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot og 
trålarar opna 16. juli i Nordsjøen. Av kontrollomsyn er det 
likevel mest høveleg at samtlege fartøykvote-regulerte båtar har 
same opningsdato. Fiskeridirektøren vil derfor be 
Reguleringsrådet vurdera opningsdatoen for rinqnotfartøy mellom 
--70 og 90 fot. Med omsyn til trålarane har ein ikkje dei same 
kontroll-problema, oq Fiskeridirektøren vil førslå at trålfisket 
mellom 59°N og 62°N vert opna samstundes med ringnotfisket nord 
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for 62°N. 
Dersom det viser seg naudsynt for å sikra at totalkvoten vert 
teken, vil Fiskeridirektøren føreslå at alle fartøykvoter oq 
gruppekvoten for trålarar vert oppheva frå 15. november kl.-24.00 
slik at det kan avviklast eit fiske på restkvoten som 
Fiskeridirektøren vert gjeven fullmakt til å regulera på best 
føremålstenlege måte. 
6 • KONSUMKRA V 
For områda nord for 62°N og i Færøy-sona var det ikkje sett 
konsumkrav i 1987. Også dei 25.000 tonna av den nordlege kvoten 
som kunne fiskast mellom 59°N og 62°N kunne leverast til anna 
utnytting enn konsum. Derimot galdt konsumkrav for fisket vest av 
4°V og på Nordsjø-kvoten, slik at dette vilkåret omfatta eit 
fangstkvantum på ·47eOOO tonn. Dei gode marknadsforholda for 
konsummakrell gjorde at av totalfangsten gjekk nær 90.000 til 
konsum i 1987. 
Den regulerings-modellen som vert føreslått for 1988 vil medføra 
at 87.000 tonn vil verta omfatta av eit eventuelt konsumkrav. Ei 
så sterk binding til konsumkrav vil skapa vanskar for den 
praktiske gjennomføringa av fisket 'sjølv med gode 
marknadsutsikter for konsum-makrell. Fiskeridirektøren finn det 
på denne bakgrunnen vanskeleg å føreslå konsumkrav. 
7. OPPSUMMERING AV FORSLAG TIL REGULERINGSOPPLEGG 
-D~t vert avsett 15.000 tonn til kystfisket. og ringnotfartøy 
under 70 fot vert regulerte med ein turkvote på 40 tonn. 
-Ringnotfisket nord for 62~N inklusiv Færøy-sona vert avvikla som 
eit fritt fiske innafor e1n totalkvote på 57.000 tonn for 
området. Fisket i dette området vert opna .•....•.. 
-Trålarane vert tildelte ein kvote~på 1000 tonn i området mellom 
59°N og 62°N. Trålfisket mellom 59° N og 62°N vert opna 
samstundes med ringnotfisket nord for 62°N. 
-Ringnotfisket mellom 59°N og 62°N og vest av 4°V vert regulert 
med ein felles fartøykvote innafor ein totalkvote på 87.000 tonn 
for området. Fiskeridirektøren føreslår •.•...• som 
opningsdato. Same opningsdato skal gjelda for ringnotfartøy 
mellom 70 og 90 fot i området mellom 59°N og 62°N og vest av 
4°V. 
-Fisket vert stogga i dei einskilde område når kvoten for kvart 
-område er berekna oppfiska. eller når totalkvoten er teken. 
-Fartøykvotene vert utrekna etter den nye "Universalnøkkelen". 
Fisket vest
0
av 4° V vert mellombels stengt i tida frå opning 
no5d for 62
0 
N til.det fartØykvote-regulerte fisket melaom 
59 N og 62 N vert opna. Eventuelle fangstar vest av 4 ~ 
mellombels stengjing går til avtrekk på fartØYkvoten. 
- Alle fartØykvoter og gruppekvoten for trålarar vert oppheva 
tidlegast 15. novembe;. 
- FiskeridirektØren vert gjeven fullmakt til å regulera fisket på 
ein eventuell restkvote på den mest føremålstenlege måte for 
avviklinga av fisket. 
- Det vert ikkje sett konsumkrav. 
- Frist for påmelding til •alslaga for det fartØykvoteregulerte 
fisket vert $ett til tg veker fØr opningsdato." 
Leine stilte spørsmål ved om den inngåtte avtale mellom Norge og 
EF ville.få betydning for det frie kystfisket. 
Bakken viste til Havforskningsinstituttets bestandsvurderinger og 
til ACFM's anbefalinger om forbud mot makrellfiske i områdene IVb 
og IVc hele året og i IVa og IIIa 1. januar- 31: juli, samt 
sterk reduksjon i fisket utenom forbudsperioden og da 
fortrinnsvis i den nordlige delen av område IVa .. Anbefalingene er 
delvis fulgt opp i kvoteavtalen mellom Norge og EF. På denne 
bakgrunn synes det fremsatte forslag til reguleringer å være lite 
tilfredstiJlehde, i det det ikke var en klar begrensning i'fisket 
sør for 59 N. · · 
Mietle sa at det norske forslaget i Gorhandlingene var at Norge 
ikke skulle fiske makrell syd for 59 N med unntak av kystfisket 
som skulle være fritt. De opplysninger den norske forhandlings-
delegasjonen hadde da forhandlingene med EF ble fØrt var at det 
0 de siste år var fisket ca. 4500-5000 tonn kystmakrell sør for 59 
N. For 1987 var oppfisket-kvantum noe hØyere. Forhandlingsdele-
gasjonen hadde imidlertid ikke full oversikt over 87-kvantumet på 
den tid forhandlingene ble fØrt. EF syntes
0
å akseptere det norske 
forslaqet om et fritt kystfiske sør for 59 N, men ville på den 
annen side ikke godta at det ikke i-avtalen ble fastlagt et tall 
for det norske fisket. Tallet ble satt til 3.500 tonn. Han mente 
det vaf mulig å se tallet som et anslag over norsk kystfiske sør 
for 59 N, et estimert tall. .. . -
Rasmussen viste så til de fremsatte forslag til regulerings-
opplegg under punkt 7 i saksdokumentene. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende regulerings-
forslag: 
1. Det avsette 15.000 tonn til kystfisket. Ringnotfartøy under 
70 fot reguleres med en turkvote på 40 tonn. Eventuelt 
restkvantum blir refordelt etter 15. september. 
JTH4-880520RU 
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2. Ringnotfisket nord for 62° N inklusive færøysonen blir av-
viklet som et fritt fiske innenfor en totalkvote på 57.000 
tonn for området. Fisket i dette området Apnes 4. juli. 
3; Trtlerne bl~r tildelt en kvote på 10~0 tonn i
0
området mellom 
59 N og 62 N. Trålfisket mellom 59 N og ~~ N åpnes 4. 
juli. 
4. Ringnotfisket JrlngnotfartØy over 70 fot) mellom 59° N og 62° 
N og vest av 4 V blir regulert med en felles fartøkvote 
innenfor en totalk~ote på 87.000 tonn. Fisket åpnes når 
fisket nord for 62 N er avsluttet, men ikke seinere enn 4. 
august. 
5. Fisket stoppes i de enkelte områder når kvoten for hvert 
område er beregnet oppfisket, eller når totalkvoten er tatt. 
6. FartØykvotene blir utregnet etter den nye .. universal-
nØkkelen". 
7. Fisket vest av 4° V s~oppes midlertidig i tiden fra åpningen 
av fisket nord for 62 N frem t~l åpningen av det fartøy-
kvoteregulerte fis~et mellom 59 N og 62 N. Eventuelle 
fangster vest av 4 V fØr midlertidig stopp avregnes på 
fartøykvoten. 
8. Fartøykvotene og gruppekvoten for trålerne oppheves 15. 
november. 
9. Fiskeridirektøren gis fullmakt til å reøulere fisket på en 
eventuell restkvote på den mest formålstjenlige måte for 
avviklingen av fisket. 
10. Det settes ikke konsumkrav. 
11 .. Påmeldingsfrist til salgslagene for det fartØyregulerte 
fisket settes til to uker før åpningsdatoen. 
12. Deltagelseskriteriene i ~988 settes tilsvarende det som 
gjaldt i 1987 dvs. at ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som 
hai deltatt i havmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for 
62 N i minst ett av årene 1985-87 kan
0
delta både i det 
fartøykvote~egulerte fisket sør for 62 N og i makrellfisket 
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ror Retulerintar&deta 4rfftinter l. aai 1!11 aw aatrellfisket i 1988 kan 
vi ti ffltende opplyanin9er: 
ICIS' arbeid1gruppe for ••krell roretok 1. - l. ~• e.a. oppdaterte 
)eetandaanalyaer, aea di••• avviker ikke i •••eatlit trad. fra de •o• er 
·a.talt i Bavforatnin;aiDititutteta ••••ur.ovarikt far 1911. 
I.1917 ble det bere9net fisket 
· 174 000 t i Horc!tjtteD 09 Sbturat, 
47 000 t i loratebavet 
09 t01 000 t veat av De briti•ke fte~. 
Arbeidevruppea plpeker at f&D91tat&tiatitkea taD ti et skjevt bilde av 
beatatcicven pl trunn av uttaat, feilrapporteriDt •·•· BerttDiD;ene viaer 
at av en totalfanvat pl '21 500 tofta koa ca ,,5 000 toaa fra den vestliqe 
aakrellbeat&nden. ..r 30\ aY fanoaten ble tatt i lzeta ffr•t• tvartal i 
statiatikkoarlde IYa 09 40\ i eiate kvartal i a.zld ... Ila, IVa Of VIa. 
ranv•tfor4tliaven bar s ... tDhtD9 aed at utbredelaea •• •eatlig .. trell. de 
••a•r• lr er forlk,fvet nordover. 
IDdriDtiDI i utbredelse 09 v&D4rinvaafnater ez forklart i leaaursoveraikt 
for 1911 09 Otfterelle trakk ved de to beet&Ddeaea utbredelse ot •andrinq 
er viat p& vldlagte fivur fra arblidavruppeaa 1tll-rapport. Forholdene er 
ooal beskrevet i •aeport of tbe lorweviaa • Ile joiat scieDtific troup on 
-'tration and area diatributioe of aacterel (leatera atock); lezven, 10·13 
loveaber 1917•. 
Den vaatlive ukrellbeataftd er forteatt atoz, au t1eB er i jevn, lanvaoa 
DedCJ&DCJ. Dette altyldea ikke avitttDde rekrutter i .. , •a hfr, 09 noe 
fktD4t, fiaked~lithet. Gytebestanden er be~egaet til 1.1 aill. tGDD i 
1911. 
Gytebest&Dden i lordsjfen er aevat liten, 09 ~•t .tniaal i forhold til 
at•rralaen pl den vtstlive ~atand. lordsjfbtataDdea vil bli allt aed 
orunnlav i uftderafkelaer av etvaenvde i iuai-juli 1tll. Etteunder· 
•fktlaana vil ti avar pl oa det bar v.rt .. YDeve~lt retzutteriat til 
lardajfbllt&Dden. Speaialt knytter det tet .. wila •ttDDiDI til oa dan 
l3llru.IJ.9U 5&11~ ~=tl 
rike 1914-&rsklaaten har rekruttert denne bestanden. Derfor tal det ikke 
utf.res noen ~tlt&ndsanalyat f•r etter so .. erena vrteunde,a~telae. 
De data Arbeidl;ruppen hadde 9& ikke qrunlat fe: en wanlig, aaalytisk 
bere9nin9 av lordsjlbestandeD. 
Den r&4vivendt koaite for fiakerifcrvaltnint (ACFMJ bar ~alt eD 
aakaiaal fang1t pl 430 000 toBn vestli; aakrell i 1911, ... arbeidaqruppen 
bar for sin btat&ndapro;noae &Dtatt at fangsten blir '00 ODD taøn. 
Antakelltn byvver pi opplysninqtr oa fastaatte f&D91ttwoter i de 
torakjellive fiaktriavtaler (EF-landene interDt, EF • Jorte. large -
f•rfyane, EF • Ferfyane 09 Sov;etunionen • Fez,yaae). 
l pro;noaen er det vidare antatt at rekrutteringen tilawarer et •iddel for 
Arene 1972·1914 oq at fiskea•ftlteret (relativ fiakedfdlitb8t pr aldere-
gruppe) ikke endres. 
198•·lrsklaseen ei sterk o; be:evniDvene viser at den ga ea 9ekat i 
trtebeøtanden i 1987, •en aed en fanqat pl 600 000 tona i 1911 vil 
;ytebeatanden i;jea bli redu11rt. Fortaetter fisket ogal i 1tl! pl et 
slikt nivi·aynker qytebe1tanden ytterlitere. 
OtviklinteD i den vestli;e •akrellbeatandau blsteaaea 1 star ~rad av 
beakatnin;en, dv1 totaltaD91ten i 1tll 09 1 lzene fre.ower. 
~ilkt4.dlithettD bar fra 1914 vert tkeode, 01 i 1917 var·del 
Jjenno•anitttli9e fittedf411thettD (F) 0.27 for de fullt rekrutterte 
lrakl&IIIDe. Fal ned til en nivl un4er 0.1, i 1tlt hwia lftebe•tanden det 
Aret ikke lk&l bli aindre ann for 1•11, dva 1.7 aill taaa. 
Derso• fangaten åt seDer• lr er UDdervurdart, er dea fat~ fiskedfdli;-
_htt•~ hfyere ecn beretDtt og beataDden til1vareade •iDdre. Det vil bli 
foretatt eD UDdttJfkalae av t9ta•nvde i 4et •••tlite trteG~~14et i 1989, 
09 dette vil ti et DYtt, fantst·uavbtntit all for qytebeltaldeaa 
atttrrellt. 
Etter dt iuvltte avtaler er aaksiaal noret futat 160 200 to1m u.trell i 
1911. Fisket vil veaentliq beskatte veatlit aaklell 09 ~tene blir 
antakelit doainert av 1984-lratlaaatn. Makrell av 4eDDI lraklaaaen vil 
antatelit vare aindre enn det ao• fot tidea er etterapurt, 09 det kan vare 
vittit l reviatett eventuelt utkast pl feltet for l fl et 1itti9 all pl 
filked~lithtt. 
091' i 1!11 al en .. st •ulit unn;& A tiake pl tytebestaldeø i lordaj.en. 
lCrM bar ferfor an~falt at fan91ter i atatiatikkoarlde til (lordaj•eft 
·••lloa 57 30' 01 62 OO'R) bft taea i du DOrdlite ov •e•Wte cJelen1av oaz&det. Detta ko.aer til uttrykk i fiakeri&Ytalea led Ir w.d at 5' OO'M 
ar satt aoa tranat i oarl4e tVå. 
Vi vil plptke betydnin;en av at vrens~n hlbdbeves atrantt slik at ftorak oQ 
utenlandsk fanv•t s•r for 591 00'N ikke overakrider 10 000 tDftl 101 er 
forutaatt etter fiskeriavtalen. I relasjon til vtte~ltlateøs atfrrelse 
er dette et bttydeli; kvantua, 09 ACFM &Dbefalte eaa tj•t full stans i 
fisket. 
I henhold til fiaketiavtalen av 14. dtaeaber 1917 aellaa IDrte 09 . 
farfy&ne. kaD norske fiskere i 1'18 ta inatil 12 000 toaa .akzell i 
f.rfyat fiskerisone. Etter de opplyaniDter wi baz oa f .... t av aakrell i 
dette oarldet de senere lr, 09 ut fra vlre vurderiaver aw .. trellens 
aaan1ynli;e utbredelae, aynee det lite troliv at Oet Yil w.~e ;runnl&9 for 
en slik fantlt. 
,.,. ,. ...... ! .... - .... - ....... , ....... ,~.,,,\'.")~~ _,..,.. . .,., 
3 
Etter vlr aenin9 ~~ det nl vitti; l finne frea til et internasjonalt 
forvaltnin;aayate• aoa sikrer at den totale beskatDiDV av •eatliv •åkrell 
ko .. er ~nder full kontroll. Dette aynea bare aulit ved •n fora for felles 
forvaltniD; aoa tar hensyn til aakrellena vandtiDver ot til endrinver i 
utbredelse. Det nlv•rende sy1tea leder til at partene• ensidive eller 
toeidioe faateatte lrakvoter aoa sua overatrider den anbefalte beskatnin9. 
Reaultatet kan ffre til en beatandsned9an9 aoa 1 ffrate oatanv aann1ynli;• 
via tir dlrlittrl fiakeauli9h1ter i de ytre deler av ut~redelseaoarldet, 
heri norlk 'konoaiak sone. 
lnbefalinter for kvoter a.a. for 1989 vil pl vanlig .ate foreliQge etter 
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SAK 3B/t;6 
SOMMERLODDE JAN MAYEN 
Rasmussen v1ste til saksdokumentene der det heter: 
"l> FISKET I 1987: 
Den norske totalkvoten for 1967 ved Island/Jan Mayen var p~ 
142.959 tonn. I vinterfisket ved Island ble det tatt 59.650 t. 
Kvoten for sommerfisket ved Jan Mayen ble dermed 63.109 t. 
Dette fisket ble lpnet tirsdag 14. juli. 104 fartøy ble p!meldt 
i fisket, hvorav bare 82 deltok. 
Fisket ble regulert ved fartøykvoter etler tradisjonell 
sommerloddenøkkel. Fartøykvoten ble beregnet ut fra 
totalkvoten ved Island/ Jan Mayen. Fartøy som hadde deltatt 
ved Island fikk fratrekk i fartøykvoten tilsvarende fangsten ved 
Island. 
Del enkelte fartøys kvote var i utgangspunktet garantert fram 
til skjæringsdato 4. august. Fartøyene hadde adgang til i 
utnytte faktisk lastekapasitet i fisket på fartøykvoten. 
Siste startdato ble salt til 4.august. Fartøy som ikke hadde 
meldt utseiling innen denne dato mistet adgangen til å delta i 
-fisket. 
For å sikre at totalkvoten ble tall ble restkvoter og kvoter til 
fartøy som var påmeldt men som ikke deltok, samlet i et kvantum 
som ble refordelt ved loddtrekning mellom fartøy som hadde 
deltatt ved Island og/eller Jan Mayen. Disse fartøyene ble tildelt 
en tur tilsvarende konsesjonskapasitet. 
El 2Ø-talls fartøy deltok i fisket etter loddtrekning på en 
"restkvoteN pi ca. 150.000 hl. Siste fangst fra disse ble 
innmeldt i begynnelsen av september. 
Samlet fangstkvantum Island/Jan Mayen ble 142.569 tonn. 
Z> FISKET I 1988: 
2.1. Disponibel kvote: 
I skrivende stund foreligger det ikke noen anbefaling om 
størrelsen på TAC for hestfisket fram til 31.november. Norges 
kvote vil også kunne avhenge av resultatet av årets 
trepartsforhandlinger Island/Grenland/Norge, som er fastsatt t1l 
14.-15. mai. Fiskerldirektøren har derfor i øyeblikket 1kke 
grunnlag for å antyde noe om størrelsen på årets kvoter. 
2.2. Forslag til regulering: 
Fiskeridirektøren vil foreslå felgende reguleringsbestemmelser 
for sommerfisket ved Jan Mayen: 
- P~melding 1nnen 1. juli 
- Apningsdato 15. juli . 
Landstyret i Norges Fiskarlag har foreslått 1.juni 
som åpningsdato. Fiskeridirektøren mener det v11 
være uheldig å åpne fisket så tidlig, blant annet fordi 
det 
* ifølge havforskerne i liten grad finnes lodde i uomstridt 
norsk område i junl måned. 
* er svært lav fettprosent i fisken såvidt tidlig på sommeren. 
De siste 2 sesongene har fettprosenten variert fra i snitt 
rundt 17X i midten av juli, til over 22X i første uke av 
august (deretter avtagende>. I juni måned vil et sannsynlig 
fettinnhold være 12-15X. 
*vil bety uttak av et relativt stort antall·indlvider, da 
lodda. såvidt tidlig på året er småfallen. 
-Fisket stoppes når totalkvoten er oppfisket. 
- Skjæringsdato 8. august. Evt restkvoter fordeles deretter 
ved loddtrekni~g blant de fartey som er/ har vært aktive i 
fisket ved Jan Mayen og/ eller Island. De uttrukne fartøyene 
vil da få tildelt en tur tilsvarende fartøyets 
konsesjonskapasitet. Fiskeridirektøren vil om nødvendig kunne 
utsette skjæringsdatoen. 
- Fartøykvotene beregnes og fordeles etter den nye 
"Universalnekkelen".Det er Fiskeridirekterens mål å fordele 
farteykvotene slik at en i sterst mulig grad unngår 
refordeling, eller stopp i fisket fer skj•ringsdato. 
En slik målsetting vil imidlertid vare vanskelig å nå dersom 
deltak•l••n blir vesentlig mindre enn påmeldingene skulle tilsi, 
jfr. fiaket i 1987. 
- Fer akj•ringsdato kan fartøyene bruke faktisk lastekapasitet. 
Fartey som er i aktivt fiske på feltet på skj•ringsdatoen, kan 
også utnytte faktisk lastekapasitet på inneværende tur, selv om 
denne går ut over skJæringsdato. På lurer der fisket på feltet 
starter etler skjæringsdato, og fartøyet allerede har utnyttet 
fartøykvoten, må fangsten ikke overstige fartøyets 
konsesjonskapasitet. 
-Det gis ikke adgang til å overføre kvoter mellom fartøyene." 
JTH1-880524RU 
Hamre svarte på spørsmål fra Andersen at det ikke er sammenheng 
mellom loddefisket ved Jan Mayen og torskefisket i vår del av 
Atlanteren. Dette er en egen loddestamme som ikke har noen 
tilknytning til Økosystemet i Barentshavet. 
Leine viste til at Landssyret i Norges Fiskarlag hadde ~luttet 
seg til 1. juni som åpningsdato for loddefisket ved Jan Mayen. 
Han begrunnet den tidlige åpningsdato med at det nå var mange 
fartøy som frØs inn egen lodde og desse måtte få tid til A nytte 
ut sesongen. Med en tidlig ~pningsdato gav en også bedre rom for 
at fiskerne selv·fikk velge når de skulle starte fisket. Han 
trodde imidlertid ikke at det ville være lodde tilgjengelig for 
oppmalingsfiske fØr ca. 20. juli. 
Rasmussen sa at hensynet til frysefartøyene kunne tilsi en tidlig 
åpningsdato. Han stilte imidlertid spørsmål ved om dette hensynet 
burde gå foran de betenkligheter ved en tidlig åpningsdato som 
var anfØrt i saksdokumentene. 
Strand mente det var positivt at loddefisket åpnet noe tidligere 
e~n foregående år. Fiskerne har et ønske om å starte loddefisket 
så tidlig som mulig for å gå over på makrellfisket. 
Lohne opplyste at dersom loddefisket startet allerede i juni 
ville dette innebære en betydelig verdiforingelse av 
loddeproduktet. Han uttrykte imidlertid forståelse for at 
sesongen for de som ønsket å starte tidlig for å fryse inn lodde 
ikke ble begrenset. 
Leine mente fiskerne ville selv ta i betrakning de forhold som 
Lohne påpekte, og at de ikke ville gå å fiske mindreverdig lodde. 
Hvis det var noen få som likevel ønsket å starte tidlig, så 
__ burde muligheten ikke begrenses. Dessuten ville en unngå å bli 
beskyldt for å holde tilbake fiskemuligheter. 




mest forsvarlige Økonomiske måte. 
Bolstad spurte hvor store betenkeligheter det egentlig var ved å 
starte tidlig. 
Hamre svarte at det som stod anført i saksdokumentene var 
dekkende. Tilveksten i juni, juli og august er ganske stor. Bare 
i lØpet av en 2-ukers tid skjer en betydelig tilvekst. Dette 
innebærer at en må ta ut flere individer for A få samme kvantum. 
Bakkevik sa at fiskerne selv ville ta hensyn til laddens 
fettprosent og størrelse når de avgjorde når de skulle starte 
fisket. En tidlig åpningsdato vil derfor ikke innebære at fisket 
vil bli startet opp tidligere enn ellers. Ved en tidlig 
åpningsdato fikk en imidlertid lagt drømmekraften for disse 
forhold over på fiskerne. Noe som han mente i seg selv var 
positivt. 
Det yar enighet i Reguleringsrådet om å åpne loddefistet yed Jan 
Mayen 15. juni. med 1. juni som påmeldingsfrist. for Øvrig.yar 
det enighet om Fiskeridirektørens forslag til reguleringsopplegg 
for sommerloddefisket ved Jan Mayen. 
4 
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b) Lodd~fisket i NAFO-området. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"I 1987 deltok ingen norske fartØy i loddefisket i 
NAFO-området 3 NO, hvor en hadde til disposisjon en kvote på 
3000 tonn. 
I 1988 har norske fartøy som kjent adgang til å fiske inntil 
4500 tonn lodde i samme området. Kanadiske myndigheter har som 
i 1987 gitt tillatelse til at nevnte fiske i perioden 1. 
januar til 31. mai også kan foregå i kanadisk. sone. 
Norske interesser er primært knyttet til kortsumfiske etter 31 . . 
mai, men fordelingen av gytemoden lodde ·i og utenfor kanadisk 
sone varierer fra år til år. 
Norske myndigheter har derfor også i år tatt opp spørsmålet om 
en utvidet fiskeadgang i kanadisk sone, men har fått negativt 
svar på denne forespørselen. 
Fiskeridirektøren fikk ved Reguleringsrådets uttalelse i 
desember 1987 fullmakt til å ta reguleringsspørsmålet opp med 
Norges Fiskarlag. 
Fra Fiskerbåtredernes Forbund har en mottatt et framlegg 
(fØlger vedlagt) om at to fartøy gis anledning til å delta i 
fiske etter gytemoden lodde over en fire ukers periode. 
Framlegget forutsetter en garantiordning i størrelsesorden 2. 
mill kr, hvor Fiskeridirektøren og salgslagende medvirker. 
Fiskeridirektøen er av den oppfatning at spørsmålet om 




Dersom det blir en løsnihq på garantistillelsen, vil 
Fiskeridirektøren tilrå reguleringer i samråd med Norges 
Fiskarlag." 
pet yar enighet i ReguleringsrAdet om at dersom det blir en 
lØsning pA garantistillelsen. skal Fiskeridirektøren tilrA 
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LODDEFISKE l KANADISK SONE l 1988 
A Iesund, 27. april 1988 
Norge har fAtt tildelt en loddekvote pA 4 .• 500 tonn i NAFD-omrlde 3 NO i 1988. 
Etter kanadiske bestemmelser kan den ikke fiskes innenfor kanadisk sone etter 
· 31. mai 1988, jfr. vedlagte brev av 16.3.198~ fra Fiskeridepartementet. 
Det har tidli~ere vært a.nt'Jtt at det ikke var mulig A gjennomføre et lodde-
fiske i 3 NO dersom man ikke fikk komme i kanadisk sone i juni. Det tradi-
- sjonelle· norske loddefisket i dette omrAdet i midten av 70-Arene foree;ikk i· 
et belte 30 - 50 mil innenfor den nAværende kanadiske 200-mils sone. 
Dette var en medvirkende Arsak til at ingen norske fartøyer i 1987 fant det 
forsvarlig A delta i fisket pA 3. 000 tonn kvoten som Norge hsdde da. 
Det viser seg nA at et japansk fartøy fisket ca 900 tonn lodde i 3NO utenfor 
kanadisk sone i perioden primo juni til primo juli 198'1. Dette kom fram 
l under NAFO-møtene høsten 1987 og skal vare kryssjekket av kontorsjef Petter Gullestad, Fiskeridirektoratet, som var norsk delegat .. 
Det interessante ved loddekvoten er at det trolig kan produseres rognlodde, 
eventuelt rogn. Dette gjør at kvoten kan he betydelig verdi for et ants.ll 
fartøyer. Vi antar at det vil være nødvendig i delta i fisket i 1988 for l 
kunne beholde denne kvoten i Arene framover. 
Etter A ha drøftet saken med aktuelle fartøyer og i styret i FiskebAtreder-
nes Forbund, finner vi det nødvendi~ A etablere en garanti for l fl ut far-
tøyer. 
. . . .·.·,· .. 
, .. 
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I utgangspunktet foresiAr vi at det tas sikte på A etablere en fangstgaranti 
pA ca l mill. kr pr fartøy for 2 fartøy. Dersom fisket skal prøves, bør 
det legges inn en periode pA ca l mAn ed. Halvparten av tiden vil gA med 
til seiling og halvparten til fiske. 
Vi ønsker nA A undersøke om det kan etableres en garanti pA 2 mill. kr 
fellesskap mellom Fondet for fiskeleting, Feitsi1dfiskernes Salgslag og 
Noregs Sildesalslag, f.eks. l, 5 mill. fra fondet og O, 25 mill. fra hvert av 
salgsla~ene. 
Fiskebåtredernes Forbund tar nA denne saken opp med de to salgsla~ene. 
Saken tas også opp med Norges Fiskarlag. 
Loddefisket i 3NO kan ha en stor økonomisk betydning. Den mulige fangstverdi 
kan komme over 15 mill. kr dersom et rent konsumfiske kan etableres. 
Vi anse1· det A vfB'e sterkt ønskelig at norske fiskere kan prøve A opprett-
holde en loddekvote i NAFO og hAper Fiskeridirektoratet og Fondet for fiske-
leting og forsøk har muligheter til A bidra til dette. 
. . 
Med tanke pA avviklingen av fisket ville det VØ'e ønskelig med en avklaring 
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· Piø\eridepartementet 
f1aker141rektorAt•L 
o 4 4 31 2 6. &Lifiii,IIAMG ~ 
~-. 6tlf88 wa 
{iA 1t1 11 e~r 
ovennevn~• •ale 'h1 ~ b•l••ndlet.· pA J...a.ndlatyret. i Horpa riakarlag 1 
møte 19. - 22. ·Apr!l 198&. 
De~ ble fattet tøl;e~d• v•dt~k• 
"1 • 11or9•• l'ialuLrl.ag IICl')el' at det. og•l fo~ 2. 118lvll' 
1t88 bør vare en •t~rel aulig trad av 
lar~øykvot:.ereglll•rir~g i r1ngnott1akert ..... 
2. f)en kvotelordel1nf•n,Sk'kel•.u •om ble ta~ 1 br'uk 1. 
halvår l9RR gir ~ A~abae1e uttr~kk for .a 
tradiajon•ll fordeling mollom fartØy•u.. large• 
r~a\ftrla~ qlr 4etfOr inn for eamm. fo~8allft9aDfMkel 
i d• rlngnotfilkoriene •~ elarte~ z. '-191~ t9B8. 
Ringnotfartøy-mellom 70 og 90 tøt., med~~ til 
deltakele•, tl1de1ee tvo~• ot~er •amme ~el. 
3. Pl qrunniag AV erfar;n9•n• f~• t1d1ite~ Ire fi&ke 
vil øor;ea Piøk~rla~ gl inn for at l~ nt 
nakrft11ti~kuri•n• overret~l•r•• med 15i. 
4. Morgee·~iiÅ&rlag 'orul••tter ac de~ arte~· fnr 
enithet !N!'lloaa l•lancS, urtn.L&Dd og llorp ..-
lordelin;en av lodd~kvotan i •orekeb&v~ 
WOZ'te• ~i•ka.%lat 9Ar i11n for •~ lOddefiJIIlft. Yec! JUJ 
Mar.a lpner l· juni. D-n totalo &r•k~ l•ggw. ~il 
grunn ve~ ut~evn1nt av fartØykvoteD. ~~taKende 
fa~tøye fantet 1 vinter1odd•l!•ke vlr til f~a~rekk 
&Y lrekYO~en. Det lia &dganq til & UtnJtta full 
laate1c,.paait•t og• t 80111110r'J.Od4Afia1re .. &!ete . 
ut•eilirag•cSato aet.t.OI ~11 20. ~tugut og 8'ftDt.U01t 
''anlt6en4e kv~t.e tilby• fartøy •~~oz !olltrekning. 
5. ~t plglr fort.eatt en Yirkemi~d•1•'Y%t ~tDt 11v 
den kon•••jnnaplikt~g• ringnot.fl&•en· m.t ar d•r!~ 
tor•att 11c'e t6z••k•1i; mecS en oppbyni ng ., • 
~ingngtfli~• \meler- kon•••~onagr•~••· .-a••· 
rilk&J:1&9 mener at Al•tallet. ~.rt•Y -lJ.c. 10 og tO 
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aoa hadde re~t til ~cltakelae ! 1985. 
6· Nørgee PiakarlAg er Lilfred• -.d at eft i 
t'i,.k~trievt.altuJ med SF har Jc.OIIaet fr .. ti 1 •n oLcln.i.ng 
hvo~ ad;an!en t11 filke i de fOr•~~•lllge aoDar 1 
atørre grad enn tidli9•r~, vj•øap.~l•~ ø&krellcae 
vc~~rin;am-nAt.~tr.!n llnn•r imidlertid 9runn ~il l 
underatr•k• at det tor~•att .& &rbai4aa for .a 
~nde119 avklarin; av e~r..&l.t. a. utbKedeleen a• 
~en vcetlige makrel1bealand•n. 
'· »urv•• riakarlaq mener &t aet agal innen 
makre11f1ekeriene er grunn1ag lor =a •aal•t 
re;u!erint av 4ø toraLj•11ige ~a~•o~ano. 
Pi•\eriavtal•n med •r ~ctint•~ iaidlertid at en •ter 
del av itvot.en .PA den veet.live -kr•lll.st~~•taz34ea Ill 
fiakee nord om 62UN.br. u.vhanqit a• 
v~tndr ir1y•mønateret. El'f&rinteø viaer At . ..Uell•za• 
lilyJ•ngelighet ·tor fi•k• 1 det llordligal• 
utbredeleoeomr!det er berrenaet i t!4. · 
Norge• Piakat1Ag vil dMrf~ gl ina fOr f-ltODGe 
r•yul•r.i.Dg av aakre11f1akct.a 
M&k.r•J.J.fia.ket nord for 62UJr.bc'. lpaea d tidlig .om 
mulig og avviLl•• •om et fritt fi8ke iDDenfor ·~ 
kvantum pA 60.000 ~onn. 
Pl øvrige makre1\kvol•n• •lla .. nraa og fordolee 
med far t.øyk vot wr til del takende fart.tJy. Ollrldet 
m•l101l\ 5t og 62ot~.'br. 09 veat. •• •OV Af"•• olr 
Kvoten nord for 620M.br. er tall, ..a aene•t 1. 
o.uøuat. 
Oau:lcSene atenct•• ett.er hvert eoa lnot.aDe ar beretJu•t 
f1ax•~· 
Bt •v•u.•tuwlt fiske v••t c= 4ØY ftrate balvlr pr til 
fratrekk av tildeLt tart-rk.ota. 
A. ~v den t~r•ke makrellkYOton 1 IOcdajØen avaell•• 
10 000 ~nn til et. a~ipul•~~ kyalliakw ug l 000 tonn 
til ~llerne. Xy•lli•\v fo~ut••ttea l va~• tritt.• 
9. Rorgee Piak.arlAI Yiaer ~il f.aftdaat.JTeta v.dlak i •.k. 
40/07 hvor en ~ik.k. inn for u ftYidclee av 
dwspingaforbude~. 
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uet er fortaatt fiøkerier •~ ikk• 
ef,ektiv• zwgl•~ ~ 4umpint• 
1001 Tmmt• ... "'" 
s.mr.-ra fO'n SRIG 10 
TMfr ..... ; I..Mellt11lklrlao ., ...... ," 
Nor;•• FiiKGrl&9 vil un~eralrwke D;4van4ighete" ~Y 
at d•t blir in~før~ forbu~ mot dumping i al!• 
fi•kerier. Et allkt fo%b~d .A 1verka•ttea anar•~~. 
øc:raka myn~1ghet.cr ml ta opp At dU11piny•forlN<1 lled 
4• naajone~• enm Nor~• b.r filkeriav~ale .. 4.• 
\. • •'- .. ..,, ._A 
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SAK 4/88 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
" 1. Innledning. 
På møtet i Reguleringsrådet 8. og 9. desember 1987 var det 
enighet om at spørsmålet om å levere sild til oppmaling eller for 
2. halvår 1988 skulle behandles på møtet i Reguleringsrådet i 
mai/juni 1988. 
Oversikt over fangst, samt gjenstående kvote pr. 3.4.1988 (alle 
tall i hl). 
Totalt kan det fiskes 1.075.000 hl norsk vårgytende sild i 1988. 
Fangst vintersild Fangst 
pr. 3.4.1988 vårsild pr. 24.4.88 
Ringnot 330.754 hl -
Rystfartøy 153.253 .hl 2.000 
Trål 48.592 hl -




Kvantumet er omsatt slik: 
Utenlandsk havn 71.623 hl 
Øst-europeisk fabrikkskip 125.595 hl 








Gruppekvote Fangst pr. 
årsbasis 3.4.1988 
Ringnot 462.000 hl 330.754 hl 
Kystfartøy 570.000 hl 155.253 hl 
Trål 43.000 hl 48.592 hl 







5~5.993 hl . 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler bl.a. i brev 
av 25. april 1988: 
På basis av undersØkelsene i 1987 ble gytebestanden i 1988 
fremregnet til 1,4 mill. tonn. Omlag 1,2 mill. tonn av dette var 
beregnet til å være fra årsklassen 1983, resten fra eldre års-
klasser. ForelØpig resultat av vinterens undersøkelser viser en 
gytebestand i størrelsesorden 1,3 mill. tonn og vel 1,2 mill. 
tonn er fra 1983-årsklassen. Styrken av 1983-årsklassen er 
__ således i overensstemmelse med prognosen, mens de eldre 
årsklassene er redusert med over 100.000 tonn. 
I ACFM' siste rapport er det presisert at 1983-årsklassen ikke er 
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sterk nok til å bygge opp bestanden til 2,5 mill. tonn, som er 
det ønskelige nivå. Under disse forhold og med hensyn til at 
1988-kvo~en, dersom den blir tatt, vil Øke fiskedØdeligheten over 
0,08, vil det av bestandsmessige grunner være gunstig om ikke 
hele 1988-kvoten blir oppfisket. Det innebærer at det fortsatt er 
biologisk grunnlag for å markedsregulere sildefisket ved ikke å 
tillate oPpmaling av norsk vårgytende sild. 
Prognosen for 1988 var mest usikker når det gjelder den eldre del 
av bestanden. Den del av prognosen er beregnet på grunnlag av 
merkeforsøk som gir et "forsinket mål" på bestandsstørrelsen og 
går tilbake til tider fØr 1984. Fremskrivingen til 1988 er gjort 
på basis av fangststatistikken i årene 1984-86, og forutsetter 
at rapportert fangst gir et reelt mål på fiskedØdligheten. Det er 
imidlertid alminnelig kjent at mer sild dØr på grunn av fisket 
enn det fangststatistikken tilsier, men det har hittil ikke vært 
mulig å beregne det tillegg i fangst som denne dØdeligheten 
representerer. Resultatet av vinterens undersøkelser antyder at 
underrapporteringen i årene 1984-1987 kan ha vært betydelig. 
Den viktigste årsak til urapportert fiskedØdelighet er dØdelighet 
veo slipping av overskuddsfangst fra nøter og sildelås og ved 
sprenging når fangsten blir for stor. Det er naturlig å anta at 
denne form for fiskedØdelighet Øker når tilgjen~eligheten av sild 
blir stor. I vinter har det således vært mye sprenging av nøter 
på grunn av store kast. De øvrige mulige feilkildene i fangst-
statistikken som underrapporteriong av fangst og ulovlig fiske 
synes å være de samme for fØr. En må derfor regne med at fiske-
dØdeligheten også i 1988 vil bli hØyere enn den som tilsvarer 
rapportert fan.gst. 
3. Hyilket kyantum kan gå til konsum. 
IfØlge brev av 25.4.1988 fra Feitsildfiskernes Salgslag gjenstår 
det nå å fiske 50.000 tonn norsk vårgytende sild. Laget uttaler 
at under forutsetning av at nØdvendig dispensasjoner for 




tillater planlegging, antar vi at all nvg. sild skal kunne 
omsettes til konsum. Anslagsvis kan imidlertid 20.-25.000 tonn 
måtte gå til fabrikkskip ell€r til lavprismarked gjennom norske 
kjØpere. 
Norges Fiskarlag behandlet i landsstyremøtet 3. desember 1987 
fØlgende sak og fattet slikt vedtak: 
IfØlge forskernes bestandsbeskrivelse vil 1983-årsklassen være 
dominerende på fangstfeltene i 1988. Dette vil medføre at hele 
kvoten ikke kan omsettes til konsum. Det bØr derfor vurderes å 
tillate et begrenset oppmalingsfiske fra 1. april 1988. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at en opprettholder kravet om at en 
ikke skal tillate oppmaling av norsk vårgytende sild i annet 
halyår ay 1988. 
4. Samfiske. 
Norges Fiskarlag behandlet på landsstyremøte 19. - 22. april 1988 
spørsmålet om samfiske og fattet slikt vedtak: 
"Landsstyret i Norges Fiskarlag vil vise til tidligere vedtak om 
fartøy som deltar i kystnotfiske etter sild, er godkjent av 
Kontrollverket og befinner seg på feltet må kunne gå.sammen om 
kast. 
I kystnotfisket etter sild må det også tillates overføring av 
kvanta utover fartøyets egen kvote til annet far~ØY Som befinner 
seg på feltet og er utstyrt og bemannet for sildefiske." 
Norges Fiskarlag viser til tidligere vedtak om samme spørsmål. 
I 1andsstyrevedtak av 3. desember 1987 heter det: 
"De deltakende fartøy i notfiske skal være egnet, utstyrt og 
bemannet for å kunne gjennomføre fisket på en forsvarlig måte. 
Det enkelte fartøy skal fiske sin kvote selv. ·FartØy som på for-
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hånd er godkjent av Kontrollverket og er på feltet må kunne gå 
sammen om kast. Det må tillates overfØring av kvanta utover 
fartøyets egen kvote til annet fartøy som befinner seg på feltet 
og er utstyrt og bemannet for sildefiske." 
Som kjent ble samfiskeproblematikken drØftet på møtet i 
Reguleringsrådet 8. og 9. desember 1987. Det var enigh~t i 
Reguleringsrådet om å oppr~ttholde den gjeldende ordningen for 
samfiske. 
Bestemmelsene om samfiske og overfØring av fangs~ fremgår av §§ 4 
('g 5 i forskrift· av 30.12.1987 om utøvelse og kontroll av fisket 
etter norsk vårgytende sild i 1988. 
Utgangspunktet er at det enkelte fartØy ikke må fange eller 
låssette større fangster.enn det som må anses nØdvendig for å 
fylle fartøyets fastsatte kvote. Dette betyr at det enkelte 
fartØy bare kan fiske sin egen kvote. 
Overføringen av fangst kan imidlertid finne sted etter spesi~ll 
tillatelse fra Kontrollverket. Slik tillatelse kan gis dersom 
rnqttakerfartØyet befinner seg på feltet på angjeldende tidspunkt 
og er utrustet og bemannet for fisket." 
Hamre sa at prognosen for 1988 ble utregnet på bakgrunn av under-
sØkelsene hØsten 1987 som antydet en gytebestand på 1,4 mill. 
tonn. Ca 90\ av.dette var beregnet til å være fra 1983 
årsklassen, eller vel 1,2 mill. tonn. Av eldre årskla•ser var 
prognosen regnet i underkant av 150.000 tonn. Vinterens under-
søkelser viste at styrken av 1983-årsklasser er i overenstemmelse 
med prognosen fra i hØst, mens det av eldre årsklasser bare er 
igjen i underkant av 100.000 tonn. Larveundersøkelsen på MØre 
viste at en må tilbake til midten av 60-årene for å finne større 
larveforekomster. Overlevingsforholdene de fØrste månedene vil 
--a~gjØre hvorvidt dette vil danne grunnlag for en ny god 
årsklasse. 
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FiskedØdeligheten er større ~nn det fangststatistikken tilsier. 
FiskedØdeligheten må Økes med 50\ for å få balanse i regnskapet. 
Han viste til at det imidlertid også var usikkerhet i beregnings-
grunnlaget. 
Leine viste til vedlagte "notat vedrørende ikke-registrert 
fangstdØdelighet av norsk vårgytende sild" og sa at han betvilte 
-at neddreping ved sprengning av nøter var et så stort problem som 
notatet gav uttrykk for. Han opplyste at bare 30\ av silden var 
fisket etter at den kom på feltene utenfor MØre. 
Hamre sa at "tap~prosenten" på 50\ ikke gikk tilbake til det 
siste året, men at den gikk over flere år. Videre sa han at det 
var det såkalte "fisk og fusk" -utvalget som hadde gitt en 
vurdering hvor feilkildene i norsk fangststatistikk skulle letes 
etter. For havforskning~instituttet er feilkilden et stort 
problem. Ovenfor ICES må havforskningsinstituttet redegjØre hvor 
disse ligger. Havforskningsinstituttet har en plfkt til å gi ~n 
så realistisk beskrivelse av situasjonen som mulig. 
Leine svarte at-han ikke hadde sagt at disse forhold ikke hadde 
betydning for havforskningsinstituttet, men at de forhold som er 
trekt opp i notatet ikke ~r sikre, men antagelser. 
Bakkeyik spurte om det ikke også kunne være feil i tidligere 
beregningsgrunnlag. 
Hamre svarte at en ikke kunne se bort fra dette. Men slik silde-
fisket blir drevet i dag er fiskedØdeligheten større enn opp-
fisket kvote. 
Østvedt sa at feilkildene ikke bare refererte seg til fisket 
etter norsk vårgytende sild og norsk fiske. 
BjØrklund viste til vedlagte brev fra Feitsildfiskernes Salgslag 
hvor det heter at salgslaget antar at 20 - 25.000 tonn nvg. sild 
vil måtte gå til fabrikkskip. Dette vil blokkere for norsk salg, 
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da denne silden går ut på de samme markeder som de Norge leverer 
til. Departementet må derfor nøye vurdere om d~t bØr gis dispen-
sasjon for leveranse til fabrikkskip. 
Leine sa at dersom en ikke får inn russisk fabrikkskip vil det 
bli helt umulig for kystfiskerne, særlig i Nord-Norge, A få 
levert sin kvote. 
Andersen stilte spørsmål ved om det ikke hadde vært bedre å la 
silden forbli ufisket enn å selge den for litt over en krone pr. 
kilo. 
Hamre sa at når ACFM gir et tall, så er dette et øvre kvantum. 
Dermed indikeres det at jo mer det kan spares jo bedre. Men det 
er også tatt hensyn til at det er merkedsmekanismer tilstede, 
slik at det åpnes for de forvaltende myndigheter til A regulere 
innenfor en øvre ramme. 
Bakkevik mente at det ikke ville være fornuftig å regulere silde-
fisket slik at kystfiskerne i Nord-Norge ik.ke fikk. adgang til A 
fiske sild nå. 
Bolstad mente det hadde vært bedre å la silden forbli ufisket, 
enn A fiske den til markesmekanisme. Hvis målet er A ta kvoten så 
vil dette alltid la seg gjØre ved å få inn tilstrekkelig med 
russiske fabrikkskip. 
Bjørklund sa seg enig med Bolstad i at slik forholdene v~r, var . 
det bedre å ikke ta ut hele sildekvoten nå. Han mente dette kunne 
ordnes ved at det ble tatt midler ut av.stØtteavtalen til kompen-
sasj9n for kystfiskerne. Han henstilte til departementet om å 
være ytterst restriktiv med å gi tillatelse til utenlandske opp-
kjØperP-. 
Leine gav uttrykk for at norske oppkjØpere ikke var flinke nok 




Bakkevik sa at han ikke trodde det var midler, på anslagsvis 12 -
15 mill. for å kompensere for tapt kystfiske. 
Bolstad sa at dersom hele kvoten fØrst skulle taes, var det bedre 
A levere silden til russiske fabrikkskip,· fremfor oppmaling. 
Wold trodde a.t det ville være fordel for den del av kystfl..\t~n 
som ikke bodde i de distrikt hvor de russiske oppkjØperne befant 
seg, å få levere til oppmaling, slik at de kunne gjØre seg ferdig 
med kvoten på kort tid. 
Hamre sa en må vtirdere å investere i "sildebanken". Dersom det 
ikke oppnås en pris på mer enn 2 1/2 ganger minsteprisen, så er 
det ikke samfunnsøkonomisk å ta opp silden. 
Bakkeyik etterlyste en klarere kvoteanbefaling fra forskerne i 
fremtiden. Videre etterlyste han begrunnelse for· hvorfor Fiskeri-
direktorat~t ikke var villig til å åpn~ opp for s~mfiske slik 
landsstyret i Norges Fiskarlag hadde gått inn for. 
Plassa sa at den ordning en hadde i dag med at det Pnkelte fartøy 
bare kan fiske sin egen kvote, virket tilfredsstillende. I denne 
ordning er det også innlagt en viss grad av fleksibilitet ved at 
overfØring av fangst kan finne sted etter tillatelse fra 
Kontrollverket. Hun advarte mot at det ble Apnet opp for samfiske 
slik landsstyret i Norges Fiskarlag hadde gått inn for. En slik 
ordning vil skape kontrollproblem, og bl.a. gi fare for ned-
dreping. Hun sa videre at dersom en skulle gå mer detaljert inn i 
disse spØrsmål, burde Kontrollverket taes med i diskusjonen. 
~ sa den foreslåtte adgang til samfiske i praksis ville fØre 
til at flere skippere ville gå i samme båt for å fiske kvotene. 
Han støttet Fiskeridirektørens forslag om ikke å endre på dagens 
ordning. 
Bakkeyik spurte om Fiskeridirektoritet var villig til å diskutere 
samfiske- problematikken fØr neste års reguler~ngsopplegg. 
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Plassa svarte·- den ordning som gjaldt nå, synes A fungere til-
fredsstillend~ men sa at Fiskeridirektoratet var villig til A 
være med å diskutere disse forhold nærmere. 
Det yar enighet i Reguleringsrådet om at det ikke skylle tillates 
oppmaling ay norsk vårgytend~ sild i annet halyår ay 1988. Videre 
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Regulering av Fisket etter Norsk Vårgytende sild 1988. 
Ref.: Brev av 15.4. d.å. 
---------------------------------------~-------------
Viser til brev av 3. desember 1987 om samme sak. PA basis av under-
søkelsene i 1987 ble gytebestanden i 1988 frearegnet til 1.4 mill. 
tonn." Omlag 1.2 mill. tonn.av dette var beregnet til å være fra års-
klassen 1983, resten fra eldre årsklasser. Foreløpig resultat av 
vinterens undersøkelser viser en gytebestand i størrelsesorden 1.3 
mill. tonn og vel 1.2 mill. tonn er ~ra 1983-lrsklassen. Styrken av 
1983-årsklassen er således i overensstemmelse med progAosen, m~ns de 
eldre årsklassene er redusert med over 100 000 ton~. 
I brevet av 3. desember f.å. ble det presisert at prognosen for 1988 
var mest usikker når det gjelder den eldre del av bestanden. Den del 
av prognosen er beregnet på grunnlag av merkeforsøk som gir et "forsinket 
mil" pl bestandsstørrelsen og går tilbake til tider før 1984. Frem-
skrivingen til 1988 er gjort pA basis av fangststatistikken i Arene 
1984-86, og forutsetter at rapportert fangst gir et reelt mål på fiske-
dødeligheten. Det er imidlertid alminnelig kjent at mer sild dør på 
grunn av fisket enn det fangststatistikken tilsier, men det har hittil 
ikke vært mulig l beregne det tillegg ; fangst sa. denne d~deligheten 
representerer. Resultatet av vinterens undersøkelser antyder at under-
rapporteringen i årene 1984-1987 kan ha vært_betydelig • 
.. 
Den viktigste årsak til urapportert fiskedødelighet er dødelighet ved 
slipping av overskuddsfangst fra nøter og sildells og ved sprenging 
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fiskedødelighet øker nlr ti1gjenge1igheten av sild blir stor. I vinter 
har det således vært mye sprenging av nøter pl grunn av store kast. De 
øvrige mulige feilkildene i fangststatistikken som underrapportering av 
fangst og ulovlig fiske synes l være de samme som før. En må derfor regne 
med at fiskedødeligheten også i 1988 vil b1i høyere enn den som tilsvarer 
rapportert fangst. 
I ACFM' siste rapport er det presisert at 1983-lrsklassen ikke er sterk 
nok til l bygge opp bestanden ti1 2.5 mi11. tonn, som er det ønskelige 
nivå. Under disse forho1d og med hensyn til at t988-kvoten, dersom den 
blir tatt, vil øke fiskedøde1igtleten over 0.08, vil det av bestandsmessige 
grunner ~re gunstig om ikke hele 1988-kvoten blir oppfisket. Det inne-
bærer at det fortsatt er biologisk grunnlag for l markedsregulere silde-
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For 1988 har .tCFH anbefalt at norsk vlrgytende sild kan beskattes med 
en fiskededelighet pl samme nivl som i 19117, dvs F = 0.08. Det svarer 
til en fangst på 120 000 tonn i ftlge prognoseberegningene angitt i 
rapporten. ACFH antyder imidlertid at bestanden kan vere underestimert 
og at en F = 0.08 i sl fall vil gi en htyere TAC, muligens 150 ODD 
tonn. Pl grunnlag av denne anbefalingen ble den norske fangsten i 1988 
satt til 100 000 tonn, og USSR ~ar fått0 tillatelse til l fiske 20 ODD tonn i norsk tkonomisk sone nord for 62 N. Havforskningsinstituttet 
har ved flrere anledninger pretsisert at derson intensjonene i ACFH's 
råd skal ftlges, så må kvoten på 100 000 tonn inkludere all fiske-
dtdelighet som fisket påferer bestanden, inklusive underrapportering 
av fangst, neddreping av sild under fangstoperasjonen og under 
låssetting. Det er en kjent sak at dette forekommer i det norske 
sildefisket. 
Sterrelsen av den voksne sildebestand har vert beregnet på grunnlag av 
merkeforstk, mens ungsildbestanden har vert beregnet pl grunnlag av 
akustisk metodikk. Minstemålet for merking av sild er satt til 25 cm 
pl grunn av hty merkedtdelighet for mindre sild. Metodisk beregnes 
bestanden når silda merkes, men det går 2 til tre 3 Ir ftr vi får nok 
gjenfangster til l fl et pålitelig mil. Herkeforsekene gir således et 
·forsinket• mil på bestandssterrelsen med minst 2 Ir. og tidsaktuell 
bestand blir framskrevet ved bruk av fangststatistikken (VPA). 
I 1987 ble den sterke 1983-årsklassen rekruttert til den fangstbare 
bestand og ~le tildels dominerende i fangstene. Den hadde lav 
merketetthet. og merketettheten i den voksne bestanden som helhet ble 
derfor kraftig redusert, og vi fikk ikke nok gjenfangster i 1981. til å 
oppdatere estimatet fra 1986 som ga sterrelsen på gytebestanden i 
1984. Prognosen for 1988-prognosen av sild eldre en 19113-lrsklassen er 
slledes basert pl beregnet bestand pr 1 januar 1984 fra merkeforsekene 
og framskrevet til 1 januar 1988 ved hjelp av fangststatistikken. I 
dette regnestykket har vi tkt repportert fangst med 10 000 tonn hver 
Ir som kompensasjon for fangst av sild til eget konsuM og agn. Dette 
er et fiske som ikke er rapporteringspliktig. 
19113-lrsklssen er mengdemllt akustisk, et bestandsestimat fra august 
1987 fra området utenfor Vesterålen/Lofoten dannet grunnlaget for 
1988-prognosen. Videre er sildeyngelen (O-gruppen) blitt målt akustisk 
og disse milene er brukt som indekser for rekruttering. Vi har også 
milt gytebestanden av sild akustisk, men disse milene har en ikke 
hittil brukt i forvaltningen fordi de har underestimert bestanden 
betydelig i forhold til merkeforstkene. I Ir har vi kun akustisk mål 
for gytebestanden. Dette ble utftrt i slutten av februar-begynnelsen 
av mars, og her ble bestanden av sild eldre enn 19113-årsklassen 
, 
estimert til i underkant av 100 000 tonn. I prognosen for 1988 . som 
ACFH har basert sine anbefalinger pl, utgjer de eldre lrsklassene 240 
000 tonn. Bestanden av eldre sild er således blitt mer enn halvert i 
·forhold til prognosen, og selv om de akustiske •Ilingene kan vare 
usikre. sl reflekterer dette at fiskededeligheten pl norsk vlrgytende 
sild er betydelig sterre enn det den offisielle fangststatistikk 
tilsier. For l oppnl samsvar mellom bestandsallene og prognosen i 1988 
har vi regnet ut at den offisielle fangststatistikken for årene 1984-
1987 ml plplusses en tilleggsfangst i sterrelsesorden 50% pr år. 
Ettersp1rsel (og pris) pl den eldre silda (gruppe I sild) har vart 
betydelig heyere enn etter 1983-lrsklassen (gruppe It/Ill). Til tross 
for dette har fiskeflåten hatt betydelige problerMer hesten 
1987/vinteren 1988 med l finne eldre sild, det gjelder både i Nord-
Norge og pl Here. Dette tilsier ogsl at bestanden av den eldre silda 
er kraftig desimert. 
Pl et seminar ved Havforskningsinstituttet o. identifisering av 
feilkildene i norsk fangststatistikk 18 mars d.l .• gikk en gjennom 
mulige feilkilder i vlre beregninger av fiskedtdelighet for norsk 
vlrgytende sild, og kom til at slipping av fangst fra ringnot, 
inkludert sprengning. og tap ved llsset~ing utgjorde den sterste 
feilkilden i beregningene. Underrap~ortering av levert fangst ble ogsl 
antatt l vare betydelig. 
Slipping av fangst fra n1ter og llssetting ·er •t stort problem, og 
problemet tker nlr tilgjegeligheten av sild er stor i forhold til 
kvoter og leveringsmuligheter. Tallrike eks.-pler av dausild pl bunnen 
vitner omn dette. Det norske sildefisket blir som kjent utftrt av 
svart mange enheter.hvor hver har en meget begrenset kvote, og 
slipping av sild etter l ha tatt ombord den tildelte kvoten vil derfor 
vare vanlig. Nlr tilgjengeligheten er stor. tker ogsl neddreping av 
sild pl grunn av sprenging. l vinter har sprenging av neter pl grunn 
av store kast vart vanlig. H/S •Hargun· so.·var leiet til 
merkegjenfangst-fisket i vinter, sprengte nota l ganger. l det ene 
tilfellet sprakk nota etter at en hadde puMpet oMbord 210D hl sild, og 
det er klart at den silda som da sprengte nota var dausild. Dette var 
et vanlig mtnster under fiske i ferste ~alvdel av •ars. Hange 
ringnotsnurpere sprengte, og noen berget en del av fangsten ftr 
sildetyngden ble for stor og nota sprakk. Det er slledes ikke grunn 
til l anta at neddreping av sild under fisket i 1911 har vart mindre 
enn i perioden 1984 - 1987. 
Pl arbeidsgruppemete i ICES til hesten vil disse probløene komme opp 
til diskusjon, og siden problemet bererer norsk overholdelse av 
internasjonale reguleringsavtaler og pllitelig~et av offisell 
fangststatistikk, sl ber fiskeriadministrasjonen bli informert. En 
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Vjr ref.: 252/88 SE/rs Deres ref.: 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 1988 
Vi viser til Deres telefax datert 18.04.88. 
Det gjenstår nå å fiske 50.000 tonn norsk vårgytende sild. Til 
sammenligning er vedlagt en tabell over omsatt kvantum i vårt lags 
distrikt i 1986 og 1987. En mindre del av det kvantum som ble 
omsatt av Noregs Sildesalslag; er fisket og innmeldt nord for 
Stad~ men omsatt i Noregs Sildesalslags distrikt. Dette gjelder 
særlig ringnotfanget sild. 
StØrrelses-sammensetningen på silda hØsten 1987 var slik at 
interessen blant norske kjØpere for omsetning på tradisjonelle 
markeder~ var rel•tivt beskjeden. Et forholdsvis stort kvantum 
måtte derfor leveres til fabrikkskip. I tillegg ble det omsatt et 
relativt stort kvantum gjennom norske kjØpere til Polen og DDR. 
Dette var sild som gikk til en spesielt. avtalt lav pris~ Til 
orientering var pris til lavprismarkeder og fabrikkskip kr. 1.07 
1.15 kr. kg. 
En antar også i 1988 at innslaget av gr. I sild vil være 
beskjedent. Under forutsetning av en innblandingsprosent som 
gjØr sortering lØnnsomt; anses det ikke problematisk å omsette all 
gr. I sild som blir ilandfØrt; til konsum. 
Under forutsetning av at nØdvendige dispensasjoner for leveranse 
til fabrikkskip gis; og i tilstrekkelig god t.id som tillater plan-
\ 
legging; antar vi at all nvq. sild økal kunne omsettes til konsum. 
Anslagsvis kan imidlertid 20 - 25.000 tonn mAtte gi t.fl fabrikk-
skip eller til lavprismarked gjennom norske kjØpere. 
vennlig hilsen 
ILDFISKERNES SALGSLAG 
JØrn ~ adm.dfr. 
r fdir25048 
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R!GULEJliNG ET'I'ER NORSK VARGYTENDE SILD. 
Nor;•• Fiakarlag har behandlet ovenaevnte aak i l&Ddaetyremøtet 
3. deaember 1987, og fattet følgeade vedtaka 
"1. ·~t internaajonale rld fOr BavforakDiDg aDbefaler en 
fangst av 120 000 - 150 000 toDD oorat vlrgytende 
oild i 1988. I fØlge avtalen .. 11a. IOrge og Sovjet 
kan aovjetiake fiakere fi•k• inntil 20 000 tonn. · 
Norge• Fiakarlag g'r iDD for at totalt.oteD 
fa1taettea til 120 000 tonn. 
Den norake kvoten blir etter dette 100 000 tonn (1 




53 000 tonn (ca. 570 000 hl.) 
4 000 tozm (ca. 43 000 bl.) 
4~ 000 tona (ca. 462· 000 bl.) 
Fi1ket forutaettea atoppet nlr de enkelte 
gruppekvotene er fiaket. 
2. Kvoten til ringnotfartØy re;ulerea .ed fartØykvoter 
beregnet med basis i f-lgende n-kkela 
1500.+ 40' av kon•eajonakapaaiteteD fra O - 4000 hl.· 
+ 30t av kon•eajonakapaait•teD fra 4- 6000 hl. 
+ 20' av kon•••jonakapaaitetea fra 6- 10000 hl. 
+ lOt av konaeajonakapaaiteten ower 10000 hl. 
~voten til det enkelte fart-y .& .t& til diapoai•jon 
hele året. 
3. Norges Fiakarlag har regiatrert at iøtereaaen for 
deltakelae i fi1ket etter norat vlrgytenae aild fra 
kyatfll te:1s side er Jlinare i 1987 ezm i 1986. En 
fo.rteett hln~hevelae av reglene ca a~elaen av 
fia~e~ og en bedring av reaaaraaituaajonen i 
ter sia~fis'j(t!r ien6:! \"il fØre til fort.aat.t reåuka jor. i 
rrt~:: f:s-·~y sor.: f:'lst.er l c!el~e. ·i ~•ke ette~ rer1~: 
--




Norges lif:~: Fiskarlag 
- 2 -
C. 1"YYOVUOfii gt 24 
~511 
M1 Troftdheim 
... ~boreS (07) 52 96 80 
1c11;r.ldr.: Lenasflskarla; 
........ (01) 53., 42 
vlrgytende· sild. Enhetskvotea aettea til 150 hl. me6 
aamme fordelingsnøkkel aam i 1987. 
4. Norges Fi•karlag tilrJr • .._. deltakelaeakriterier i 
fiaket etter norak vlrgytende aild ..a trll •am i 
1987. Fisket reguleres .. d makaimalkwoter av aamme 
•tørrelae aom minate ringnotfart-y. 
s. Erfaringene med avviklingen av fisket i 1187 viaer 
at det ikke er nødvendig l avaette deler av kvoten 
for hØstfiske. Forskerne gir imi~lertid fOrtaatt 
uttrykk for bekymring for deo •-rlige 
bestandskomponenten. Fiaket bØr derfar iDDtil 
l.april 1988 begrenaea til det aaa kiD anvende• til 
6. I fØlge forakernea beatanaabeakrivel .. wil 19B3 
lr•klaasen vere dominerende pl fangatt.ltene i 1988. ~ 
Dette vil medfØre at bele kvoteD ikte tall caaettaa / 
til konsum. Det bØr 4erfor v~~r4erea l tilla:- et __ ./ 
~ begrenaet oppmalingsfiake fra 1. a~il 198•~ 
7. omrlder bØr atengea nlr 4et er tare far oeddreping 
eller det er ator innblanding av unaer.ll• aild. 
Kontrollverket ml atyrke• Q9 gia mymtighet til l 
lpne og atenge områ(5er pl kort varftl. ·llor9tHt' 
Fiakarlag kan ikke godta at amrlder .teagea av andre 
lraaker~ . 
Kontrollvetket forutaettea l anvende lik prakaia i 
alle deler av landet. 
8. For l delta i fiaket etter DOrlk vårgrtende aild med 
not må vedkommende hØvec!a1um atl pl blad B. 
9. De deltaken~e fartøy i aotfiake atal vare egnet, 
utatyrt og bemannet for l tuane gjennaaf-re fiaket 
pl en for•varlig m&te. Det eDkelte fartfy •kal fiake 
ain kvote aelv. Fart-y acm p& fo~ er godkjent av 
Kontrollverket og er pl feltet Ill bae p aammen an 
kaat. Det må tillates overf;ring av kw&Dta utover 
fartøyets egen kvote til annet fart~,r .am befinner ••g pl feltet og er utatyr og bem~ for 
•il~efiake. 
-.! --
. ' • ..-ftf4 
Norges~~, Fiskarlag 
- 3 -
Olav 1rygovuons ;t. 2• 
Poatb0tcai11 
'7001 TronCI'-im 
&entt'lllbord (07) 52 16 80 
T.a.gr.aar.: LlndafiaM.arlag 
felef .. (07) 13 47 •2 
10. Ingen fartøyer m! gia tillatelae til l delta i 
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Olav Trvc;ov=ot~e gt. 2• 
PoiiDOill!lt 
700 t T mude,.,m 
~raiMrd tcm ~ M 10 
Te~etr.Mr.: 1..-l"tfuak.Arlag 
T...,.. (n7) 53 47 62 
r•;~ringeoppl•y~ ~ r.-ten av 
' ' ~ Ncr;•• t·:l;akarl••· vi\ på nyt.t tre~ 'krav c. et ~at.em&l 
foz lorak og hYl . pg a.wla'kavidCle i .~rll øv •nurrev~ 
~are1t h•v•• tll t. n;i.vl aom er anbefalt av ·:, 
'\ l''haviorax.erne. 1..._ ·~-~-
·. ~~·~• •Yn~ighetcr ml ~ ØfRblikkelit~vir~lng 
å,vorleee~~• •n nr~nint m~,pJbudt.. øt.eav~ av felt. •t t.@f' 
~de kri~e:iel' ..om i c:!a; pra~11ec.,• pA friYilli' b&•i•· 
{ 
Detta m4 kom~ir.er.,. med~ en ~ 1~n••t• i overv~~in~•n ~v 
fieb!•1 .. t:•~e. . . ''\ 
r.>et -~ødve:aclig ...a't, nor•'k•··~~d~~J,..t*'' tAr til 
At.t.e7r"~~n1n~ ·~et.. o~~n·,avar .• •CI\ kyeta~·, for 4 frua•k•ff• 
v.&.t. .. ru•'kape.l.~ 4•~• ~~~""az:t d~nne p nli&CJ for en 
fcreva~li ftiSikt.i~r•••ur•p~~iKk. tt.e ford~er at 
llavfor ng"~nat.ituttet. tilf~r. Øk~• e.ar••:r O':f .f'1 it re 
vilen apeli;e etillingAr innen~~ ~~ ·kelaax, 
ove&vlkin; og ~~od~tvikttnt•" 
Norek v'~qy~endc 1114. 
a~and•e~y~wl; NorQCI Filka~:l•g vil Vi8e ~11 t.idligare· 
vedtak Cl\ f•rt,øy ACD ClCl1:.&r i ky•t.notfiekct et.t.er ailn,. 
er ;odkj.cnt av Koot.r~llve:rket oq bu!inner .,., pA felt.vt, 
mi kunne v6 aanøen um kaat. 
I kyøtnot.fi•ket etter aild ~ det oga6 ~1l1atee 
overf-rin9 av kvaula ut.over fartØyet• ~tgen lc.vo~• til 
anra•~ tart.,ty øom J:>cflnne" ••9 på falt.et og •r nt•t.yrt OCJ 
~mAnnet for eilu•fiake.• 
880426_0695 
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REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRONOHEIHSFJDRDEN. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"1. FISKET I 1987. 
Fisket med not ble åpnet 02.09.1987. Fisket med garn ble åpnet 
15.09.1987. Gruppekvoten for notfisket ble satt til 20.000 hl, 
mens det ikke ble satt noe tak på garnkvoten. 
FØlgende fangster ble tatt: 
Totalt fanget med not 22050 hl 
Totalt fanget med garn ca. 1000 hl. 




Fiskeridirektoratets havforskningsinstit~tt uttaler i brev av 21. 
april 1988. 
"A) VOKSEN SILD. 
1. Det er nå lite igjen av 1975-årsklassen. 
2. 1979/1980-årsklassene utgjØr 30-35\ av bestanden. 
3. 1982-årsklassen er nå fullt rekruttert til bestanden og utgjØr 
omtrent 30\ av bestanden. 
4. 1983- og 1984-årsklassene er svake. 
5. En forventer en viss tilvekst i gytebestanden i 1988 pga. 
rekruttering fra 1985-årsklassen. 
JTH1-880524RU2 
1 
B) UMODEN SILD 
1. 1986-årsklassen er svak. 
2. 1987-årsklassen synes relativ sterk. En hadde høsten 1987 og 
vinteren 1988 gode registreringer av denne årsklassen i området 
ved Ytterøya. HØsten 1_987 hadde årsklassen i dette området en 
gjennomsnittslengde på .ca. 7 cm. Videre ble det registrert 
O-gruppe i de ytre deler av Trondheimsfjorden og i Orkdals-
fjorden/Gaulosen. Her var gjennomsnittslengden på 1987-årsklassen 
13 cm. Yngelen i de ytre deler av fjorden er antagelig yngel av 
norsk vårgytende-sild. Det er uklart hvor' lenge denne silda vil 
oppholde seg i Trondheimsfjorden. 
I området Ytterøya var sildeyngelen oppblandet med brisling. 
1987-årsklassen kan derfor bli betydelig redusert pga. bifangst i 
et eventuelt brislingfiske i området hØsten 1988. 
Havforskningsinstituttet vil på bakgrunn av ovennevnte vurdering 
tilrå det samme fangstkvantum som i 1987, nemlig 20.000 hl. 
2.2 Kvoten. 
Norges Fiskarlags Landsstyre har i møte 19.-22. april 1988 fattet 
slikt vedtak: 
1. Selv om det ikke er foretatt bestandsberegninger av sild 
i Trondheimsfjorden mener Norges Fiskarlag at de senere 
års reguleringer med hensyn til beskatning har fungert 
tilfredsstillende. Norges Fiskarlag går derfor inn for å 
avsette en notkvote på 20.000 hl mens garnfisket forut-
settes fritt. 
2. Norges Fiskarlag går inn for at notkvoten fordeles med: 
- 200 hl til fartøy under 45 fot og landnot 
300 hl til fartøy mellom 45 fot og 60 fot 
JTH1-880524RU2 
2 
- 500 hl til fartøy oer 60 fot 
Det settes samme deltakelseskriterium som i 1987 i garn-
og notfisket." 
Fiskeridirektøren foreslår på denne bakgrunn: 
Det settes en gruppekvote for notfisket på 20.000 hl. 
Det settes ikke noe tak på garnfisket. 
2.3 Konsumanyendelsen. 
FiskeridirektØren foreslår at silden også i år går til tradi-
sjonell konsumanvendelse. Dersom silden av kvalitetsmessige 
grunner ikke kan gå til slik anvendelse, kan Fiskeridirektøren gi 
dispensasjon til oppmaling. 
2.4 Apningsdato. 
Fisket åpnes så snart kvalitetsmessige/omsetningsmessige forhold 
e~ tilfredsstillende. 
2.5 Minstemål. 
Dette settes som tidligere til 23 cm. 
2.6 Vilkår for deltagelse. 
Notfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at en har samme deltakelseskriterier 





Som det fremgår under pkt. 2.2 har Norges Fiskarlag gått inn for 
at en har samme kriterier for deltakelse i garnfi~ket i 1988 som 
i 1987. 
Fiskeridirektøren foreslår at en har samme deltakelseskriterier 
for 1988 som for 1987. 
2.7 Fordeling av kvoten på de deltagende fartøy. 
I 1987 var fordelingen av kvoten: 
Fartøy under 45 for oq landnot: 200 hl 
Fartøy 45 - 60 fot 300 hl 
FartØy over 60 fot 500 hl." 
Fiskeridirektøren vil foreslå samme fordeling av kvoten på de 
deltagende fartøy for 1988 som for 1987." 
pet yar enighet i Reguleringsrådet om FiskeridirektØrens forslag 
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REGULERING AV FISKET ETTER SILD l TRONCÆIHSFJORIEN 1988 
Havforskningsinstituttet har foretatt understkelser av sild i 
Trondheimsfjorden med F/F ·Johan Ruud· 2.12- 3.12 -1987 og med F/F 
·eldjarn· 10.3 - 11.3 1988. Det er videre foretatt ana~yser av 
kommersielle fangster fra htsten 1987. En kan pl grunn'lag av 
avernevnte undersekelser tegne felgende bestandsutvikling: 
A) VOKSEN SltO 
- 1. Det er nl lite igjen av 1975-lrsklassen. 
2. 1979/1980-lrsklassene utgjer 30-351 av bestanden. 
J. 1982-lrsklassen er nl fullt rekruttert til bestanden og utgjer 
omtrent 301 av bestanden. 
4. 1913- og 1984-lrsklassene er svake. 
5. En forventer en viss tilvekst i gytebestanden i 1988 pga 
re~ruttering fra 1985-lrsklassen. 
B) UMODEN SILO 
1. 1986-lrsklassen er svak. 
2. 1987-lrsklassen synes relativ sterk. En hadde hesten 1987 og 
~interen 1988 gode registreringer av denne årsklassen i 
omrldet ved Yttereya. Hesten 1987 hadde lrsklassen i dette området 
en gjennomsnittslengde pl ca 7 cm. Videre ble det registrert o-
... . .... ' . ·,• ..... -- . . . 
grupp• i de yttre deler av Trondheims•jorden ~g i ~rkdal~•jorden/ 
Giulosen. Her var gjennomsnittslengden pl 1987-lrsklassen 13 cm. 
Yngelen i de yttre deler av fjorden er antagelig yngel av norsk 
vlrgytende sild. Det er uklart hvor lenge denne silda vil opp-
holde seg i Trondheimsfjorden. 
I omrldet ved Ytter•ya var sildeyngelen oppblandet med brisling. 
1917-lrsklassen kan derfor bli betydelig redusert pga bifangst i 
et eventuelt brislingfiske 1 omrldet h•sten 1911. 
Havforskningsinstituttet vil pl bakgrunn av overnevnte vurdering tilrl 
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Ovennevnte sak ble behandle~ ~V Nor;ee riakarlaga LAnn••lyr• i 
~ møte 19. - ~~. ~pr i.l. l9tU:J. 
~t bl• f•tt~t fØlg•nde ved~aka 
"l• ~Ol\" om elet i'kke ~r for•Lalt. bltatanclaber~ninqer av 
sil~ i Trondbeimatjoroen mener Mor;ea FilkArla; et 
de senere år• re;~lerinver med benayn lil b~•k&tn1ng 
har fungøT"t. t.tl fr•d••t.i.llende. •orv•• Fi.l'ka.rla.q 9år 
clw.r fo1· .1.rarJ for i avaet.t.e en ~vote pl a.Q 000 hl. 
n\•n• ~·r11f.i.ak•t forut.••~ tal &'vare frit.t. 
2· NOr;ea Fiekarla9 9ir inn fnr at notkvot•u fur~•l•• 
me,i& 
- ZOO bl t11 fartØY under 45 fot og laDdDot 
- 300 hl ~11 fArtøy mello~ 4~ o; 60 fot 
- soo hl til fArtØy over 60· !ot 
~t aettee eamme dcl~Kcl•okriteriua aom i 1997 i 










REGULERING AV FISKET ETTER HUSSA. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"1. INNLEDNING. 
Norway Foods har sØkt om å få frigitt 200.000 skjepper mussa på 
strekningen syd for Klovningen og 50.000 skjepper nord for 
Klovningen. SØknaden er vedlagt. 
2. NORD FOR STAD. 
Det var ikke tillatt å fiske mussa nord for Stad i ·1987. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har i brev av 26. 
april 1988 uttalt: 
"En eventuell tillatelse til fangst av mussa må gies med 
dispensasjon fra bestemmelsene om minstemål og kvantumet må være 
innen rammen av gjeldende kvoteavtaler. 
Ved en vurdering av slik dispensasjon må det legges vekt på 
bestandssituasjonen. Situasjonen er forskjellig for de to 
aktuelle bestandene. Bestanden av Nordsjøsild har Økt sterkt de 
senere år, og de rekrutterende årsklasser er betydelige. 
Bestanden av Norsk vårgytende sild har også vokst, men alle 
årsklasser etter 1983 må beteqnes som svake." 
Fiskeridirektøren finner derfor ikke å kunne gå inn for å gi 




3. SØR FOR STAD. 
I 1987 var det tillatt å fiske 200.000 skjepper mussa til konsum, 
og det ble fisket 148.455 skjepper. Kvoten var forbeholdt fartøy 
med adgang til å fiske brisling. Fisket ble åpnet 23. oktober 
1987. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev av 26. 
april 1988: 
"Rekrutteringen av 1-ringere (1986-årsklassen) til bestanden av 
Nordsjøsild i 1988 er på grunnlag av data fra de internasjonale 
ungfiskundersøkelsene (IYFS) i 1988 beregnet til 22.14 x 109 
individer. Et kvantum på 200.000 skj fisket som "stor mussa" 
(14-16 cm, 1-ringere) tidlig på sommeren 1988 vil redusere den 
beregnete rekr~ttering med anslagsvis 0,3\. Ut fra en slik 
betraktning vil fisket ha meget liten virkning på rekrutteringen 
til bestanden som helhet. Økes eller mins~es fangstkvantumet, vil 
virkningen på rekrutteringen, grovt sett, endres proposjonalt." 
FiskeridirektØren vil på denne bakgrunn foreslå: 
1. Det åpnes for fiske av 200.000 skjepper (40.000 hl) mussa 
, (12-16 cm) sør for Stad. 
2. Fisket forbeholdes fartøy med adgang til å fiske brisling. 
3. Fangsten av mussa avregnes på kystsildkvoten. 
4. Apningstidspunktet fastsettes i samråd med kontrollverket, 
fiskernes og hermetikkfabrikkene& organisasjoner." 
pet yar enighet i Reguleringsrådet om FiskeridirektØrens forslag 
til regulering ay fisket etter mussa. 
JTH1-880524RU3 
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Nonrr·•~ Food~ Ltd A..S Aleunder Kieltandsf.lt~ 2. P.O.Bo• 728. 
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SØKNAD OM ADGANG TIL FISKE AV STOR MUSSA TIL 
HER~ETIKK-FO~~ (12-16 cm) 1988. 
Forskernes ressursoversikt over bestandsgrunnlaget for årets 
brislingfiske på strekningen Oslofjord-Trøndelagskys~en ser 
~ bekymringsfullt ut. Forskerne antyder at årets fiske i kvantum 
vil ligge på nivå med 1986 - som gav oss 340.000 skj. 
-
Norway Food~ har tidligere fått dekket sitt restbeho~ av tåstof~ 
ved import fra England-Skottland/Irland og Sverige, men i de 
~enere år har dette blitt - og er et større problem for oss, 
og kvantumet er gått katastrofalt ned·for de siste år, spesielt 
inneværende sesong (november 1987 til mars 1988). 
For å inndekke det totale behov vil en søke om frigivelse av ~t 
kvantum mussa på 200.000 skj. på strekningen syd for Klovninge~, 
og et kvantum nord for Klovningen på 50.000 skj. 
Siste års fangstresultat syd for Klovningen gav ikke det for-
ventede kvantum. En mener derfor at det er av største b~t:~dni n':J 
at det ønskelige kvantum nord for Klovningen kommer med. I Norway 
Foods har en full forståelse for bekymringen som forskerne og 
våre myndigheter ellers nærer for bestandsgrunnlaget·nord for 
Klovningen. 
Et~er hva vi har grunn til å tro vil fiskernes orqan~sasjoner 
.. støtte vår søknad, da dette også har stor betydn ...... g for å få 
lønnsomhet i fisket sett ·fra kystf1skernes si~e. 
'• 
•• /2 
---... , ... __ 
1 
- 2 -
Brislingfisket med hensyn til kvantum og kvalitet er alltid 
en usikkerhetsfaktor. Ved en positiv holdning til ovennevnte 
søknad vil en være mer sikker på at Norway Fobds arbeidsplasser 
langs kysten kan bibeholdes, likeledes at tap av markedsandeler 
også vil unngåeso 
Med hilsen ' 
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18ES OPPOITT ViD $'1M'l 
r. i ~.k•·r id 1 r .. kt.ør~n 
.Turi.di.sk )c,:.r,tor 
~tSr.H {12··16 cm si1dl tjl heTJ!!P.tikls.fpxmAl 
BEAOEfl6. 04.88 
."IW.ICJM) • "10 
FISKERIDIREKTORATET 
j 04600 Z9.APRBB , 
.__- ---....... _ ! -· 
v·: vi~ . .::r t:i1 ~r·1cf~~ nv 1R.ar•r;l d.å. (Otg/88 BHS/MN) vedlagt ekspedisjon 
~v 11.~ptil rt~ Nnrway Foods til Fiakerideparteaentet. 
Tfnvfr•r!knin~sinst.ituttet hat qitt uttalelser til tilsvaren~e s'ltna~er 
tidl i.q~r."', ~~n,~:;t: v~rt brev av 13.ma.i 1987 (800/87 OJifjp). Av "ttalelstne 
fr i·mgA r r~nt genP.r~l t ut ! .isJte av mussa gir re<2usert utbytte fra 
.. hP.r.t.And~"h, ·fordi $j ldas vekstp()tensialc ikke utnyttes. · 
F.n ~V('n1.n~l1 ti1)t'\lels~ til fangst av aussa·a& gies MCl dispensasjon fra 
hr:~t·:·r.an•"'l :;P.n~:- 1:.m mi n:::t~mAl 09 kvantum~t al vert innen tamaen -av 9jeldende 
X 'JO t.f: :tV 4 .• i 1 1"'1' •• 
- V~d .. n vurcr. .. T.ing av ~lfk dispen~atjon ml det legges velt pl bestands-
;,i.ttJ.Jtsjon~n. Situ;.l:;jf,nPn .-1.· forskjP.llig for de to aktuelle bestandene. 
~t!r.t~nden av Nord~jØ!ild hai -kt sterkt ~e senere lr, 09 4e rekrutterende 
.\.c;jld .. ,ss•H ~l bet.yd~lige. B~stand~i!n av Norsk vlrgytende sile! har oqsl 
vokst, m~n all~ årsklasser ette~ 1~83 .a betegnes eoa svake. 
P;\ d..-nnP b;" k9 tunn synP.s det r i.m~ l ig å vurdere en dispensasjoD for fangst 
;pJ mur.~it frc• Nc.,td~jøsi1db~standen. men ikke for Jorst vlrgytende sileS. 
ni ~;::r• b~Lzttktninger ble qjort k j~nt for repres'!ntantet for Norway Foods i 
mø~e ho~ Fi~ketidirektØrcn 6.april d.å. 
Ravfotskning:;insti.tnlt. .. ts undP.rsøkel:ser .i noveaber 1987 i Vestlands-
fjorden•~ v;~t~ nt det var. forekomsl,.r av •u~sa 1 Ryfylke, Sunnhordland, 
neJ rlii.rtlan'l~t. MussttP.n opptrådte i blanding aed brisling. En rapport fra 
lwdr-rsølt.ro1sC'ne P.t off~ntliygjo:rt i •Fiskets r.ang• nr 5; ute 10/88. 
Mus~~~n ~om ulP. obs~rvett hadde gjennoaglende en stfrrelse pl 10-13 ca. 
n~lt~ ~r n- ringer~ (1986-At~klassen) av hfstgytende nor4sj-eild, 09 vi vil 
...tn,..s .. d: (j~t ~r dennf! .lrsklassen som tidlig pl soueren 1988 ut;j-r det 
r~str•f r h~rm•·l i kki nduslr i.~n nA er interessert i. 
NorW·lY ror.u'1s !'\Økfl!t cm "ldg~nq til l fiske 200 000 skj (3 400 tonn) •usaa p4 
st~~knlng~n LjndP.snes-Klovingen i 1988. Det er det aamae dispensasjons· 
lc.\T~nt um ~c:>a\ for 1987. Etter de opplysnin9er vi har, bl~ dt~~t i 1987 i dette 
omtåtlel f\:;lcct t:k 5 100 tonn mussa i tene aussafangster og i blanding ~ned 
br;!~ilinq. t dP.tte 'kvl:lnt,JmP-t et det hovectsakeli9 O-ringere (1986-
t'trr.'klal!'iscn). 
NO. 986 Fæ3,'ØØ3 
R·~·krul t r.·r i ngt·n nv , • t.ingPre ( 1 q86· Arsklasen) til bestanden av RordsjØsild 
i 198R ~r p! qrunnlag av data fra d~ tntP.rnasjonal~ ungfiskunders-k@løen~ 
(tYFS) i 19aR l•~r~qn~t til 22.14 x 10 individer. Et kvantu• pA 200 000 
:;'kj f l!!:ikf't ~~·m •r.tc,r. J1Uifli~ll· ( 14-16 cm, 1-ring~r~) tidli; på som•eren 1988 
vil r~d11~~r~ d~n b~regn~t~ rekrutterin9 m~d anslagsvis 0.3\. Ut fra ~n 
~li~ b~1raktning viJ fi~k~t. ba •e9et liten virkning pl rekrutteringen til 
b~st~ndP.n som h•~lh~t·. Øk~s e11P.t minskes fangstkvantumet, vil virkningen 
p~ r tok rut.tet i ra yen, grovt s~tt, ~ndr(!s propos jona 1 t. 
Dersom d~t ~om opplyst fra Norway Foods et av av9jfrende betydning for 
h~rm~tikkin~u~trirn ~t d~t 1~veres mussa av st-rrelse 13-16 cm, vil vi 
h•'nl~l1~ oppm~rksomhr.t~n p! muli9heten for l fiske slikt rlstoff i 
SJta~eiralt el l r.T i Nordsjøen. Dersom tlet i.klte er kvalitetsmeøsi;e grunner 
som hindr~t d~tte, skulle muligh~t~ne være tilstede, f.eks. v~d l utnytte 
Norges kvote på ~ 000 tonn av •mixe~ clupeoids• i Skagerrak. Vi hAt j 
dirP.kt.e kotrfl!l'\Vndanse med Norw.ty Foods og More9s sildesalslaq qitt 






REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD - SPØRSHAL OH FLYTTING AV NORDLIG 
GRENSE. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"SpØrsmål om flytting av nordlig grense. 
Norges Fiskarlag, ba i brev av 3.12.1987: 
"Om at eksisterende grense i nord enten oppheves helt, eller 
forfly~tes nordover slik at flåten får mulighet til å utnytte de 
ressurser som Havforskningsinstututte~ har påvist." 
Det heter videre i brevet: 
"Det er en klar forutsetning at en forskyvning av grensen 
nordover ikke medfØrer yngelbifangst og indirekte beskatning av 
andre arter." 
Saken ble forelagt Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, 
som uttaler i brev av 11. januar 1988: 
1."Bank- og bakkeområdene nord for Trændjupet holdes fortsatt 
stengt for vassildfisket. Disse områdene er viktige yngel- og 
ungfiskfelter for flere arter (sei, torsk, nyse, uer) hvor 
faren for bifangster i et eventuelt vassildfiske er relativt 
stor. Nordgrensen bØr derfor ikke flyttes nordover i området 
ligger lengre vest enn Skomvær. 
2. I dypere deler av Vestfjorden vil det sannsynligvis kunne 
foregå et vassildfiske uten nevneverdige bifangster av de 
nevnte arter. (Sei, torsk, hyse, uer). Et fiske med flytetrål 
i dette området vil kunne medføre betydelige bifangster av 
sild i lange perioder av året. 
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På Lofotsiden foregår et omfattende fiske med faststående bruk 
i lange perioder slik at det sannsynligvis vil bli nØdvendig 
med en avgrensning av vassildfisket både i tid og rom. 
3. En flytting_ nordover av nordgrensen for vassildfisket vil 
kunne medfØre et Økende bifangstpioblem for flere av de artene 
som en prøver å beskytte gjennom reguleringer." 
FiskeridirektØren har nå gitt tre fartøy adgang til å drive 
forsøksfiske nord for grensen N 67° 30'. FiskeridirektØren har en 
observatør om bord i et av fartØyene. En vil på mØtet i 
Reguleringsrådet kunne gi nærmere informasjon om resultatet av· 
dette forsøksfisket." 
Olsen ga fØlgende orientering: 
. . 
"RAPPORT FRA FORSØKSFISKE ETTER VASSILD MED ENBATS FLYTETRAL MELLOM 
N 67°30' OG N 69?00' FRA 3.5.88 MED M/S "SELVAG SENIOR" M-510~ME . . 
Av skipper Odd SØrheim, Halsa og fagkonsulent Hans Edvard Olsen, 
Fiskeridirektoratet. 
M/S "Selvåg Senior" er en kombinert snurper, tråler og autoliner på 
51,38 meters lengde med 2400 HK motor. Til forsØksfisket etter 
vassild ble det nyttet en kolmuletrål. 
RESULTATER 
En undersøkte fØrst Vesterdjupet utenfor Lofoten og kanten fra 
Moskenesgrunnen til Jennegga ved N 69°00' . 
. En fant et par stimer ved Hesteskoen på 1560 favners dyp. Etter 
registreringene å bedømme antok en dette var sild. 
Ved vestkanten av Hesteskoen fant en også en liten forekomst 
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sannsynligvis av vassild. 
Det ble ikke gjort trålforsøk ved Hesteskoen p.g.a. my~ strøm som 
gjorde tråling vanskelig. 
Linebåter på Moskenesgrunnen meldte om fangster av vassild pA liner 
fra.70 favners dyp og ut mot kanten. 
Fra Jennegga krysset en videre sydover over dypet nord av Gimsøy og 
over Kvalnesdjupet. En fant ingen registreringer i disse omrAder. 
Etter meldinger om en snurrevadfangst av vassild i Vestfjorden ved 
bakkekanten fra 90 til 100 favners dyp mellom Henningsvær og 
Stamsund, undersØkte en dette området. 
En fant noe registreringer i området. Det fØrste trålforsøket den 
5. mai om ettermiddagen på 11 O favners dyp ga ingen fa.ngst. 
Et nytt trålforsØk mellom 85 og 100 favners dyp den 6 ... mai ga en 
fangst på ca. 6 tonn. Fangsten besto av sild, kolmule og litt 
vassild. Ingen innblanding av undersmåls beskyttende fiskeslag. 
Vassilden var utgytt. SjØtemperaturen ved bunnen var + 6,5 ° c. 
En forlot området ved Henningsvær/Stamsund og krysset over 
Vestfjorden til Brunvær ved Steigen. Derfra fortsatte en over dypet 
langs sørsiden av Vestfjorden til Hellingvær. Videre krysset en 
mellom Hellingvær og Bliksvær til støtt. En fant ingen 
registreringer." 
Olsen kom videre med fØlqende forslag til videre forsøksfiske etter 
vassild: 
- ·· ." I~Ølge opplysninger fra t.idligere år skal det særlig i 
Kvalnesdjupet ha vært registrert til dels gode forekomster av 
vassild. I 1987 ~le disse forekomster registrert i midten av mai 
måned. Imidlertid skal fartøyet som tråler i Kvalnesdjupet i midten 
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av juni måned, ha funnet at forekomstene ved dette tidspunktet var 
forsvunnet. 
Ut fra de ovennevnte opplysninger er det sannsynlig at det i 
Kvalnesdjupet kan finnes drivverige forekomster av vassild i midten 
av mai måned. De nevnte meldinger om fangst av vassild med liner 
på Moskenesgrunnen tyder i hvert fall på vassild norvest for 
Kvalnesdjupet. 
Dersom det fra "G.O. Sars" som_planlegger kryssing over omrAdet, 
eller fra andre fartøyer skulle komme rapporter om.vassild av 
betydning i Kvalnesdjupet i midten av.mai måned d.å., må forholdene 
legges til rette for at et fartøy omgående kan gjØre forsøk i 
området. Dette er nødvendig for å fØlge opp det påbegynte 
forsøksfisket etter vassild for å få bedre kjennskap til utbredelsen 
og fangstmulighetene i dette fisket. 
Et eventuelt forsøksfiske nord for N 67°30' bØr i tilfelle fortsatt 
skje kun med et par fartøyer under betryggende kontrqll av hensyn 
til eventuell innblandig av beskyttede fiskeslag." 
pet yar enighet i ReguleringsrAdet om at undersØkelsene burde 
fortsette. 
Fladmark spurte hvordan utviklingen i fisket hittil i år hadde vært. 
Plassa svarte at det var tatt ca. 4500 tonn, dette er litt over 
fjorårets nivå. Hun opplyste videre at bare 4 av de 7 nye fartøyene 
har deltatt. 
Fladmark mente at vassildfisket burde slippes lØst da vi ikke 
når fastsatt TAC. 
ft. '1 l l "l_ ·e?.:.2.t• --....-::a.;·- 'to 
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REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 1988. 
Landsstyret i.· Norges Fis kar lag behandlet denne aaken pl 
Landsstyremøte 1. - 4. desember 1987, og fattet vedtak: 
11Norges Fiskarlag går inn for at kvoten for fisket etter 
kvitlaka også i 1988 aettea til 17 000 tODD, og at det 
faatsettes en fartØykvote pl 700 tonn, med mulighet for 
forhøyelse. 
Norgea Fiskarlag ber om at ekaiaterende grenae i nord 1 
enten oppheves helt, eller forflytte• nordover slik at 
fllten flr mulighet til & utnytte de reaauraer aom 
Havforakningainstituttet har påviat. 
Det er en klar forutsetning at en forskyvning av l 
grenaen nordover ikke medfører yngelbifangat og 
indirekte beskatning på andre arter. 
Norges Fiskarlag vil be om at det i forbindel•e med 7 
Skagerrakforhandlingene for 1989 fremme• krav om forbu 
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FISKET ETTER VASSILD. NORDGRENSE. Deres ref. 12038/87 EHB/AE 
1. Havforskningsinstituttet vil anbefale at bank- 09 bakke-
områdene nord for Trændjupet fortsatt holdes stengt for 
vassildfiske. Disse områdene er viktige yngel- 09 ungfisk-
felter for flere arter (sei, torsk, hyse, uer) hvor faren 
for bifangster i et eventuelt vassildfiske er relativt 
stor. Nordgrensen bør derfor ikke flyttes nordover ~~ 
området som ligger lengre vest enn Skomvær. 
2. I Bypere deler av Vestfjorden er det registrert vassild-
forekomster og tatt forholdsvis rene vassildfangster. 
Her kan det sannsynligvis foregå et vassildfiske uten 
nevneverdige bifangster av de nevnte arter. Hvorvidt 
konsentrasjonene av vassild er tette nok og har utstrek-
ning nok for regningssvarende kommersiell drift, vites 
ikke. Imidlertid har det i dette området de siste årene 
( 
stått betydelige mengder av sild 1 lange perioder av året. 
Et fiske med flytetrål etter vassild vil derfor kunne 
medføre betydelige bifangster av sild i hvert fall i deler 
\. 
av året. I tillegg foregår det - spesielt på Lofotsiden -
l
. et omfattende· fiske med faststående bruk i lange perioder 
slik at det sannsynligvis vil bli nødvendig med en av-
grensning av vassildfisket både i tid og rom, noe som 
andre instanser med bedre kjennskap til den praktiske 







Etter instituttets vurdering vil således en flytting nord-
over av nordgrensen for vassildfisket kunne medføre et 
Økende bifangstproblem for flere av de artene som en prøver 
å beskytte gjennom reguleringer. 
Med hilsen 
Odd Nakken 





ORIENTERING DH REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"Norges Fiskarlag ba i brev av 1.3.88 Fiskeridirektøren om å 
iverksette regulering i fisket etter rognkjeks i Finnmark fylke. 
FiskeridirektØren sendte ut til hØring forslag om å innføre 
reguleringstiltak i dette fisket, eventuelt også for Troms og 
Nordland. 
På bakgrunn av innkomne uttalelser foreslo Fiskeridirektøren i 
l 
telefax av 8.4.88 til Fiskeridepartementet at det ble fastsatt 
fØlgende forskrift: 
"Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Finnmark, 
Troms og Nordland fylke i 1988. 
I medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 4b om saltvannsfiske mv. § 5 
o~ lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i 
fisket§§ 6 og 8, er det ved kgl. res. av ....... 1988 fastsatt 
fØlgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske rognkjeks i Finn~ark, Troms oq Nordland 
fylke i 1988. 
§ 2 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartØy som oppfyller vilkårene 
nedenfor fiske rognkjeks beqrenset til et kvantum beregnet til 
6500 liter rognkjeksrogn: 
a) Fartøyet som skal nyttes må være registrert i merkeregisteret. 






Fiskeridirektøren kan i særlige tilfel~er dispensere fra 
vilkåret angitt i punkt a. 
§ 3 
Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride 
fastsatt kvote. Hvert fartØY kan bare fiske og levere en kvote. 
Det kvantum det enkelte fartøy kan fiske kan ikke overføres, men 
må leveres av dette fartøy. Det er ikke tillatt å fiske med leiet 
fartøy. 
§ 4 ' 
Ved levering av hel, ·upresset rognkjeks er omregningsfaktoren 
0,15, slik at 1000 kg hel rognkjeks blir avregnet med 150 kg 
rogn. 
§ 5 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. 
§ 6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne·forskrift eller 
forskrift gitt i medhold av denne, straffes i henhold til § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. oq § 11 i lov om 
regulering av deltakelsen i fisket av 16. juni 1972. 
Denne forskrift trer i kraft mandag 18. april 1988 kl 0000. 
_!iskeridirektørens forslaq til requlerinq ble fastsatt ved 
kgl.res. av 29.04.88, med unntak av fartØykvoten som ble hevet 
til 7500 liter rognkjeksrogn. 
JTH1-880524RU4 
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I fØlge § 10 i lov om saltvannsfiske skulle reguleringen ha vært 
behandlet i Reguleringsrådet. Det var imidlertid et sterkt behov 
for å få iverksatt denne reguleringen så snart som mulig. I 
.tillegg var saken alt forelagt Norges Fiskarlag, vedkommende 
fiskerisjefer og Norges Råfisklag. En fant derfor å kunne fremme 
forslag til regulering uten å ha forelagt saken for 
Reguleringsrådet. Fiskeridepartementet ble imidlertid gjort 
oppmerksom på forholdet. 
For øvrig vises det til vedlagte kopi av FiskeridirektØrens 
telefax av 8.4.88 til Fiskeridepartementet." 
,.. 
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FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I 
FINNMARK, TROMS OG NORDLAND FYLKE I 1988. 
En viser til brev av 1.3.88 fra Norges Fiskarlag vedlagt kopi av 
brev av 22.2.88 fra Finnmark Fiskarlag, hvor det blir anmodet om 
at det blir iverksatt regulering i fisket etter rognkjeks i Finn-
.mark fylke. 
~revet fra Norges Fiskarlag og Finnmark Fiskarlag er forelagt 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt •ed an•odning om 
uttalelse vedrørende de biologiske behov for og virkninger av de 
foreslåtte reguleringstiltak. 
. . 
Ved brev av 23.3. uttaler Havforskningsinstituttet at det ikke 
har drevet rognkjeksundersØkelser i Finnmark og fØlgelige mangler 
grunnlag for å si noe om behovet for de foreslåtte regulerings-
til tak. Imidlertid .blir det fra Havforskninqsinstiuttet påpekt 
at dersom det er fare for en rask opptrapping av fisket kan det 
være fornuftig å kontrollere en slik utvikling. 
En oversikt over leverte fangster av rognkjeksroqn fra Råfisk-
lagets distrikt viser fØlgende tall: 
1987 1986 
Øst-Finnmark 199 400 liter 43 600 liter 
Vest-Finnmark 230 500 • 60 400 • 
Troms 360 100 • 218 400 • 
Vesterålen i Nordland 124 700 • 75 500 • 
Lofoten 140 900 .. 78 700 • 
Sum 1055 600 liter 476 600 liter 
I fØlge sluttseddeldata deltok ca. 550 merkeregistrerte båter i 
roqnkjeksfisket i 1987 mot ca. 315 båter i 1986. I tillegq 
kommer et ukjent antall fartøy som ikke står oppført i merke-
r e 9 i s trer et . Ca . 6 O~. av o p p tø t t fan·~~ t: men 9 de er re 9 is t r c r t 
fisket av fartøy som står oppført i merkeregisteret. 
Den kraftige Øknin9en i roqnkjeksfisket forklares med et dårlig 
vårtorskefiske i 1987, samt en øket interesse for rognkjeksfisket 
som følge av sterk økning i pris på rognkjeksrogn. Det er grunn 
til å anta at disse forhold vil bevirke en ytterligere intensi-
vering av dette fisket i år. Det er også kommet signaler om at 
flere større fartøyer planlegger å ta del i rognkjeksfisket. 
Inntil en har fått bedre kartlegging av rognkjeksbestanden anser 
Fiskeridirektøren på bakqqrunn av den raske utviklingen i rogn-
kjeksfisket det som nødvendig at det blir iverksatt regulerings-
tiltak for å hindre overbeskatning av bestanden. Eventuelle regu-
lerinqtiltak bØr legges opp slik at de i ffrste rekke tar hensyn 
til del lokale fjord oq kystfisker~ som har rognkjeksfisket som 
et viktig supplement til sitt øvrige fiske. 
Fiskeridirektøren har hatt ute til hØring forslag om å innføre 
reguleringstiltak i dette fisket, eventuelt også for Tro•s oq 
Nordland fylke. 
Samtlige av de som har avgitt uttalelse, Norges Fiskarlaq, Troms 
fiskarfylking, Norges Råfisklag, Fiskerisjefen i Troms, Nordland 
og Finnmark anser det som nødvendig med reguleringstiltak i rogn-
kjeksfisket. Av tiltak har. samtlige gAtt inn for en deltagelses-
regulering med krav om at hØvedsmannen •l vere tatt opp i fiskar-
mantallet og at fartøyet må være registrert i merkeregist~ret. 
Det er videre enighet blant de som har avgitt.uttalelse o• at det 
blir innført en kvotebegrensning i fisket. Imidlertid. er det 
ulike oppfatninger om hvilklet kvotesystea som skal legges til 
grunn. 
Norges Fiskarlag og Troms Fiskarfylking har gått inn for at det 
blir gjennomført en kvoteregulering som opprinnelig foreslått fra 
Finnmark Fiskarlag med differensiering av kvoten og Økt bemann-
ing. 
Fiskerisjefen i Troms uttaler at det fra et kontrollhensyn vil 
være bedre med en differensiert kvote anhengig av fartøyets 
størrelse enn antallet mannskapsmedlemmer. 
Fiskerisjefen i Finnmark samt Norges Råfisklag har foreslått at 
det blir fastsatt en lik kvote for alle detlakende fartfy, 
uavhengig av båtens størrelse og bemanning. 
I bre~et fra Norges Råfisklag heter det f-lgende: 
MSalqsstyret mener Finnmark Fiskarlags forslag til kvotesystem er 
det mest rettferdige. Imidlertid må salgsstyret si seg enig i de 
betenkeligheter som framkommer i Fiskeridirektoratets notat. Et 
system basert på tildeling av kvote pr mann fordrer strenge 
kontrolltiltak. Men den store deltakelse som er forventet i 
J 
; l . 
l .... 
. . . 
d~tte fi~ket og siden sesong~n pA mang~ steder er i full gang, 
anser salgsstyret d~t som svært vanskelig å gjennomføre et system 
med kvote pr mann. 
Salgsstyret vil derfor anbefale at det som en prøveordning i 
år, fastsettes lik kvote for alle deltakende fartøyer. Det 
antydes en kvote på 6500 liter pr fartØy svarende til Finnmark 
Fiskarlags forslag til kvote for en 3-•annsbåt.• 
Fiskeridirektøren vil påpeke nødvendigheten av at det legges opp 
til en kvoteordning sopm gir Råfisklaget muligheter til å kont-
rollere at den fastsatte kvotebeqrensnig blir overholdt. En 
kvoteordning som opprinnelig foreslått fra Finnmark Fiskarlag vil 
kreve en så stor kontrollinnsats at innsatsen ikke vil stå i 
rimelig forhold til eventuelle fordeler med et slikt system. Det 
må i denne sammenheng også tas hensyn til at fisket i enkelte 
distrikt allerede er kommet igang. FiskeridirektØren kan heller 
ikke støtte en kvoteordning med differensiering etter fartøy-
størrelse bl.a. på grunn av at det ikke synes å være en entydig 
sammenheng mellom fangstkvantum oq båtstørrelse. 
FiskeridirektØren vil derfor foreslå at det fastsettes en lik 
fartØykvote ~or alle deltagende fartøy. Med hensy~ til maksimal-
kvotens størrelse vil Fiskeridirektøren i likhet med Norges 
Rå~isklaq foreslå at denne settes til 6500 litex rogn pr. fartøy 
svarende til Finnmarks fiskarlags forslag til kvote for en 
3-mannsbåt. 
Fiskeridirektøren vil på nåværende tidspunkt ikke gå inn for at 
de foreslåtte reguleringstiltak beqrenses til en bestemt dato 
slik som fastslått fra Finnmark Fiskarlag. 
For ordens skyld vil en qjøre oppmerksoa pl at reguleringen i 
henhold til l 10 i lov om saltvannsfiske skulle ha vert behandlet 
i Reguleringsrådet. Da det er et sterkt behov for å få iverksatt 
denne reguleringen så snart som mulig og fordi saken alt er fore-
lagt Norges Fiskarlag og vedkommende salgslag anta at saken er 
tilstrekk~li; opplyst til å kunne fastsette en requlerinq uten å 
ha forelaqt saken for Reguleringsrådet. Rådet vil bli orientert 
om saken på møtet 9. mai 1988. 
På denne bakqrunn vil FiskeridirektØren forslå at det fastsettes 
fØlgende forskrift: 
Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Finnmark, 
Troms og Nordland fylke i 1988. 
l medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5 
og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i 
fisket§§ 6 og 8, er det ved kgl. res. av ........ 1988 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 
Det er forbudt å fiske rognkjeks i Finnmark, Troms oq Nordland 
fylke i 1988. 
§ 2 
. 
Uten hensyn til forbudet i f 1 kan fartØy som oppfyller vilkårene 
nedenfor fiske rognkjeks begrenset til et kvantum beregnet til 
6500 liter roqnkjeksroqn: 
a) Fartøyet som skal nyttes må være registrert i merkeregisteret. 
b) Høvedsmannen må stå på blad A. eller blad B. i 
fiskarmantallet. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra 
vilkåret omgitt i punkt a. 
§ 3 
Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride 
fa·stsatt kvote. Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. 
Det kvantum det enkelte fartøy kan fiske kan ikke overføres, 
men må leveres·av dette fartøy. Det er ikke tillatt å fiske· 
med leiet fartøy. 
§ 4 
Ved levering av hel, upresset roqnkjeks er omregningsfaktoren 
O, 15, slik at 1000 kg hel rognkjeks blir avregnet med 150 kg 
rogn. 
§ 5 
Fiskerideparteme~tet kan endre denne forskrift. 
§ 6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
forskrift gitt i medhold av denne, straffes i henhold til f 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. og § 11 i lov om 
regulering av deltakelsen i fisket av 16. juni 1972. 





Brev fra Norges Fiskarlag av 1.3.88 
M Finnmark Fiskarlag av 22.2.88 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt av 23.3.88. 
Notat fra Norges Råfisklag av 11.3.88. 
Telefax fra Fiskeridirektoratet av 29.3.88. 
Telefax fra Norges Råfisklag av 5. april 1988 
Brev fra Fylkesmannen i Finnmark av 28.3.1988 
• Nor;es Fiskarlag av 6.4 .. 88 
• Fiskerisjefen i Finnmark av 29.3.88 
• Fiskerisjefen i Troms av 5.4.88 
FISKERIDIREKTØREN 
Svar/henv.: T. Halsteinsen/Juridisk kontor 
JTLOE3-880510RU 
SAK 9/88 
REGULERING AV LINEFISKET VED ISLAND. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
~ Norske fartøy har som kjent adgang til å fiske inntil 400 tonn 
bunnfisk i islandsk sone i 1988. 
1 
Deltakelsen i dette fisket har siden 1985 vært betinget av 
deltakelse i to av de tre siste år. Dette kriteriet er fastsatt i 
samråd med Norges Fiskarlag. 
I 1987 mottok FiskeridirektØren 27 søknader om adgang til å delta 
i fisket, mens bare 7 fartøy fikk slik tillatelse. 
Fiskeridirektøren har mottatt en rekke henvendelser med anmodning 
om å endre vilkåret for deltakelse. Dersom en·opprettholder 
nevnte vilkår vil bare de fartØyene som deltok i 1987 eventuelt 
få ad~ang til å delta i 1988. Disse fartøyene har på bakgrunn av 
tidligere deltakelse i dette fisket også kalkulert med deltakelse 
i år. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i sak 32 C/88 fØlgende 
vedtak: 
"Landsstyret vil tilrå at interesserte fartøy som må være 
utrustet for kveitefiske får hØve til å søke om å være med, og at 
6 til 8 fartØy blir trekt ut til å delta ved loddtrekning. Antall 
fartØy må stå i forhold til bunnfiskekvoten og lØnnsomheta i 
dette fisket." 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at en så vesentlig endring 
i reguleringsopplegget som en omlegging av deltakelseskriteriet 




Under henvisning til ovennevnte vil Fiskeridirektøren tilrå at en 
. å ~ opprettholder samme v~lk r for deltakelse som i 1987. 
Leine sa at det nå var gjort vedtak i arbeidsutvalget i Norges 
Fiskarlag som støttet Fiskeridirektørens forslag. 
Wåge tok opp spørsmålet om en bedret og lettere kvotekontroll av 
linefisket ved Island. Han ~ntydet at fisket burde begrenses til 
Islands sone slik at fartøyene ikke på samme tur kunne operere også 
i f.eks. Færøysonen og i EF-sonen. 
Leine sa at han ikke var forberedt til å diskutere dette nå, men han 
mente at saken burde tas opp igjen i desember-møtet med sikte på en 
ordning for 1989-sesongen. 
Reguleringsrådet var enig om dette og at yilkArene for deltakelse i 
1988 blir de samme som i 1987. 
K0"\10FICI'11Mf' 





FISKER l OI REK l ORA TET 
03576 OS. APRBB 
Regulering av fisket etter rognkjeks. · 
-------------------~----~--~--------
Vi vi•er til Derea telefax av 29.2.88. 
Saken ble behan41et av vlrt salgaøtyre 1 møte ~dag. ~lgende 
: vedtak ble fattet: ·r 
"Salgaatyret viaer til Fiakeridirektoratata not~t ~­
re;ulerin;•ti1tak i rognkjeks!iaket 1 19.88, sam~ t12 ~~aleleer 
fra Finnmark Fiakarlag og Troma Piskarfylkin;. 
· Sal~aatyret •~ enig i at a6kalte fritidafiakere u~aa fra 
de11:ake1ae i tisket. Kun manntallsferte f1akere _. 1ver 
rognkjakefiaka pl tart~yer som er registrert 1 ••r isteret, m' f6 anledning til ' delta. . • 
Sal;a•ty~•~ meher Finnmark Piakarla;s forslag til ~ ay8tem ar 
det meet rettter~ige. Imidlertid ml salgsstyret Ai en!g 1 de 
betenke11;h•ter •ona framkommer 1 Piskar1c5irekto:ratet8 tat. Et 
•yøtem ba••~t p' tild•ling av kvote pr mann ~ordrer enge 
ko~~ro11ti1tak. Med 4en etere deltakelee aom er t'an~tet i 
det~• tt•ket og siden eeaongen pl ••n;e ateder er 1 f l gang, 
an••~ aalge•tyret det aom •v•rt vanskelig l gjenn et ayatem 
med kvote pr mann. 
Sal;aat~et vil derfor anbefale at det •om en p~1no 1 6r, 
feet•ett•• 1ik kvote for alle ~eltakende fart'Y~~~~~ anty~es 
en kvote pl 6500 liter pr fartøy avarende t11 r~Filkarlage 
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R"F·lSK 113 8,989 1988. 4. ~ 
l 
u..-.... rnøø j , • 2 
• Sal;aetyr•t forutsetter at kvotene gjeree gjal~an4a foJ he1e 
· ... on;•n 1088, elik at allerede levert men;de eller .. ftgde •om er 
ejelprodu•ert, medre;nos ved kvctekontrollan. I mot•ett fall vil 
det b1i etere problemer med kontroll av ejølt11v1rkerne. VeCl 
omregning av kvote fra •j~lprodueert rogn i tonner, vil 
ea1;aatyret anbefale at det benyttes 105 liter pr t~. 
fto;nkjeketi•ket foregir stort ••tt pl 8amme mlte 1 de ~· 
nord1i•t• fylker. Eventuelle reguleringstiltak v11 de1for mAtte 
omfatte hele omr6det. 1 
Slfremt en ~egularingsordning vil beatl 1 faet kvote ~ fartøy, r· 
er det ikke b•hov for en or~nin; med plmelding til f1a~et. 
~•r•o~ Ptnnmark Fiskarlags opplegg følgea, vil det der~t vare 
nødvendig med •n registrering•ordning.• 
Med hileen .. 
:: :· ·~~~ ... :~.· •. :.: ~';·. 1!,11! ... , ... ·G '· .. ~;. ...... ; - u-~r~ 
'~o~~, v·\ 
T ~Myrv g 
~opil Norø•• Piekarla; 
·ptnnma~ Fi8kerla; 
T~m• Pi8karfy1k1ni 
Nordland Pylke• Fiskarlag 
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01.03.88 
Jnr. 0413/88 ./ 
EL/KM :;. l , 
f~ .·/ .. ~ FISKERI Dl REKTORATET 
02499 O 3. MAR 88 
REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I FINNMARK. 
Norges Fiskarlag er med vedlagte telefax fra Finnmark Fiskarlag 
bedt ·om å vurdere regulering av rognxjeksfiaket i Finnmark. 
En vil be Fiskeridirektoratet snarest gjennomføre tiltak for 
iverksetting av de foreslåtte reguleringene. 
Forslaget burde vært sendt gjennom det lokale råd for 
reguleringer, ettersom dette bare skal gjelde for Finnmark 
fylke. 
~i ! Med bakgrunn i den korte tiden fØr fisket ordinært tar til, 
'Il anser vi det som nØdvendig å gå direkte til Fiskeridirektoratet. 
For å imØtekomme fiskernes ØDsker, ber vi om at reguleringene 
blir gjennomfØrt ~or innev~rende sesong, som 'starter 1. april 
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REGULERING AV ROGNXJEKS~ISJæ. 
Arbeidsutvalget i Finnmark Fiskarlag har avholdt møte 
• 
• 
den 20. februar, hvor det ble fattet slikt vedtak i overnevnte sak: • 
~-~-·? .; l r : .. · · 
"Arbeidsutvalget ser nødvendigheten i å få regulert 
dette fisket av både ·resurssmessige og markedsmessige 
hensyn, og vil foreslå at fe1g.ende tiltak blir satt i 
verk til kommende sesong: 
l 
... ! i ! 
: ·{ .. 
1. At det blir fastsatt en oppstartingsdato og av-
slut~ning~deto (tidsbegren~ning). 
J j. -~ '"\. 
- : . . .. 
a). Oppstart den 1. april 





- -· d 
Med hilsen 
2. At fisket blir kvoteregulert og at det gis 
3.500 liter rogn for en-mannsbåter og et tillegg 
på 1.500 liter for hver av mannskapet begrenset til 
4.500 liter, det vil si hvert fartøy må ikke få til-
delt større kvote enn 8.000 liter. · 
3. At bare manntallsførte fiskere skal kunne delta i 
fisket.' Og at det blir påmeldingsfrist for å delta 
fisket, med kvotetildeling til de enkelte fartøy. 
Arbeidsutvalget vil i denne sammenheng kreve et møte 
med Norges Fiskarlag for å se på muligheten til å få 
gjennomført reguleringer i dette fisket for kommende 
sesong, og vil i denne sammenheng be Norges Fiskarlag 
behandle dette på Arbeidsutvalgsmøte som avholdes 
tirsdag den 23.02.88". 
FINNMARK FISKARLAG 
"---Tit/> .ød' .;;;;1'./~ 
or S"efifleussen 
13:32 










REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS. 
~ Tryogvasont gt 2• 
P~kt519 
7001 Trondheim 
s.ntralbord (07) 52 96 80 
TNgr .l dr.: &.lndafittca ria g 





Vi viaer til tidligere brev av 01 •. 03 .se 09 til telefax fra 
Fiekeridirektoratet av 29.03.88. 
Til forelag•t• punkt 2 fra Finnmark Fiekarlag vil Borgea 
Fiakarlag bemerke at bakgrunnen for l innf-re en differenaiering 
av kvoten på fartøy og bemanning, var et ønake fra Finnmark 
Fiakarlag am l r•åuaere beakatningen av rognkjeke: Ved l 
etablere en fart~ykvote·på 6- 8 000 liter; vil det ikke bli 
~noen begrenaning i fiaket. Norgea Fiakarlag vil derfor be om at 
reguleringen blir gjennomfØrt •om opprinnelig foreai&tt fra 
Finnmark Fi•karlag. 
Til foralageta punkt 3 om deltakeleen bare bør begrenaea til 
manntallsførte fiak•re, er ogaA d•tte et forølag .am var i det 
opprinnelige foralag til regulering og aom Norge• Piakarlag 
gikk inn ·for . 
Det var i denne forbindelae ogal forutaatt at h;vedamannen måtte 
atl i fiakarmantallet og at fartøyet •kulle være innfØrt i 
merkeregisteret. 
Når det gjelder FiskeridirektØren• forelag am at denne ordningen 
akal utvide• til ogaå å gjelde for Nordland og .Trema, vil Norgea 
Fiakarlag minne om bakgrunnen for at foralag•t fra Finnmark 
Fiakarlag ble tatt opp av oaa. Reguleringen er .a lokal 
reguleriag for Finnmark og burde elledee ha vært behandlet i det 
lokale reguleringautvalg. Pl bakgrunn av ønaket a. en •vert ra•k 
behandling av forslaget var dette imidlertid umulig. 
Norge• Fiakarlag er imidlertid av den oppfatning at d•n 
begrunnelee •om er gitt for l innføre regulering i Pinnmark, 
o;•l 9jelder for Nordland og Trama. 
På denne bakgrunn vil Norge• Fiakarlag gl inn fOz 6 gjØre 










' . ~orges e Fiskarlag 
OtaY Tryggva1ona gt 24 
Paatbokl 519 
7001 Trondhetm 
Stntralboro (07) 52 ee 10 
Telegr.adr.: Landlfilkariag 
Norge• Piakarlag vil forealå at det opprinneliger~"Wf4~•~il 
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Kopi: Finnmark Fiakarlag. 
Tromø Fi•kartylking. 
Nor4land Fylke• Fiskarlag. 
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Ot•v Tryogvaaona gt. 24 
POitboka 519 
7001 Trondheim 
Sentralbord (07) 52 H 80 
r•;r .• dr.: L.anctafllklrtag 
Telefax (07) 53 47 42 
27.april 1988 
Jnr. 0710/ se 
Ark.. 
EL/ 
Lande1tyret i Norges Fiakarla9 fattet i aak 32C/88 fØl;ende 
vedta'k1 
••La.nt!aatyret vil tilrå. at interesserte fartØy som må være 
utrustet for kveitefiske får b~ve til å aØke om å være 
med; og at 6 til 8 fartøy blir trekt ut ~il å delta ved 
loddtrekning. Antall fartØy må atå i forhold til 
bunnfi•kekvoten og lØnnaomheta. i åette fiåket. •• 
Kopit Fiakebltredernea For~und, 
Aleauncl 











A) UTKAST AV FISK. 
. 1 
Leine opplyste at det nå var installert sorteringsmaskiner på 
flere fartøy og at problemet med utkast av sild, makrell og 
kolmule var Økende. Han ba videre om at spørsmålet om å fastsette 
en gjennomsnittsprosent av mindre sild som må leveres ble 
utredet. 
Rasmussen opplyste at det er innført forbud mot utkast av sild og 
makrell i hele Norges Økonomiske sone. Han sa videre at det i 
Fiskeridirektoratet vil bli sett på dette med 
gjennomsnittsprosenten. 
Bakken spurte om det kan innfØres forbud i andre lands soner. 
~ sa at lovgivningsmyndigheten overfor norske fartøy gjelder 
over hele verden. Det er imidlertid et kontroll- og 
håndhevelsesproblem i andre lands soner. Foreløpig er 
utkastforbudene bare gjort gjeldende i Norges Økonomiske sone. 
Rasmussen spurte om Kystvakten kunne gå inn i andre lands soner 
for å kontrollere norske fartøy. 
~ mente at Kystvakten var forhindret fra å gjøre dette og at 
de bare kunne gå inn ved uavbrutt forfØlgelse. 
Skarlo mente dette var et ubesvart spørsmål og at det foreligger 
utredninger med forskjellig resultat. Spørsmålet kom opp blant 
annet ved årsskiftet da det var mistanke om at norske trålere 
drev utkast av torsk og hyse i sovjets sone. Konklusjonen dengang 
var negativ. Han opplyste at saken nå var tatt om med 




B) TRALFRI SONE - STOREGGA. 
Fladmark mente at den t~ålfri sone på Storegga burde oppheves. 
Han spurte om det var tilfelle at Kystvakten lå med egen vaktbåt 
på Storegqa hele året. 
Skarlo svarte at de disponerte en redningsskØyte der hele året -
den ble primært benyttet som bruksvakt. 
Rasmussen sa at han ikke var forberedt på å drØfte spørsmålet om 
oppheving av sonen og at Fladmark eventuelt måtte ta dette opp 






REFERAT FRA MØTE I REGULERINGSRADET 30. JUNI 1988. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 0900 til 
kl 1400. 
FØlgende av rådets medlemmer møtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Torben Foss 
1 
DirektØr Odd Nakken, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Disponent Kjartan Arctander, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Anton Leine, Norges Fiskarlag 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
DirektØr Petter L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening 
DirektØr Kåre Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Avdelingsleder Odd Bjørklund, Norsk SjØmannsforbund 
Sekretær Per Alf Andersen, Norsk Nærings- oq 
nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Som observatører møtte: 
Generalsekretær Finn Bergesen jr., Norqes Fiskarlag 
Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen, Fiskeridepartementet 
UnderdirektØr Gunnar Kjønnøy, Fiskeridepartementet 
FØrstekonsulent Roald Paulsen, Fiskeridepartementet 
Konsulent Elling Lorentsen, Norqes Fiskarlag 
Hans Chr. Kjeldsen, Kystvakten 
Formann Didrik Vea, SØr-Norges Trllerlaq 
Fiskeskipper Håkon Hansen, Norske Fabrikkskip& Forening 
Som sekretærer for rådet møtte seksjonsleder Terje LØbach og 
JTLoe3-880706RU 

konsulent Hilå Ynnesdal. 
Dessuten møtte: 
Avdelingsdirektør Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Forskningssjef Arvid Hylen, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt 
Forsker Odd M. Smestad, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt 
2 
Forsker Tore Jakobsen, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Konsulent Cato Isvik, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Nils Torsvik, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Willy SØrensen, Fiskeridirektoratet 
Konslent Stein Age Johnsen, Fiskeridirektoratet 
Faqkonsulent Bjarne Schultz, Fiskeridirektoratet 
Konsulent ThorbjØrn Thorvik, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Grethe Kuhnle, Fiskeridirektoratet 
Rasmussen åpnet møtet oq spurte om det var merknader til inn-
kallingen. Det var ingen merknader til denne. Han refererte 
deretter forslaget til sakliste: 
11/88 Regulering av fiske etter norsk arktisk torsk oq hyse. 
12/88 Eventuelt. 
Leine ba om at spørsmllet om utkast av fisk ble behandlet under 
sak 12/88, eventuelt. 









REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"1. GJELDENpE REGULERINGER PR. 30 06.88. 
Kvoteforhandlingene med Sovjet hØsten 1987 ga Norge i 1988 en 
torskekvote på i alt 320 tusen tonn. Av dette er trålernes kvote 
120 tusen tonn. Konvensjonelle redskaper er regulert med en 
generell maksimalkvote på 600 tonn pr. fartøy. 
Av trålkvoten på 120 tusen tonn, er 96 tusen tonn fordelt på 
fartøy innen stortrålergruppen. Fartøykvotene i stortrålergruppen 
er som fØlger: 
Antall Kvote- Fartøy-
FartØygruppe fartøy faktorer kvote 
Ferskfisktrålere 53 1 '00 1.194 
Rund frysetrålere 4 1 ' 12 1.337 
Saltfisktrålere 9 1 , 12 1.337 
Fabrikktrålere 10 1,30 1.552 
Av ferskfisktrålernes kvote skal minst 20\ fiskes etter 1. 
september. 
Til småtrålerne ble det avsatt 24 tusen tonn. Rvotene pr. fartøy 
varierer fra 275 tonn (23 \ av en ferskfisktråler kvote) til 895 
tonn (75 \av en ferskfisktrålerkvote). Det er i alt 55 fartøy 
som deltar i denne gruppen. I fartøykvoter er det pr. i dag 
utdelt 27 tusen tonn til denne gruppen, dvs. en overfordelinq på 
11 \. 
2. Utyiklinqen i fisket. 
2 1. Fanqstutyiklingen i Ngrges rAfislags distrikt. 
Tabell 1 oq 2 viser forelØpige tall for levert kvantum torsk og 
skrei i tonn rund vekt pr. henholdsvis 24.05.87 oq 22.05.88. 
Tabellene viser at totalt er fangsten i NRL's distrikt redusert 
fra 127.533 tonn i 1987 til 112.469 pl samme tidspunkt i år. 
Dette er en reduksjon på 12 \. 
For trål er tallene henholdsvis 55.810 tonn oq 39.152 tonn, en 
reduksjon på 30 \. Etter ca. 1. april har imidlertid reduksjonen 
vert hele 62 \ i forhold til samme 7-ukers periode Aret før. 




til 73.316 tonn på samme tidspunkt i 1988, en økning på 2 \. 
Økningen var særlig sterk i begynnelsen av året. I midten av ma~s 
lå kvantumet 10.·000 tonn over fjoråret. Senere har kvantumet gått 
ned, og etter ca. 1. april er det en reduksjon i oppfisket 
kvantum på 27 \ i forhold til samme 7-ukers periode året før. 
Fordeles oppfisket kvantum på de enkelte redskap ser en at 
snurrevad, juksa og garn har hatt en reduksjon i forhold til 1987 
på fra 7 til 15 \. Linefangstene har derimot Økt med 37 \. Økte 
leveranser i Nord-Norge fra autolineflåten antas å være en viktig 
forklaring bak oppgangen for line. I tillegg kommer en Økning i 
fangstene fra nord-norske banklinebåter. 
IlandfØrt kvantum fordelt på prissoner viser at prissone 3, 
Troms, har hatt en Økning på 14 \ fra året før, mens alle de 
øvrige prissoner har opplevd en reduksjon. Prissone 9 og 7 har 
prosentvis den største reduksjonen, mens den største tilbakegang 
i kvantum finner ~n i prissone 5 - Lofoten. Den prosentvise 
reduksjonen var her 27 \. I Finnmark, prissone 1 og 2, er 
reduksjonen henholdsvis 12 og 13 \. 
2.2. Samlet norsk torskefiske nord for 62° N. 
Pr. utgangen av mai har en beregn~t det totale ilandfØrte kvantum 
torsk (alle salgslag) nord for 62 N til 127.500 tonn rund vekt. 
Dette er 20.000 tonn under kvantum på samme tid i fjor. Tabellen 































Tabell 3 viser hvordan ilandfØrt kvantum fordeler se; på måneder 
og redskap i årene 1985 - 87. 
3 PROGNOSE FOR FISKET I 1988. 
Fangstoprognosene for 1988 som ble utarbeidet i desember bygget 
pl de bestandsvurderinger som da forelå. Revurderingen av 




fangstprognosen må endres. Mens en tidligere regnet med en økning 
i ungfiskbestanden målt i biomasse på 24 \ fra 1987 til 1988, 
regner en nå med en reduksjon på 21 \. Det vises i denne 
sammenheng til tabell 2 i den reviderte prognosen fra Fiskeri-
direktoratets havforskningsinstitutt, vedlagt sakspapirene til 
Reguleringsrådets møte den 09.05. 
Trålerne er pr. i dag regulert innenfor en totalkvote på 120.000 
tonn. Det forutsettes at trålerne vil kunne. ta denne kvoten. I 
1987 fisket trålerne nær 170.000 tonn. 
For konvensjonelle redskap har en utarbeidet to alternative 
prognoser. Alternativ I forutsetter at fisket resten av året 
reduseres med samme prosent som reduksjonen i ungfiskbestanden, 
dvs. 21 \. Alternativ Il forutsetter samme fangst resten av året 
som i fjor. 
Dette gir fØlgende prognoser under forutsetning av et uendret 
reguleringsoppleqq resten av året: 
Konvensionelle redskap: 
Perioden 01. 31.05 














Under konsultasjonene mellom de sovjetiske og norske delegasjoner 
i tiden 20. til 27. juni, ble partene enige om å redusere total-
kvoten for norsk arktisk torsk, inklusive murmansktorsk og norsk 




250 tusen tonn 
200 • • 
41 • • 
Tredjelandskvoten fordeles med 18 tusen tonn i Svalbardområdet og 
til sammen 23 tusen tonn i den sovjetiske oq norske Økonomiske 
sone.• 
Rasmussen qa sl ordet til forskerne. 
Jasobsen sa at bakgrunnen for den endrete anbefalingen var 
observasjoner som var gjort i vinter. Den individuelle tilveksten 
var mye lavere enn det som var antatt da kvoteanbefalinqen ble 
gitt. Han sa at denne observasjonen gjorde at det ble gitt ny 
prognose. Det var ikke antallet som var forandret, men vekten på 





for de yngste aldersgrupper. Videre sa han at fiskedØdeligheten i 
1987 hadde vært noe hØyere enn antatt. Forskere hadde regnet med 
0,80, mens det ziktige nok ble 0,95. Med en fiskedØdelighet på 
0,50 og den nye vekten av fisken er det beregnet at uttaket av 
norsk-arktisk torsk bØr ligge mellom 325 og 360.000 tonn. ACFM 
har sagt at man burde prøve å komme så langt ned som mulig. For 
at fiskedØdeligheten ikke skal overstige 0,80 må uttaket i hvert 
fall ned på 500.000 tonn. Den sovjetiske delegasjon hadde ingen 
innsigelser. Han sa at de også hadde svart bekreftende på 
spØrsmålet om de hadde observert noen vekstreduksjon. 
Fladmark stilte spørsmål om påliteligheten i beregningene som nå 
er gjort. Vi vet at fisket har hatt en helt spesiell karakter -
fisken står spredt og langt fra land. Han spurte om vi kan regne 
med et pålitelig resultat. 
Jakobsen sa at når det gjelder vinterundersøkel~ene er de basert 
på de erfarinqer som er gjort i Barentshavet. Dette er den beste 
perioden for å drive slike undersøkelser. Det er to måter å drive 
på - akustisk måling og bunntrålsurvey. Han sa at den akustiske 
målingen i prinsippet er best. Bunntrålsurvey har den svakhet at 
vi ikke får tak i det som står pelagisk. Ett problem med 
Barentshav-surveyet er at det ikke dekker Svalbardsonen. Det står 
mye ungfisk i Svalbardsonen. 
Nakken sa at vi må vente til arbeidsgruppen i september for å få 
full oversikt. Da vil alt tilgjengelig materiale bli lagt frem. 
Vi vet ikke hvor mye ungfisk som er landet av russerne i 1987. 
Dette er like viktig som toktmaterialet. 
Bergesen spurte om Havforskningsinstituttet har et forsiktig 
estimat om hva som befinner seg i Svalbardsonen. Videre om det er 
forskjell mellom hØst og vintermålingene når det gjelder antall 
individer i bestanden. Dersom vintermålingene ble lagt til grunn,· 
ville det gi en langt lavere bestand . 
. Hylen sa at hØsten 1987 befant 2/3 av bestanden som ble målt seg 
i Svalbardsonen. Dette området ble ikke dekket i vinterens 
survey. 
Nakken mente at dette tidligere hadde vært det største problemet. 
Vi har tatt Barentshavresultatet som representativt for 
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bestanden. Dette er nå endret med den veldige Økningen.av fore-
komstene i Svalbardsonen. Han var usikker pl hvordan dette problemet 
kan lØses. 
Leine sa at det er flere usikre faktorer. Han viste til at lodda 
var fisket ut. Videre pekte han pl at det er loddebestander både 
på GrØnland oq Island og spurte .om de har de samme vektproblemene 
med torsken der. 
Nakken var usikker pl årsakene til den vektreduksjonen som har 
vært. Når det gjelder GrØnland er det naturlig at middelvekten 
qlr noe ned da torskebestanden er Økende. Om Island kunne han 
ikke si noe. 
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Fladmark spurte om bestanden i Svalbardsonen har Økt eller om det 
er vandring fra Barentshavet. 
Nakken sa at deler av 83- oq 84-årsklassene kom opp da. Det er 
imidlertid et problem å sy sammen resultatene fra anslaget som 
blir gjort i Svalbardsonen i september og toktresultatene fra 
Barentshavet i februar - mars. 
Fladmark opplyste om at det var registrert feit og fin fisk i 
Vest-Finnmark. 
Hylen sa at prøver fra mai-juni viste fangster av fisk i god 
kondisjon og med fin rogn. 
Nakken mente at det har vært store variasjoner de to siste årene. 
Fisken er bare blitt magrere og magrere. Vi har også observa-
sjoner på fin fisk, men dette er ikke noe gjennomqående trekk. 
Mietle sa at det har vært dårlig fiske i Svalbardsonen. Dette 
gjelder både det utenlandske og det norske fisket. Blant annet 
ligger det spanske fiske mye dårligere an enn tidligere. 
Hansen opplyste om at på N 71°10' hadde de fått fin fisk uten 
kveis. Han sa at den små fisken hadde kveis. Han mente den store 
fisken hadde vandret over Norskehavet. 
Hylen sa at det var rykter om at islendingene hadde fått torsk 
med norske merker. Dette vil bli undersØkt nærmere. Videre 
kunne torsk observert langs Eggakanten se ut som den kunne stå 
videre utover i havet. Trålskippere opplyser om at forholdene 
ligner på da de fikk anledning til å bruke flytetrål. 
Rasmussen viste til den nye situasjonen som nå har oppstått i og 
med reduksjonen i kvotene. Han ba KjØnnØy om å orientere om 
forhandlingene i Sovjet. 
Kjønnøv sa at den nye totalkvoten er satt til 491.000 tonn, mot 
630.000 tonn tidligere. Fordelingen er 250.000 tonn til Norge, 
200.000 tonn til Sovjet og 41.000 tonn til tredjeland. 
Reduskjsonen er 22 \ over hele linjen. Han sa videre at TAC'en 
for norsk-arktisk torsk er satt til 451.000 tonn, mot 590.000 
tonn tidligere. Det ble forutsatt at det skal gjennomføres 
konsultasjoner med tredjeland. Han opplyste om at det ikke ble 
oppnådd noe om andre tiltak. 
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Han mente at møtet i Sovjet hadde vert godt. De hadde diskutert 
kvoter for torsk, ytterligere tiltak, selfangst og skjellskraping. 
Kvotereduksjoner er begrunnet med den endrede anbefaling som er gitt 
av ACFM. Reduksjonen er i samsvar med det som ble enbefalt i 
SjØgrenseutvalget, nemlig at kvoten måtte settes så lav som praktisk 
mulig. Målsettingen var at vi minimum måtte komme under 500.000 
tonn. 
Sovjet hadde registrert samme utvikling når det gjelder forholdet 
mellom lengde og vekt. Det var imidlertid varierende synspunkter på 




samme nivå som i 1987 - 79000 tonn. Han sa videre at Sovjet antydet 
at de ville ta kvoten. 
Når det gjelder selve forhandlingene opplyste han at Sovjet i ut-
gangspunktet var med på en reduksjon på 10 \ av totalkvoten. De ga 
uttrykk for at de var beredt på reduksjon for å unngå sammenbrudd i 
bestanden. De gikk så med på en reduksjon på 22 \. Han mente at det 
ble oppnådd det som var mulig. 
Han opplyste videre at spørsmålet om oppjustering av maskevidden og 
tilsvarende Økning av minstemålene også ble behandlet. Sovjet deler 
ikke det norske synet her. Det ble gitt åpning for videre drØftelse 
dersom det er engihet mellom forskerne. Det vil da bli tema på neste 
møte i fiskerikommisjonen. Han understreket at Sovjet mener 110 mm 
er riktig for deres fiske. Det ble også antydet at dersom Norge går 
til ensidige tiltak vil Sovjet måtte gå til tiltak for å kompensere 
sitt tap. Han konkluderte med at det ikke var enighet om noe utover 
den kvotereduksjonen han hadde redegjort for tidligere. 
Nakken opplyste om at de felles seleksjonsforsØkene blir avsluttet 
denne uken. Resultatet vil foreligge fØr arbeidsgruppens møte i 
hØst. 
Bergesen var fornØyd med myndighetenes reduksjon av TAC, men han 
mente at andre tiltak var nØdvendig. Han kommenterte trusselen fra 
Sovjet om å redusere maskevidden i egen sone og spurte om hvilke 
konsekvenser dette eventuelt ville ha. 
Nakken svarte at de yngste årsklassene vil befinne seg i Sovjets 
sone og i "gråsonen". En reduksjon vil ha en klart negativ effekt på 
beskatningsmønsteret. 
Fladmark spurte om minstemålet også var et Ømtålig punkt for 
russerne. 
Kjønnøy hadde oppfattet det slik. 
Rasmussen mente at maskevidden likevel var det helt sentrale. Men 
advarselen mot ensidig norske tiltak gikk nok også .På minstemålene. 
Andersen spurte om både russiske forskere 09 russiske politikere var 
like harde når det gjelder dette spørsmålet om maskevidde og minste-
mål. 
Nakken svarte at russiske forskere alltid har ment at maskevidden 
ikke skal Økes. 
~registrerte at Sovjet hadde antydet en reduksjon til 110 mm i 
Sovjets sone som mottiltak mot en eventuell norsk ensidig Økning. 
Han spurte om disse signalene gjorde at forskerene stadig anbefalte 
en Økning til 155 mm. 
Nakken sa at ICES har anbefalt 155 mm og at dette er den beste 
maskevidde for å beskatte torsken. 






han hadde fått den forståelse at dette skal behandles på bred basis 
senere. 
Rasmussen sa at saken vil bli tatt opp på neste kommisjonsmøte med 
utgangspunkt i de felles seleksjonsforsØk som nå er gjennomfØrt. 
Leine sa at vårt problem er forholdet til Sovjet. Vi må ta hensyn 
til den annen part her. Dette er årsaken til at vi er avventende i 
denne saken. Han sa at Norges Fiskarlag går inn for en Økning i 
maskevidden, men vi må ta hensyn til Sovjet i denne saken. 
Johansen påpekte at Island har utvidet til 155 mm, men han lurte på 
om maskene ble målt på samme måte som i Norge. 
Nakken sa at det ville forbause ham om islendingene målte på annen 
måte. NEAFC har satt regler for hvordan maskene skal måles. 
Andersen refererte til møtene i Reguleringsrådet i desember i fjor 
og i mai i år. Det må arbeides videre med å få i stand en Økning av 
maskevidde og minstemål.. Saken må igjen bli tatt opp på et senere 
tidspunkt i Reguleringsrådet. 
Fladmark var ikke enig i en utvidelse til 155 mm. Han nevnte at vi 
vil miste mye sei og hyse med en så drastisk Økning av maskevidden. 
Han var enig i at minstemllene bØr Økes slik at de samsvarer med den 
maskevidde vi har· i dag. Dette må bli det fØrste skritt. 
Arctander var ikke enig i en ensidig Økning av maskevidden. Vi må · 
først Øke minstemålene slik at de samsvarer med dagens trål. 
Nakken sa at 155 mm er det ideelle, men han trodde ikke at dette ble 
oppnådd i samarbeid med Sovjet på lenge. Det er imidlertid viktig å 
legge seg på en strategi. En justering av minstemålet er et veldig 
viktig· element i denne sammenheng. 
Rasmussen påpekte at Reguleringsrådet tidligere enstemmig hadde gått 
inn for en Økning av minstemålene til å samsvare med gjeldende 
maskevidde. Fiskeridepartementet har i mai i fjor fått oversendt 
FiskeridirektØrens og Reguleringsrådets standpunkt i saken. 
Leine sa at arbeidsutvalget i Norqes Fiskarlag hadde forsterket 
kravet om en Økning av minstemålene. 
~ spurte om hva som var gjort i Fiskeridepartementet i denne 
saken. 
Kijnnøy svarte at saken ble tatt opp i den 16. sesjon i den 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon. Fiskeridepartementet er redd. for 
å sette hele fiskerisamarbeidet.Pl spill. Det ble sl bestemt at det 
skulle gjennomfØres felles seleksjonsforsøk. Vi reiste også 
spørsmålet i det siste møtet vi hadde i Sovjet. Hele problemet må 
vurderes opp mot de konsekvenser dette kan få. 




Hylen påpekte at det er anledning til å fiske med 100 mm i et 
spesielt område i Barentshavet og i Svalbardsonen. Han opplyste 
at uerbestanden er på meget lavt nivå oq ba om at også denne siden 
av maskeviddespØrsmålet ble vurdert. 
Kiønn;y sa at dette eventuelt må tas opp under forhandlingene. 
Rasmussen viste igjen til saksdokumentene. 
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Bergesen spurte om de 46.000 tonn, dokumentenes side 3, som trålerne 
hadde tatt var riktig. 
Mietle sa at det nok var noe på kjØl slik at det riktige tall er 
noe hØyere. 
Leine spurte om hvor mye tredjeland hadde tatt. 
Mietle svarte at Sovjet .pr. 30.04. hadde tatt ca. 79.000 tonn. I 
Norges Økonomiske sone har EF tatt ca. 3.700 tonn mot 8.500 tonn på 
samme tid i fjor. Færøyene har tatt 5.200 tonn i år mot 7.800 tonn i 
fjor. 
Rasmussen viste til at det ikke var fremmet noe konkret forslag i ~ 
saksdokumentene. Han foreslo at reguleringsopplegget som er fastsatt 
i 1988 beholdes for resten av året. 
Leine sa at det er stor bekymring langs kysten. Det var kommet 
påtrykk om å redusere totalkvoten så langt som mulig. Norges Fiskar-
lag vil gå lengre enn resultatet med Sovjet. Han foreslo at TAC'en 
reduseres med 30 \. Dette betyr en reduksjon av trålkvoten med 
10.000 tonn. Han ba om at det måtte tas opp med Sovjet om 8 \ til. 
Hansen mente at det var et dyktig arbeid som var gjort i Sovjet og 
han kunne ikke se hvordan kvoten kunne reduseres ytterligere. 
Arctander sa at det var et godt arbeid som var gjort i Sovjet. Det 
er oppnådd en internasjonal forståelse for 491.000 tonn. Det er 
neppe mulig å gå ytterligere ned. Han påpekte at vi fisket 60.000 
tonn mindre enn kvoten i 1987. Han støttet Fiskeridirektørens 
forslag om å fØlge det opplegg som er fastsatt. 
Bergesen sa at kvoten på norsk-arktisk torsk er satt til 471.000 
tonn. Dette er mellom 108 og 146.000 tonn over anbefalingene fra 
forskerne. Han mente dette er dramatisk mye med hensyn til den 
bestandssituasjon vi har nå. Han tvilte ikke pl at det var gjort en 
god jobb i Sovjet, men han mente likevel at reduksjonen burde ligge 
på 30 \. Dette bØr også legges til grunn ved forhandlingene med 
tredjeland. Kvoten til disse blir da 38.000 tonn. 
Paulsen sa at det ikke var aktuelt l ta opp spørsmålet med Sovjet 
igjen. Han var positivt overrasket over at Sovjet var villig tii å 
gå så langt som de gjorde og han mente det var umulig å komme 
lenger. Når det gjelder forholdet til tredjeland hadde de gitt 
signaler til EF straks møtet i ACFM i mai var over. Det er nå gått 
en formell henvendelse til EF om tilsvarende reduksjon som ble 




til de problemer som var knyttet til forvaltningen i Svalbardsonen. 
I 1986 og 1987 hadde vi strid med Spania - vi har nå balansert 
tilfredsstillende. Han påpekte at EF ensidig har lagt seg på en 
kvote på 2000 tonn over det nivå som ble signalisert fra norske 
myndigheter. Han mente vi var avhengige av velvilje i Svalb~rdsonen. 
Han nevnte også at EF-kvotene er fordelt på en rekke medlemsland. 
Bergesen tok forhandlingsresultatet med Sovjet til etterretning. Han 
trodde også at dette var det maksimale som kunne oppnås. Han mente 
likevel at norsk kvote nå kunne-reduseres med ytterligere 8 \og at 
det rettes en henstilling til Sovjet om å gjØre det samme. 
Rasmussen var enig med Paulsen i hans vurderinger. 
Fladmark mente det var utenkelig med nye forhandlinger. Han syntes 
forslaget fra Norges Fiskarlag var skuffende. Han hadde vanskelig 
for å forstå at Norges Fiskarlag kunne innta en slik holdning. Han 
visste at situasjonen på kysten er desperat. Industrien er i en 
vanskelig situasjon. Det er også markedssvikt. Han mente at å kutte 
trålkvoten var direkte uansvarlig overfor industrien. Han påpekte 
at aktiviteten i fiskeindustrien er så lav at det vurderes stopp. I 
tilfelle ville også mulighetene for kystflåten Ødelegges. Han sa at 
hvert tonn teller og han foreslo at det ml være et mål at norsk 
kvote, 250.000 tonn, skal fiskes i år. Det ligger dermed til rette 
for en Økning av trålkvoten på minst 5000 tonn nå. 
Andersen mente det var gjort en glimrende jobb i Sovjet. Han var 
ikke villig til å gå med på noe som kan oppfattes som kritikk av 
resultatet. Han spurte forskerne om vi bØr gå lavere enn de 250.000 
tonn vi har til rådighet. Han spurte videre om det var indikasjoner 
på om utkast av torsk fortsatt foregår. 
Rasmussen svarte at han ikke kjente til rapporter om at dette 
fortsetter. 
BiØrklund sa at forhandlingsresultatet med Sovjet var bra. Det ble 
oppnådd det vi var ute etter - 22 \. Han mente en henstilling om 
ytterligere 8 \ ville se merkelig ut. Han var enig med Fiskeri-
direktØren om ikke å gjøre noe. 
Leine mente at dersom det skulle tas fra noen mltte det være 
trålerne. Han mente det var fullt mulig å sende en henstilling til 
Sovjet om å redusere med ytterligere 8 \. 
~ viste til de store problemene som er på kysten. Han mente at 
hele kvotereduksjonen er tatt fra kystfiskerne. Trålerne har ikke 
gitt ett kilo. Det er viktig å regulere i forkant. Vi ml ikke komme 
i den situasjon at kystfisket ml reguleres utover maksimalkvoten på 
600 tonn senere på året. 
Johansen viste også til den store bekymring som var langs kysten. 
Han mente vi kunne gå enda lenger i reduksjonen enn det som ble 
oppnådd med Sovjet. Han påpekte også at et Økt minstemål var et 
sterkt krav blant kystfiskerne. Videre må vi stenge flere felt og 




Nakken svarte Andersen med at tilrådingen fra forskerne var å komme 
så langt ned mot 360.000 tonn som mulig. Han var enig med dem som sa 
at resultatet med Sovjet var godt, men vi mangler likevel ca. 
100.000 tonn i reduksjon. Han ville støtte alle tiltak som kunne 
redusere det norske fisket til under 250.000 tonn. 
Andersen mente det hadde en stor psykologisk betydning hvis Regu-
leringsrådet foreslo en ytterligere reduksjon. Han sa det var 
nødvendig å komme ned mot forskernes anbefalinger og han støttet 
forslaget til Norges Fiskarlag om en reduksjon fra 250 til 230.000 
tonn. 
Arctander viste til at i årene 1981-1983 ble den norske kvote over-
fisket av kystflåten med henholdsvis 170.000 tonn, 122.000 tonn og 
32.000 tonn. Det var ingen som sa stopp da. Han var enig i 
Fiskeridirektørens forslag. 
Bakkevik viste til at hele spørsmålet var om å forvalte en ressurs 
på best mulig måte. I den sammenheng må vi stole på havforskerne. 
Han var enig i at det var et godt resultat som ble oppnådd i Sovjet. 
Det var likevel full anledning i Norge å gå ned ytterligere 10.000 
tonn på trålerne. 
~i 
l 
Fladmark ba om at fiskeindustrien ikke ble undervurdert. Han sa at ~ 
markedsforholdene var ekstremt vanskelige. Det er et godt marked for 
stor hyse, men vi får bare små. Det er dårlige seifangster. I en 
slik situasjon må ikke trålfisket etter torsk stoppes. Det ligger 
dårlig an for produksjon av sei. 
!Qld spurte om FiskeridirektØren ville stoppe fisket dersom kvoten 
på 250.000 tonn ble tatt fØr årsskiftert. 
Rasmussen svarte bekreftende, med mindre det ble gitt politiske 
signaler om noe annet. 
Leine leste opp fØlgende forslag fra Norges Fiskarlag: 
"Reguleringsrådet ser positivt pl at totalkvoten for norsk 
arktisk torsk er redusert med 22 \ for 1988. Selv med en slik 
reduksjon vil uttaket ligge betydelig over anbefalingen fra 
ACFM. Reguleringsrådet vil derfor tilrå en ytterliqere reduksjon 
på 8 \, som vil bringe den norske kvoten ned på 230.000 tonn. 
Det innebærer en reduksjon av årets trålkvote med 10.000 tonn, 
til 110.000 tonn, som fordeles proratarisk mellom trålerne. 
Det forutsettes at man i de forestående forhandlinger med EF og 
Færøyene om reduksjon av deres torskekvote i NØS og Svalbard-
sonen legger til grunn en reduksjon pl 30 \. 
Den sovjetiske part ml underrettes om de norske tiltak, og 
anmodes om å foreta en ytterligere reduksjon på 8 \." 
Andersen sa han sluttet seg til forslaget fra Nor;es Fiskarlag med 
unntak av ett element. Han foreslo at reduksjonen på 10.000 tonn 




BiØrklund repliserte at ombordprodusentene har det beste produktet 
og har marked for sine produkter. Han gikk imot forslaget til 
Andersen. 
Paulsen mente at kutt på bare en trålergruppe ville være 
problematisk. 
Rasmussen gjentok forslaget om å opprettholde gjeldende regulering. 
Nakken hadde sympati for forslaget til Norges Fiskarlag og mente et 
kutt til 230.000 tonn måtte innbefatte alle redskapsklasser. 
Rasmussen sa at han etter det som skjedde i Sovjet ikke kunne være 
med på å henstille om en ytterligere reduksjon. 
Andersen oppfattet ikke forslaget fra Norges Fiskarlag som kritikk 
av forhandlingsresultatet. 
Paulsen refererte siste setning i forslaget fra Norges Fiskarlag og 
mente dette måtte oppfattes som kritikk. 
Leine sa at det ikke var ment som kritikk. Norge skulle bare komme 
med et ytterligere bidrag. Dette er ikke noe brudd på avtalen. 
Andersen var enig i forslaget fra Norges Fiskarlag, bortsett fra at 
reduksjonen i trålkvoten på 10.000 tonn ikke skulle fordeles 
proratarisk, men belastes de ombordproduserende fartøy alene. 
Fladmark fremsatte fØlgende forslag: 
1. Reguleringen for resten av 1988 skal ha som målsetting at den 
norske kvoten· på 250.000 tonn blir fisket i sin helhet. 
2. Etter FiskeridirektØrens alternativ II, som representerer det 
mest optimistiske alternativ for kystfisket, vil det ved utgangen 
av året blir til overs 5000 tonn. Det foreslås at dette kvantumet 
legges til trålkvoten, som dermed Økes fra 120 til 125.000 tonn. 
Rasmussen påpekte at Reguleringsrådet i møte i desember 1987 gikk 
inn for en trålkvote på 140.000 tonn. Fiskeridepartementet vedtok at 
trålkvoten skulle settes til 120.000 tonn. Ved at FiskeridirektØren 
nå foreslår at det fastsatte requleringsopplegg skal fØlges, betyr 
det i realiteten at anbefalingen om trålkvotens størrelse endres fra ~ 
140 til 120.000 tonn. 
Aystemning ble gjennomfØrt yed at det fØrst ble stemt oyer fladmarks 
forslag. punkt 1. Tre representanter CArctander. Fladmark og 
Bolstad> gikk inn for dette pernest ble det 3temt oyer Fladmarks 
forslag. punkt 2. Dette forslaget fikk 2 stemmer CFladmark og 
Bolstad). Begge disse forslag falt da. 
Så ble det stemt oyer forslaget fra Norges Fiskarlag og 6 
representanter (Johansen. Leine. Bakkeyik. Wold. Andersen og Nakken) 
gikk inn for dette 6 representanter (Rasmussen. Foss. Arctander. 
BiØrklund. Fladmark og Bolstad> gikk imot forslaget. Forslaget falt 




Til slutt ble det stemt over Fiskeridirektørens forslag. 6 represen-
tanter (Rasmussen. Foss. Arctander. Fladmark. BiØrklund og Bolstad) 
gikk inn for dette forslaget. mens 6 representanter (Leine. Wold. 
Bakkevik, Johansen. Andersen og Nakken) gikk imot. Fiskeridirektørens 




TORSK LEVERT I NORGES RAFISKLAGS DISTRIKT PR. 24.5.87 TONN RUND VEKT. 
PRISSONER 
.· ' SONE 1 SONE 2 SONE l SONE 4 SONE 5 \ ) SONE 6 SONE 1 SONE 8 SONE 9 TOTALT .. 
GARN 1739 3473 8534 2535 15608 1954 1510 505 485 36343 
LINE 1494 2763 6539 1695 8135 112 3 27 316 21084 
JUKSA 87 148 668 546 1906 296 147 110 98 4007 
SNURREVAD 101 188 1052 2347 5095 4 3 22 20 8830 
ANNET 155 264 409 10 568 1 1 36 15 1458 
SUM IONV. 3576 6836 17202 7133 31312 2367 1663 699 934 71723 
TRAL 11090 10900 12578 13986 6810 33 14. 64 335 55810 
TOTAL 1466~ 17737 29780 21119 38121 2400 1677 763 1269 1275Jl 
-- - ------------~---
UCI4-880624T 





TORSK LEVERT I NORGES RAFISKLAGS DISTRIKT PR. 22.5.88 TONN RUND VEKT. 
PRISSONER 
SONE 1 SONE 2 SONE l SONE 4 SONE 5 SONE 6 SONE 1 SONE 8 
GARN 879 3300 10207 2642 10160 1719 1061 517 
LINE 2139 3952 12940 2027 7469 60 1 27 
JUKSA 8 262 542 111 1484 197 69 91 
SNURREVAD 125 279 1015 3394 3361 o 1 4 
ANNET 937 138 428 36 431 8 5 24 
SUM KOHV. 4088 7931 25132 8870 22905 1984 1137 662 
TRAL 8851 7459 8768 9096 4747 22 7 24 
TOTAL 12939 15390 33900 17966 27652 2005 1144 686 
\ ENDRING 
FRA ARET FØR - 12\• - 13\ 14\ - 15\ - 27\ - 16\ - 32\ - 10\ 
UCI4-880624T 
l l , 1_ 
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Januar Februar Hars 
Gar.n 1.491 16.093 31.014 
line 2.920 5.140 2.167 
Juksa 591 2. 191 3.035 
Sn.vad 152 3.126 5.154 
Tri l 6.161 5.915 1.760 
Annet 116 312 585 
Total 11.111 32.141 51.015 
-~ 
Januar Februar Hars 
Garn 1.905 11.1r11 13.941 
Line !1.012 !1.396 3.361 
Juksa 611 994 1.502 
Sn.vad 1.021 2.204 2.736 
Tri l 9.135 9.331 1.579 
Annet 221 245 316 
Total 24.156 29.951 29.442 
-- -
TORSK NORD FOR 62° N 1985 FORDELT PA FANGSTHANED 
OG REDSKAP. TONN RUND VEKT. 
April Hai Juni Juli August 
11.555 1. 943 368 146 1.082 
2.013 1. 711 225 493 542 
2.425 1.235 8.418 6.542 4.322 
4.691 1.179 1. 505 976 1. 251 
5.953 5.979 4.307 7.207 3.941 
650 11 219 JOl 228 









TORSK NORD FOR 62° N 1986 FORDELT ETTER FANGSTHANED 
OG REDSKAP. TONN RIIID VEKT. FORELØPIGE TALL. 
April Hai Juni Juli August Septemb. 
11.046 2.822 397 346 876 587 
3.062 2.402 807 1 .316 905 788 
4.546 5.816 4.181 8.382 2.081 942 
4.990 2.816 3.050 1 .315 456 456 
1·4. 536 9.831 9.508 l. 146 5.443 4.644 
381 84 208 251 131 111 




















November Desember Total 
1. 937 1 .324 81.419 
3.876 8.865 29.712 
723 391 38.203 
758 4 04 22.539 
4.632 6.222 62.825 
548 610 4. 185 
12.474 17.816 238.883 
November Desember ·Total 
199 1. 284 59.201 
5.027 12.861 42.649 
444 270 30.920 
458 340 20.356 
5.559 13.718 101.041 
722 218 3.038 
13.009 28.151 251.212 
' _4 

IABELL l FORTS 
.. Januar februar Hars 
Garn 4.151 6.115 12.109 
Line 4.944 &.541 5.522 
Juksa 219 291 1.332 
Sn.vad 540 1.106 4.262 
Tri l 14.156 13.133 10.044 
Annet t&l 213 . 453 
Total 2'.1ll 21.246 34.322 
~-------- ----
TORSIC NORD FOR 62° N 1987 FORDELT PA HANED 
OG REDSKAP. TONN RUND VEKT. FORELØPIGE TALL. 
April Hai Juni Juli August 
13.916 1.146 215 169 124 
5.302 3. 126 1. 4·11 595 451 
1.934 624 692 1. 984 1. 519 
3.243 514 316 922 411 
16.121 11.194 14.917 10.595 10.854 
]19 65 49 119 245 










Oktober November Desember Total 
961 2. 154 2. 133 46.!60 
1.995 6.336 13.0718 50. 195 
4 1 ' 333 240 1 L 153 
473 424 203 12.930 
9.961 12.595 28.346 168.548 
161 571 406 2.987 
1'3·. 962 22.413 •Pl .Lia 6 292.773' 
L~-------~ 






SAK 12/BB EVENTUELT. 
Utkast 
Leine sa at Fiskeridirektøren må gjØre noe med det utkast av sild og 
makrell som foregår. Han var klar over at det er innfØrt forbud mot 
slikt utkast, men på grunn av store prisforskjeller fryktet han at 
det ville bli mye utkast av småmakrell. Han viste også til· at flere 
oq flere setter inn sorterinqsmaskiner. Det var konstatert at 
enkelte fartØy bare leverte G 6-makrell. Dette er umulig, uten at 
det har foregått utkast. Han mente det måtte være mulig å komme frem 
til et system der en viss prosent av fangsten må bestå av små 
makrell. Han viste til at vi hadde en slik regulering i loddefisket. 
Bakkeyik mente at dette hastet oq at FiskeridirektØr~n umiddelbart 
burde 9å ut med at det arbeides med et regelverk som Leine her 
antyder. Det vil kanskje stoppe den investeringslysten som nå er på 
sorteringsmaskiner. 
~ sa at problemet med utkast mye er et spØrsmål om holdning hos 
fiskerne selv. Han mente at også Norges Fiskarlag her har et ansvar 
overfor sine egne medlemmer. FiskeridirektØren vil blant annet sette 
inn fly i overvåkingen av makrellfisket. 
Leine refererte tall han hadde innhentet fra slagslggene når det 
gjelder størrelsesfordelingen i 1987. Nord forN 62 var det i tiden 
01.08.-28.08. 125 fangsfer med et gjennomsnitt pl 30 \over 600 gram. 
I NordsjØen sør for N62 var det i tiden 31.08.-14.10. 2Ø6 fangster 
med et gjennomsnitt på 37 \ over 600 gram og vest av W 4 var det i 
tiden 15.10.-13.1"1. 164 fangster med et gjennomsnitt pl 32 \. 
Bolstad mente at situasjonen med utkast vil kunne bli enda mer 
dramatisk i år. Småmakrell er nermest umulig å selqe. Det ligger 
fortsatt store kvanta pl lager.· For stor .makrell er det derimot 
veldig qode priser. Fristelsen for l sope den sml makrellen over 
bord kan bli stor. 
Rasmussen konkluderte med at saken vil bli vurdert i Fiskeri-
direktoratet. . 
JTLOE4-880713RU 
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